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Christianity class facing liberal arts idea
źUsing Augustine’s understanding of an oratorź
ᛵǽǽ஖
ǽటᆅሱɂᴩա͍ɸʴʁʭ஽͍ȞɜܿɑɝᴩεᢷޙᄑͤፋȻ׎ޙᄑͤፋȻȗș̝ȷɁټɥ఍Ȭ
ɞʴʣʳʵɬ˂ʎɁධխȻȰɁျॡɥጳ̿Ȫᴩɷʴʃʒଡ଼ȾȝȤɞʴʣʳʵɬ˂ʎɁՙ߁Ɂˢ
΍ᴩȷɑɝʴʣʳʵɬ˂ʎɁˢȷȺȕɞεᢷޙɥᐥంᜓ᥺ɁᤍщȻȪȹႊȗȲա͍ɷʴʃʒଡ଼
ଡ଼ྸɬɰɺʃʐɭʖʃȾȝȤɞʴʣʳʵɬ˂ʎɁɷʴʃʒଡ଼ᄑՙ߁ȾȷȗȹᐎߔȬɞǿȰȪȹ
ȦɟɜɁឰᝲȾژȸȗȹʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնș᪨ᴩˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁౕɁ˹ȾͱᏚȸȤ
ɜɟȹȗɞɷʴʃʒଡ଼॒εᇼᄻȾ෰ɔɜɟɞȈɬʵʃȉᴥᚓᴦɂͷȽɁȞȾȷȗȹᝲȫɞȦȻ
ɥᄻᄑȻȬɞǿ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷʴʣʳʵɬ˂ʎᴩଡ଼᭴ᴩɷʴʃʒଡ଼ᴩɬɰɺʃʐɭʖʃ
୫ǽǽǽᇨǽ᭓
ջաࠎޙ᪋۾ޙጽຑޙ᥂
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
źɬɰɺʃʐɭʖʃɁoratorျᜓɥਖ਼૔ȞɝȾź
 ᄉᚐஓǽ2019ࢳ1ఌ31ஓ
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±ᴫɂȫɔȾ
ǽɺʳɮʊ˂̷ᩖȻ᭣ᚐൡ̷ᩖᴩɺʳɮʊ˂ᑤӌȻ᭣ᚐൡᑤӌǿȊ९ᐎɁ୥ျޙȋȻȗșటɁ˹Ⱦҋ
ȹȢɞȦɟɜɁ᚜းɂᴩɲʽʂʽȻȗșӦӌȟȽȗȟȲɔȾͷȞȾऀȶएɜɟȹɂȫɔȹ᭣Ɇ˨ȟɞ
ȦȻȟȺȠɞɺʳɮʊ˂ɁɛșȾՙӦᄑȾᅺឧɥीɞ̷ȻᴩӦӌɥҟႊȪȹᒲႏȾሳɥ᭣Ɇوɞ᭣ᚐ
ൡɁɛșȾᒲґȺᐎțȹɕɁȧȻɥᄉ஥Ȫᴩᄉ᛻Ȭɞ̷Ȼɥ઩ȬɕɁȺȕɞǿ˵ᐐɁᤏȗȻȗșɁɂ
ӦӌȟȕɞȞȼșȞᴩȷɑɝӁᣲᄑ९ᐎȟȺȠɞȞȼșȞɁᤏȗȺȕɞ 1ᴦǿᕻᐐɁ۶ࠞ෡ɂᴩᜤਝȻ
ѓႆȾТɟȲᑤӌɥɕȷɽʽʞʯ˂ʉ˂Ⱦ̜̈́ɥܡɢɟɞȞɕȪɟȽȗ஽͍ɁҢ఼ɥਰॡȪȷȷᴩᜤ
ਝȻѓႆɥ˹॑ȻȪȲᅺᄑᜡᎃɥՙȤȲȈɽʽʞʯ˂ʉ˂ᄑ̷ᩖȉଡ଼ᑎɥ᛻ᄽȪᴩӁᣲᄑ९ᐎȟȺȠ
ɞ̷ᩖɜȪȗ̷ᩖɥႆɒҋȬଡ଼ᑎɥᜮțɞ 2ᴦǿʴʣʳʵɬ˂ʎɗʴʣʳʵଡ଼ᑎɥᣮȪȹଡ଼᭴Ɂ৙֞ɥ
ᅺȶȹȗɞ̷ȾȻɝᴩͷȞȾᎌɜɟɞȦȻȽȢӁᣲᄑȾᒲႏȾᐎțɞȦȻȟᴩޙಇଡ଼ᑎɁɒȽɜȭԤ
ഈऻɁᩋȗ̷ႆȾȝȗȹɕȗȞȾ۾ҒȽɁȞɂ᜘șɑȺɕȽȗȺȕɠșǿ
ǽˢᓐᄑȾᅺɜɟȹȗɞଡ଼᭴ȻɂᴩᅺឧȻ˪ժґɁᩜΡȾȕɞȻȪȹɕᅺឧȰɁɕɁȺɂȽȢᴩȰɁ
ᅺឧɥਖ਼෉ȾȪȹᴩɕɁȧȻɥᑹȾᕶȴɞɑȺᒲґɁᭀȺᐎțȿȢȦȻȻ᜘țɛșȞ 3ᴦǿȕɞ఍ջ᜘
ᝲ̷ɂᴩᒲґᴥటछɁᒲґᴩஓట̷ȻȪȹɁᒲґᴩ̷᭒ȻȪȹɁᒲґȽȼᴦȟȼșȗșސ٣ȽɁȞɥ
᛻ȷɔȹȗȢȦȻᴩȷɑɝȈᒲґᒲᡵɥᅺɞȉȦȻȟଡ଼᭴Ɂး͍ᄑȽ৙֞Ⱥȕɞ 4ᴦȻʰʕ˂ɹȽ᛻ᜓ
ɥᇉȪȹȗɞǿȕɞȗɂᴩ̷ɁጀᇘɥᒲႏȾȬɞࢥࢿȗژᇀᄑޙץˁଡ଼᭴Ȼȗșᠲ஖Ɂᴩ۾ޙɁˢᓐ
ଡ଼᭴ᇼᄻᴥʴʣʳʵɬ˂ʎᴦȻᩜᣵ͇ȤɜɟɞȻᴩȨɑȩɑȽᅺឧɥȈᡵȾȷȤᴩᒲґɁɕɁȻȪȹ
๡ԇȬɞᴩȰȪȹᴩȰɟɜɥ൐୽ᄑȾፀɆȷȤɞȦȻȾɛȶȹࢿȗ᛾᥿ɗ࿲ᒲɁ᛾ཟɥပीȪᴩȰȦ
ȞɜीȲᄉ৊ɥႆȞȪȹ୿ȲȽ̜̈́ɗ͙႕ȾʋʭʶʽʂȪᴩɑȲᴩɒȭȞɜɁ̷ႆɥɛɝ຅Ȣ৙ᏲɁ
ȕɞɕɁȾȬɞᴩȰșȪȲȦȻɁȲɔȾޙɉɌȠ̜౤ȉȺȕɞ 5ᴦȻȗșɈșȾɕျᜓȨɟɞȞɕȪɟ
ȽȗǿɑȲɂᴩ˫țɜɟȲҰ૬ɥჀșᑤӌȺȕɞȻպ஽Ⱦᴩ୿Ȫȗʵ˂ʵɥӁᣲȺȠɞᑤӌ 6ᴦȻȪȹ
ଡ଼᭴ɥްᏲȬɞɁɕəɞȨɟɞȺȕɠșǿȨɜȾΙϏᜊɁ۹റॴȟ஥ɜȞȾȽȶȲ̾ஓȾȕȶȹɂᴩ
ௐᤇ˿ᏲȾ቏ᑬȪȲᅊျᣜሱټɁʴʣʳʵɬ˂ʎଡ଼ᑎᴥඔዢټɁଡ଼᭴ଡ଼ᑎᴦȺɂȽȢᴩȨɑȩɑȽষ
ӯɁ۰ԇȾɕᄻᥓɝȺȠɞᒱൡख़۰Ɂᅺॴɥ᭴șץᭉߦѿټɁଡ଼ᑎȟȦɟȞɜɁʴʣʳʵɬ˂ʎଡ଼ᑎ
ɁᅓᄻɁˢȷȻȽɞ 7ᴦȻȗșɈșȾસțȹɕȗȗȺȕɠșǿ
ǽଡ଼᭴ȻɂͷȞᴩ۾ޙଡ଼ᑎȾȝȗȹୣ۹ȢɁଡ଼᭴ᇼᄻɥଡ଼țɞ৙ᏲȻɂͷȞᴩȻȗșץȗȾߦȪȹᴩ
˨ᜤɁ᛻ᜓɥֆɔᴩറȁȽኌțȟҋȨɟȹȠȲǿȰɁ۹റॴɂᴩȰɕȰɕ۾ޙɁˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁ᝙ໃ
1ᴦ ۶ࠞ໗෗աȊ९ᐎɁ୥ျޙȋᴩኊ଍ం੓ᴩ2014ᴥ1986ᴦᴩ10ź15ᬮǿ
2ᴦ Ұૡంᴩ213ź215ᬮǿ
3ᴦ ҋՠผ஥Ȋ̷ႆɥᬂᄌȢȬɞట࿎Ɂଡ଼᭴ȋᴩࢹѧᓃ୿ంᴩ2015ᴩ21ź27ᬮǿ
4ᴦ ෺˨पȊȝȻȽɁଡ଼᭴źᇹȲȴɂȼȦȞɜ఼ȹᴩȼȦɋᚐȢɁȞᴼȋᴩNHKҋ࿂୿ంᴩ2014ᴩ31ᬮǿ
5ᴦ ངజ෗֒ॖȊʴʣʳʵɬ˂ʎɁޙɆ஁ȋᴩʑɭʃɵʾɫ˂ᴩ2015ᴩ3ź4ᬮǿ
6ᴦ ూ̱ࡾഈ۾ޙʴʣʳʵɬ˂ʎʅʽʉ˂ኲȊ෺˨पɁଡ଼᭴ɁʃʃʫȋᴩஓጽBPᇋᴩ2014ᴩ32ᬮǿ
7ᴦ ༭ՠሏȈ۰៛Ȭɞʴʣʳʵˁ ɬ˂ʎźᅊျᣜሱȞɜץᭉߦѿɁଡ଼ᑎɋȉȊʴʣʳʵˁ ɬ˂ʎȻ۾ޙɁȈᒲႏԇȉ
źଡ଼᭴ˁߩᩌᇼᄻɁ๊ॴԇɥɔȣɞᐎߔȋᴩ஥ᆀంࣆᴩ2005ᴩ173ᬮǿ
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
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ȾȽɞɸʴʁɬ᝙ɲɺɷʯɹʴɴʃˁʛɮʑɮɬᴥģġĨĲĨĩħĭζ ĮğħĢģħğᴦɁᜊॡȟጶܿȞȽɝᢞ᥃
ȟɏɗȤȲɑɑΈɢɟȲ 8ᴦȦȻȞɜܿɑɞȺȕɠșǿȦɟɂɲɺɷʯɹʴɴʃˁʛɮʑɮɬɁʳʐʽ
᝙ᜭɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃᴥartes liberalesᴦᴩȬȽɢȴᔐ᝙ᜭʴʣʳʵɬ˂ʎᴥliberal artsᴦɁᩋ
ȗධխȞɜɕɂȶȠɝ᛻țɞး៎Ⱥȕɞǿᣋࢳᴩ஽͍ɗ٥ڒȾɛɝᴩȕɑɝȾɕ۹ȢɁሗ᭒Ɂʴʣʳ
ʵˁɬ˂ʎɁകॡȟȕȶȹຉ̒ȬɞȪᴩȰɁධխȞɜɬʡʷ˂ʋȪȹʴʣʳʵɬ˂ʎɁްᏲɥȬɞɁ
ɂᴩ۾۰ᴩɓȷȞȪȗͽഈȳᴩȻȗș৙᛻ɕȕɞɎȼȺȕɞ 9ᴦǿ
ǽటᆅሱɂᴩ௴ரȺᛓ᫆Ƚ৙֞ɥɕȷʴʣʳʵɬ˂ʎɁධխȻျॡɥȺȠɞ᪅ɝґȞɝɗȬȢᜤᣖȪᴩ
ա͍ɷʴʃʒଡ଼ଡ଼ྸɬɰɺʃʐɭʖʃȟᐥంᜓ᥺Ɂʎ˂ʵȻȪȹʴʣʳʵɬ˂ʎᴥ࿑Ⱦεᢷޙᴦɥႊ
ȗȲˢ΍Ȟɜʴʣʳʵɬ˂ʎɁɷʴʃʒଡ଼ᄑՙ߁Ⱦȷȗȹጳ̿ȬɞǿȰȪȹȦɟɜɥՎᐎȾȪȽȟɜᴩ
ջաࠎޙ᪋۾ޙɁˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻᴥȈNGUଡ଼᭴ʃʉʽʊ˂ʓᇼᄻȉᴦɁౕɁ˹ȾͱᏚȸȤɜɟȹȗɞɷ
ʴʃʒଡ଼॒εᇼᄻᴥȈɷʴʃʒଡ଼കᝢȉᴦɁ٣ɝ஁Ȼ̾ऻɁᝥᭉᴥʩʍʁʱʽᴦȾȷȗȹᝲȫɞȦȻȾ
Ȭɞǿ
²ᴫʴʣʳʵɬ˂ʎɁጕឪȻျॡ
²®±ᴫʴʣʳʵɬ˂ʎɁጕឪ
ǽˢᓐᄑȾȈḧᐳഈɗߩᩌȾᄽ૚ፀɆȷȞȽȗଡ଼᭴ǿɑȲᴩȰɁȲɔɁௐᣮଡ଼ᑎᴥ➡ᒲႏޙᓻ 10ᴦᴦǿ
Ḩ۾ޙȾȝȤɞˢᓐଡ଼᭴ǿଡ଼᭴ᝥሌǿȉȻʴʣʳʵɬ˂ʎɂްᏲȨɟȹȗɞ 11ᴦǿȦɁɛșȽްᏲɂʴʣ
ʳʵɬ˂ʎɁධխᄑᄉࠕᤈሌɥᡍɑțȲșțȺȷȤɜɟȲɁȺȕɠșǿ
ǽȦɁධխᄑᄉࠕᤈሌɁᜤᣖɂɑȭʢʶʕʄʪఙɁɸʴʁʭ᝙Ⱥˢᓐژᇀଡ଼᭴Ɂ৙֞ȺᜭȨɟɞɲɺ
ɷʯɹʴɴʃˁʛɮʑɮɬᴥģġĨĲĨĩħĭζ ĮğħĢģħğᴦɥျᜓȬɞȦȻȞɜܿɔɞ॒ᛵȟȕɞǿȦɟɂ
ȕȗɑȗȽႊ᝙ 12ᴦȻȪȹᴩȈˢᓐᄑȉɁ৙֞ɁɲɺɷʯɹʴɴʃȻȈଡ଼᭴ȉᴩȈଡ଼ᑎȉɁ৙֞Ɂʛɮʑ
ɮɬȞɜȽɞǿH.I.ʨʵ˂ȾɛɞȻᴩȦɁႊ᝙ɂȰɁ৙֞ᣮɝᴩпȢȈɈȷșɁᴩஓࢠɁᴩȳɟɕȟ
ɒȻɔɞଡ଼ᑎȉȻȗș৙֞ȻȪȹႊȗɜɟȹȗȲȟᴩ޴᪨Έș᪨ɂᴩඒɁɛșȽ̝ȷɁകॡɁȼɟȞ
ɥ՘ȶȹȗȲȻ᜘ɢɟɞǿˢȷɂଡ଼ᑎȰɁɕɁȾɂᩜΡȮȭᴩȲȳɝȶɄȽ̷࿎ȻȽɞȾɈȨɢȪȗ
ˢᓐଡ଼᭴ɁകॡȺȕɞǿȦɟɂ˹ኄଡ଼ᑎȻᯚኄଡ଼ᑎᴩޙಇଡ଼ᑎȻᇹᄑȽଡ଼ᑎɁȬɌȹɁ਽౓ɁᪿሥȺ
ȕȶȲǿɕșˢȷɂᯚඒɁґ᥿ȺɁଡ଼ᑎɗଡ଼᭴ɥᡵȾȷȤɞȲɔɁໄ϶ɥȬɞژᇀଡ଼᭴ɗ̙϶ଡ଼ᑎɁ
കॡȺȕɞǿብᄑȾȗțɃ˹ኄଡ଼ᑎᝥሌɁျॡȺȕɞǿጶܿȦɁᝥሌɁಎȻȽȶȲᇼᄻɂᴩᒲႏˤᇼ
ɁпͶȺȕɞǿᒲႏˤᇼȾɂᴩ୫ᇼᄑޙᓻȺȕɞȈ˧ᇼȉᴥtriviumᴦᴥ୫ศᴩࣳ ᝲᚓᴩࣳ ᜳᚓᴦȻᴩୣ ˁ
8ᴦ H.I.ʨʵ˂ᕻˁ൐ࠆۤᔐ۶̝ջᜭȊա͍ଡ଼ᑎ୫ԇխȋᴩࠨฯంࣆᴩ1985ᴩ216ᬮǿ
9ᴦ зဝ ޴ᔐȈʴʣʳʵɬ˂ʎɁျॡȻး޴ ᴷ  ɬ˂ʬʃʒ۾ޙȺɁ̝ࢳɥɈɝȞțȶȹȉᴩȊɷʴʃʒଡ଼ᇋ͢ץᭉ
ᆅሱȋᴥ59ᴦᴩ2010ᴩ327ź328ᬮǿ
10ᴦ Ȋ۾ᢷ౑ȋᴥቼ˧࿂ᴦᴩ2006ᴩ1171ᬮǿȈɸʴʁʭˁ ʷ˂ʨ஽͍Ȟɜ˹˰ȾȞȤȹᛴඔȺᚐɢɟȲژᇀᄑଡ଼᭴ᇼᄻǿ
୫ศޙˁࣳᜳޙˁεᢷޙɁ˧ᇼȾᴩአᚓˁࢼͷˁۿ୫ˁᬩഒɁهᇼɥӏțȲɕɁǿᒲႏˤᇼȉ
11ᴦ պ˨ᴩ2668ᬮǿ
12ᴦ H.I.ʨʵ˂ᴩҰૡంᴩ271ᬮǿ
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ढɁޙᇼȺȕɞȈهᇼȉᴥquadriviumᴦᴥࢼͷᴩአୣᴩۿ୫ᴩᬩഒျᝲᴦȺȕɞǿȰɁޙᇼ᚜ɂ጗ЫҰ
1˰጗˹ᕹȕȲɝȺᴩʒʳɷɬɁʑɭɴʕʯʁɴʃᴥ጗ЫҰ170ź጗ЫҰ90ᴦȞɜʾɫʷᴥ጗ЫҰ116
ź጗ЫҰ27ᴦɑȺɁᩖȾ႕ུȻȞȲɑɞǿȦɁˤᒲႏޙᓻɥ˹˰ȟա͍ఞఙɁޙץɁͤፋȞɜՙȤፕ
ȣȦȻȾȽɞɁȺȕɞ 13ᴦǿȰȪȹᴩɲɺɷʯɹʴɴʃˁʛɮʑɮɬɁಎ॑ȺȕɞᒲႏˤᇼᴩȬȽɢȴ
ˤȷɁʴʣʳʵɬ˂ʎᴥseven liberal artsᴩseptem artes liberalesᴦɂᴩ˹˰ɥᣮȫȹᴩඩ᛼Ɂଡ଼ᑎ
ʡʷɺʳʪȻȪȹျ৊ԇȨɟɞ 14ᴦǿး͍ɬʫʴɵɁɵʶʍʂɗ۾ޙȾȝȗȹʴʣʳʵɬ˂ʎɂᴩߩᩌ
ଡ଼ᑎɗᐳഈˁ੫ᚓଡ଼ᑎȻ෗ᢎȨɟᴩˢᓐଡ଼ᑎɗʴʣʳʵଡ଼ᑎɁژᇀȻȪȹ୫ޙᴩ᜘᝙ᴩ׎ޙᴩධխᴩ
ୣޙᴩᇼޙȾᩜȬɞޙɆɥֆɦȺȗɞǿȻȠȼȠʴʣʳʵɬ˂ʎɵʴɷʯʳʪɂᴩඒɁ˧ȷɁᅺឧґ
᥿ȾᩜȬɞᆅሱɥျᜓȬɞɕɁȻȪȹ૫ќȨɟɞǿᴥƕᴦ୫ޙɗ᜘᝙ᴩ׎ޙᴩᏩᚓᴩධխȽȼɁ̷୫
ᇼޙᴩᴥƖᴦ࿎ျޙˁႆ࿎ޙȻୣޙᴩᴥƗᴦᇋ͢ᇼޙ 15ᴦǿ
ǽȦɁɛșȾա͍Ȟɜ˹˰ɑȺɁᒲႏˤᇼȻး͍۾ޙɁʴʣʳʵɬ˂ʎȻɁʵ˂ʎȻȨɟɞɸʴʁʭ
᝙ɲɺɷʯɹʴɴʃˁʛɮʑɮɬɂᴩޙɉͺ௚ɥɕȷᒲႏࢍ෢ɁȲɔɁˢᓐଡ଼ᑎɥ৙֞ȪᴩȰɟəț
ʳʐʽ᝙ʴʣʳ˂ʶʃˁ ɬʵʐʃᴥliberales artesᴦɁպᏲ᝙ȻȰɁᠭໃȻȪȹસțɜɟɞ 16ᴦǿʴʣʳ˂
ʶʃˁɬʵʐʃɂɷɻʷȾɛɞᣲ᝙ȽɁȞȼșȞ˪஥ȺȕɞȟᴩȦɁ᝙ɁఊқɁᜤ᧸ɂᴩɷɻʷɁͽ
ֿȾ᚜ɟɞȻȗș 17ᴦǿᔐ᝙ʴʣʳʵɬ˂ʎɂȦɁʴʣʳ˂ʶʃˁɬʵʐʃɁᜭ᝙Ⱥȕɞǿ
ǽʴʣʳʵɬ˂ʎȻʴʣʳʵଡ଼ᑎȻȗș᜘ᕹɥȰɁධխɁ˹ȺᣜᡀȪȹɒɞȻᴩࣳᝲ޿Ȳȴᴥʴʣʳ
ʵɬ˂ʎɁεᢷޙͤፋᴦȻ׎ޙᐐȲȴᴥʴʣʳʵɬ˂ʎɁ׎ޙᄑͤፋᴦɁᩖɁᝲ̚Ɂ࿎᝙ȺȕɞȦȻ
ȟґȞɞ 18ᴦǿȦȦȺɂˢሗɁਖ਼ऀంȺȕɞȊʴʣʳʵˁ ɬ˂ʎȻɂͷȞźȰɁධխᄑጕឪ 19ᴦȋȺᕻᐐ۾
ՠ෡ȟ୥ျȪȲʴʣʳʵɬ˂ʎɁධխɁ˿ȽํɟɥዊႩȾጳ̿ȪȲȗǿ
ḧ጗ЫҰ8˰጗～጗ЫҰ7˰጗ᴷʥʫʷʃɁʐɷʃʒ
ǽɸʴʁʭ୫஥ɁటໃȾȝȗȹ஥ᆬȾްɔɜɟȲˢȷɁଡ଼ᑎɁټȟȕȶȲǿȰɟɂʧʴʃɁ᩻ᚖȾ៪
͖Ȼᝐɝɥધȷ᮴ۢᄑ៱஋ɁᔌᐐȟࢳᩋᐐɁӒ᜘Ȼਖ਼టɥᡵȾȷȤᴩȊɮ˂ʴɬʃȋɗȊɴʑʯʍʅ
ɮɬȋȽȼʥʫʷʃɁʐɷʃʒᴥ጗ЫҰ12˰጗Ȟɜ጗ЫҰ11˰጗ɥᑔ௑ȾȬɞͽֿᴦɥȕɜəɞޙ
᏿Ɂ˹॑ȻȪȹႊȗȹȗȲɕɁȺȕɞǿᔌȗ៱஋ɂ࿑൏ȻȪȹʥʫʷʃᄑȽᔐ᪽Ɂျॡᴥ᮴ۢɁϕျᴦ
13ᴦ պ˨ᴩ216ᬮǿ
14ᴦ Bruce A. Kimball, “Orators & Philosophers: A History of the Idea of Liberal Education”, New York: 
Teachers College Press , 1986, p. 14. 
15ᴦ Encyclopaedia Britannica : a new survey of universal knowledgeᴥv. 13, 1965ᴦ, p. 1017.
16ᴦ Bruce A. Kimball, op. cit., p. 21.
17ᴦ Ibid., p. 13. liberalesɂढ߁᜽ liberalisɁᛓୣढȺȕɞȟᴩա͍ʷ˂ʨȾȝȗȹ liberalisɂܥ᪶ȺɂȽȢᴩᇋ
͢ᄑȾɕ୑ผᄑȾɕᒲႏɁᡵґɥɕȴᴩͺ௚ɁȲɔɁ஽ᩖɥᜫȤɞȦȻȟȺȠȲᒲႏ̷ᴥfree menᴦɥ઩Ȭ
᜘ᕹȺȕɞǿȰȪȹᴩliberalisɂᔐ᝙Ⱦͤɢɝᴩ14˰጗ᴩ15˰጗ᬰ liberalɗ libralȽȼɁ᝙ȻȪȹးɟɞȟᴩ
ա͍ȻпȢ۰ɢɞȦȻȽȢᴩgentlemanɁɛșȾᇋ͢ᄑᡵґɁᯚȗ̷ȾɈȨɢȪȗͺ௚ȾᩜᣵȬɞ᜘ᕹȺȕȶ
Ȳǿ
18ᴦ Ibid, p. 2ᬮ .
19ᴦ ۾ՠᤳ᪽Ȋʴʣʳʵˁɬ˂ʎȻɂͷȞźȰɁධխᄑጕឪȋᴩȨɦȦșᇋᴩ2014ǿట୫ɁᛵጙɁ˹ȾɂኂᐐȟɎ
ȞɁ៾୳ɥՎᐎȾȪȹ͇ȤӏțȲኙ੔Ɂɕˢ᥂ȕɞǿ
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
ź 149 ź
ɥᑎɦȺȗȲɁȺȕɞᴥ81ź82ᬮᴦǿʥʫʷʃɂɸʴʁʭ˰ႜɁͤፋȟႆȠፖȤɞ᪅ɝᴩȦɁ˰ႜɁ
ଡ଼᭴ɥȢɑȽȢୈᥓȬɞɛșȾȽɞᴥ112ᬮᴦǿ
Ḩ጗ЫҰ6˰጗ԡɃ～጗ЫҰ431ࢳᴷɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃ
ǽ጗ЫҰ6˰጗ԡɃȞɜʤʷʧʗʇʃ੉मɁܿɑɞ጗ЫҰ431ࢳɁᩖȾᴥɸʴʁʭ୫ԇխɁɹʳʁʍ
ɹఙȾᝉछᴦᴩɸʴʁʭɂ୫஥Ɂِ఍Ɂढɥ୥țᴩଡ଼ᑎɁढɥႆɒҋȬǿʳʐʽ᝙Ⱥɬʵʐʃˁ ʴʣʳ˂
ʶʃᴥartes liberalesᴦȻ֣Ƀɟɞଡ଼ᑎȺȕɞȟᴩʷ˂ʨɂȦɟɥፕ੪Ȫȹ٥˹๜˰ႜȾઃȪࢿȥᴩ
ȞȷጸᎥԇȬɞᴥ80ᬮᴦǿ
ḩ጗ЫҰ390～380ࢳ͍ᴷʇɹʳʐʃȻɮʇɹʳʐʃ
ǽȦɁ஽͍ᴩաȗଡ଼ᑎɂʡʳʒʽɁ׎ޙȻɮʇɹʳʐʃɁࣳᝲᚓȾɛȶȹ̝ȷɁټᴩȬȽɢȴ׎ޙᄑ
ଡ଼᭴Ȼࣳᝲᚓᄑଡ଼᭴ɋȻ߳Ȟɟɞᴥ94ᬮᴦǿछ஽٢υᄑȾफᬭӌȟȕȶȲɁɂᴩᅊျɁᜊॡɗျॴᄑ
ȽޙץȾɛɞᅊျɁပीɥଡ଼ᑎɁژᄷȾȪȲʡʳʒʽȺɂȽȢᴩ᪽ࣳᚓɁଡ଼ૌɮʇɹʳʐʃȺȕɞǿ
ɮʇɹʳʐʃɂп̷ಐȻᯚ໼Ƚႆ๊ȟ෰ɔɜɟɞࣳᝲᚓɥᓻᚓᄑȽ୫ޙɁʶʣʵȾɑȺᯚɔᴩछ஽୑
ผɁ˰ႜȻศఃɁ˰ႜɥୈᥓȪȹȗȲ᪽ࣳᚓɥଡ଼ૌȪᴩ޴᪨ᄑȺး޴ᄑȽଡ଼ᑎɥऐᝩȪȲǿɮʇɹʳ
ʐʃɁफᬭɂᴩፖȢʢʶʕʄʪ஽͍Ȼʷ˂ʨ஽͍ȾɑȺՒɉᴥ94ź96ᴩ99ᴩ101ᬮᴦǿ׎ޙᄑଡ଼᭴Ȼࣳ
ᝲᚓɁଡ଼᭴ɂᴩцᣮɁᠭໃȞɜᄉȪȹᴩʳɮʚʵȺȕɞȻպ஽Ⱦ̝ȷɁܾܹᄑȽɕɁȺɕȕȶȲǿ஽
Ⱦɂоɝ̬ȫɝȽȟɜɕᴩᤁȾ̬ɢɞȦȻɁȽȗျ৊ɥધȶȹȗȲᴥ103ź104ᬮᴦǿ
Ḫ጗ЫҰ323ࢳȞɜ጗ЫҰ30ࢳᴷʢʶʕʄʪఙ
ǽ጗ЫҰ336ࢳ20දɁȻȠȾʨɻʓʕɬɁသͱɥፕ੪ȪȲɬʶɹɿʽʊ˂Ⱦɛȶȹᴩ୿ȪȢᩒȞɟ
Ȳ˰ႜȾᴩࢿȢ୿Ȫȗɸʴʁʭ᭛Ɂ୫ԇȟௐՒȪᴩɴʴɲʽʒᴥ٥˹๜˰ႜпڒᴦᴩɸʴʁʭᴩɲʂ
ʡʒɥ୫ԇᄑȾᙤնȬɞʢʶʕʄʪ஽͍ 20ᴦȾоɞǿʢʶʕʄʪ୫஥ɂա͍୫஥ɁͤፋɥȈްټȉԇȪᴩ
ʢʶʕʄʪఙɁଡ଼ᑎɂȰɁͤፋɥፋնȬɞȟᴩȦɁʢʶʕʄʪɁଡ଼ᑎȦȰᴩඩȾաъᄑȽȈա͍Ɂଡ଼
ᑎȉȻ֣ɃɟɞɌȠɕɁȺȕɞᴥ104ᬮᴦǿȦɁ஽ఙȾ਽቏ȪȲଡ଼᭴ˁ୫ԇɂᴩʝʀʽʎɁూ஁˰ႜ
ɗᛴ஁˰ႜȾȝȤɞറȁȽȈ୫ᓻेᒾȉȾɛȶȹᴩͤፋȻȪȹՙȤፕȟɟȲɕɁȺȕɞᴥ132ᬮᴦǿ
̾ஓᛴඔȟɸʴʁʭ୫ԇɁፕ੪ᐐȻȽɞᴥ34ᬮᴦǿȦɁᛴඔɁ୫஥ɂȰɁ᝖ႆ͏఼ᴩա͍ɁໃฤȾ᭴
ɢɟȹȝɝᴩറᄾȾȝȗȹȺɂȽȢᴩю޴ɁፕፖȾȝȗȹաъɁፕ੪ᐐȽɁȺȕɞᴥ205ᬮᴦǿ
ḫ጗ЫҰ2˰጗͏᪃Ɂʷ˂ʨ21ᴦᴷ ɸʴʁʭଡ଼᭴Ɂՙ߁
ǽ጗ЫҰ6˰጗͏᪃ᴩʷ˂ʨȝɛɆɮʉʴɬɂᴩɸʴʁʭɁ୫஥ȾፋնȨɟȹȗȢȟᴩ጗ЫҰ2˰጗
ᬰɂॲᣱȾɸʴʁʭԇȨɟɞǿȦɁ஽ఙɁʷ˂ʨɂᴩ጗ЫҰ5˰጗ɁʇʟɭʃʒɁ஽͍ɁɬʐʗȻպ
ȫȢᴩࣳᝲᚓɥ᥾޳ȪȲǿȦșȪȲࣳᝲᚓɗᴩȰɁژᇀȾȕȶȲ୫ޙᄑଡ଼ᑎɥਖ਼ܿɔȾᴩɸʴʁʭ୫
ԇɁȕɜəɞᬂɥඒȁȾᄉ᛻ȪȹȗȶȲᴥ146ź147ᬮᴦǿ጗ЫҰ1˰጗ఞᬰᴩఊ۾Ɂࣳᝲଡ଼࢙ɂɷɻ
20ᴦ Ұૡంᴩ31ź32ᬮǿʢʶʕʄʪ஽͍ᴥʢʶʕʄʪ୫ԇᴦɂᴩɬʶɹɿʽʊ˂ɁඳȞɜᴩ጗ЫҰ30ࢳȾ٥˹๜
ˢ࢛ȟʷ˂ʨّࢗȾɛȶȹፋˢȨɟɞɑȺɁጙ300ࢳɁ஽͍ɗ୫ԇɥ઩Ȭǿ
21ᴦ ଡ଼ᑎխȾȝȤɞʷ˂ʨଡ଼ᑎɁ᥾ᛵॴɂᴩʷ˂ʨɥलఏȪȲɸʴʁʭ୫஥ᴥա͍Ɂଡ଼ᑎᴦɥ٥˹๜˰ႜȾࢿȢ
ௐՒȨȮᴩᩋఙᩖίધȪȲȦȻȾȕɞᴥ161ᬮᴦǿʷ˂ʨّࢗɁ໕̪Ⱦɛȶȹە໕ᄑੜ଒ɥᚱȶȲɸʴʁʭˁ ʷ˂
ʨɁଡ଼ᑎɁȲȳ˹ȾȕȶȹᴩȽȝɕఝ఼ɥఖ᛻Ȭɞɷʴʃʒଡ଼ଡ଼ᑎȟႆȠරɝᴩա͍Ɂଡ଼ᑎɥᢵșȫȹऻ˰
Ⱦͤțᴩᛴඔ˰ႜȾѓႆȨɟȹᚐȢमҾɥઆȶȲɁȺȕȶȲᴥ185ᬮᴦǿ
ź 150 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ʷȺᴩᝂ̷ʾɱʵɸʴɰʃȻȻɕȾᴩȬɌȹɁʳʐʽᄑଡ଼᭴ɥ͍᚜ȪȲᴥ157ᬮᴦǿʷ˂ʨɁޙಇɂᴩ
ጸᎥᴩଡ଼ᑎю߁ᴩଡ଼ᑎ஁ศɁȼɟɥȻȶȹɕᴩɸʴʁʭɁޙಇɁൌώȾȬȡȽȗᴥ155ᬮᴦǿաъ˹
॑Ɂޙಇଡ଼ᑎɂᴩ͏ҰȾɑȨȶȹᴩпȠ̷ᩖɁढ਽ȻȗșཟȺᴩȰɁ᥾ᛵॴɥۄȪȲᴥ167ᬮᴦǿʷ˂
ʨ̷ɂɸʴʁʭ̷ȻպȫȢᴩɬʵʐʃˁʴʣʳźʶʃɥژᇀȾᯚ࣊Ɂଡ଼᭴ɥᡵȾȷȤɞȻȗșͤፋᄑ
ျॡȾड़޴ȺȕȶȲɁȺȕɞᴥ158ᬮᴦǿ
Ḭ጗Ыऻ1˰጗～5˰጗ᴷʢʶʕʄʪȻʢʠʳɮʄʪ
ǽʢʶʕʄʪ˰ႜɁʛʶʃʋʔȾ᝖ႆȪȲա͍٥˹๜˰ႜɁɷʴʃʒଡ଼ɂᴩɸʴʁʭˁʷ˂ʨ୫ԇɁ
˰ႜȾȝȗȹ਽ᩋȪᴩढɥ୥țᴩȰȦȞɜ੝ઝȪȟȲȗफᬭɥՙȤɞǿȦșȪȲɷʴʃʒଡ଼Ȼʢʶʕ
ʄʪɁፋնȾɛȶȹɷʴʃʒଡ଼Ɂޭଡ଼ଡ଼ᑎȻաъա͍Ɂଡ଼᭴ᴥଡ଼ᑎᴦȟ΄ႊȨɟᴩፀɆ͇ȤɜɟɞɁ
Ⱥȕɞᴥ187ᬮᴦǿқఙɁɷʴʃʒଡ଼ाɂᴩछུɁȦȻȻȪȹᴩ̷ᩖɂȗȞȽɞ᪅ްɕՙȤȭᴩȗȞ
ȽɞमҾȾɕख़ȫșɞៈȞȨɥɕȷᴩȻȗșʢʶʕʄʪఙʜʯ˂ʨʕʄʪɁျॡɥՙ߁Ȫᴩɷʴʃʒ
ଡ଼ɂႱଡ଼ɁޙಇȻԦᝩȪȲǿȪȞȪᴩաъᄑա͍Ɂ୫ᓻɂա͍Ɂ۹ᇘଡ଼ᄑȺ̷ᩖ˹॑ᄑȽᛵጨɥ఍Ȭ
ɞȲɔᴩɷʴʃʒଡ଼ȻɁߦ቏ɕސ٣ȪȹȗȲᴥ188ᬮᴦǿȪȞȪᴩଡ଼͢ɂɷʴʃʒଡ଼ɁᅺᄑȞȷ୫ం
᥾᛾ɁॴಐȞɜᴩαाȾȝȤɞ୫ޙᄑଡ଼᭴Ɂ॒ᛵॴɥऐȢ৙ឧȪᴩɸʴʁʭټɁͤፋᄑޙಇଡ଼ᑎȾᭅ
ɜȩɞɥीȽȞȶȲǿႱଡ଼Ɂޙಇଡ଼ᑎɁ॒ᛵॴɂᴩʷ˂ʨȟඩࣻȾɷʴʃʒଡ଼ّࢗȻȽȶȲऻɕ۰ɢ
ɜȽȗᴥ189ᬮᴦǿȦșȪȹɷʴʃʒଡ଼ɂᴩଡ଼᭴Ɂଡ଼ૌɥ᥾᛾ȪȽȟɜᴩᐥంᴥצᇉᴦɥͶጕᄑȾᆅ
ሱȬɞȦȻȺႱଡ଼ाɁ׎ޙᄑଡ଼᭴Ⱦԕ୦ȪșɞᇘޙɥႆɒҋȬᴥ191ᬮᴦǿȰȪȹᐥంา᥺ɗᇘޙɂᴩ
ࢗ୑ఞఙᴩȝɛɆʝʀʽʎ஽͍Ɂ୫஥ɥ࿑ौȸȤɞᴩɷʴʃʒଡ଼ᄑ୿ଡ଼᭴ɥढ਽ȪȹȗȢǿ4ź5˰጗
ɁϠ۾Ƚձଡ଼Ȳȴɂᴩɷʴʃʒଡ଼ޙಇȻȝɏȪȠͷȞɥͽȶȲɢȤȺɂȽȗȟᴩɷʴʃʒଡ଼ᄑଡ଼᭴Ɂ
ˢȷɁढɥͽɝҋȪᴩᝢଡ଼ɗൌኰɥɕȶȹȰɟɥٍ֚Ⱦࢿɔɞǿ࿑Ⱦɬɰɺʃʐɭʖʃɂɬʵʐʃˁ
ʴʣʳ˂ʶʃȾ୿Ȫȗႆ֤ɥ֌ȠᣅɓȦȻȺᴩɷʴʃʒଡ଼ᄑଡ଼᭴ɂျᝲȸȤɜɟᴩͶጕԇȨɟɞɁȺ
ȕɞᴥ185ᴩ192ᬮᴦǿ
ḭ6˰጗ᴷɮʉʴɬȻʠʴʉʕɬ
ǽ6˰጗ɁɮʉʴɬȺɕᴩա͍ɁͤፋȟސፖȪȲ஽ཟɑȺɂᴩࢗ୑ఞఙɁʷ˂ʨɗʝʀʽʎȻպȫȢᴩ
ࡂҝȨɟȲ̝ሗ᭒Ɂଡ଼ᑎᴩȷɑɝႱଡ଼Ȟɜፕ੪ȪȲʜʯ˂ʨʕʄʪȾड़޴Ƚ˰ΫɁଡ଼ᑎȻᴩȰɟȻɂ
ՋȪȢߦ቏ȪᴩᐥᐳᐐɁ˩ɗεᤍ᪋юȺᚐɢɟɞᇣඕᄑȺޭଡ଼ᄑȽଡ଼ᑎȻȟ΄ސȪȲᴥ202ᬮᴦǿˢ ஁ᴩ
597ࢳɵʽʉʣʴ˂Ɂқ͍۾ձଡ଼ɬɰɺʃʐɭʖʃɥᩋȻȬɞ޶ଡ଼࢙يȟʠʴʉʕɬȾ์ᤗȨɟȹ͏
఼ᴩɮʉʴɬȻʠʴʉʕɬȻɂᄽ૚Ⱦ̬ํɥɕȴᴩʠʴʉʕɬɁࡼᇊᐐȲȴɂᴩፏțȭʷ˂ʨɥᜪɟᴩ
୿கɁќటɥȪɃȪɃધȴ࢜ȶȹȗɞǿȦșȪȲ૚նȾɛȶȹᴩᛴඔ୫ԇɁ఼߬ɂขްȸȤɜɟɞɁ
Ⱥȕɞǿȷɑɝᴩʃɽʍʒ̷Ȼɬʽɺʷˁɿɹʇʽ̷ȟɸʴʁʭɁ៱᥾ȽաъɁ޳࣌ɥ٥˹๜˰ႜȞ
ɜՙȤ՘ɞɛșȾȽȶȲȻȗșȦȻȺȕɞǿ6˰጗ʷʽʚʵʒ஋ɁलఏȻᘷᚐȾɛɝաъա͍Ɂͤፋ
ɂ᚞ॊȬɞɛșȾȽȶȲȾɕȞȞɢɜȭᴩȰɁͤᤍɁю޴ɂᴩᛴඔȾȝȗȹᴩȰɁറᄾɁ๡໕ऻɕႆ
Ƞސțᴩɷʴʃʒଡ଼ᄑ᫜৞ɥɕȷ˹˰୫ԇȻȗș୿Ȫȗ፱նɁ˹ȺѓҟႊȨɟɞȦȻȾȽɞᴥ204ᬮᴦǿ
Ḯ8˰጗Ȟɜ13˰጗ᴷɵʷʴʽɺగʵʗʍɿʽʃᴩʃɽʳ˿Ᏺᴩ۾ޙᴩεᤍ͢
ǽȦɁɛșȾᴩʠʴʐʽɁࡀȁȻʷʽʚʵʑɭɬᴥɮʉʴɬԈ᥂ᴦɁᄽ૚̬ํȾɛȶȹᴩᢵșȫȹරȶ
ȹȗȲաъᄑա͍Ɂ୫ԇȟํоȬɞȟᴩȨɜȾᴩȰɁଡ଼ᑎɂɮɸʴʃ̷Ɂޙᐐɬʵɹɮʽᴥ730ź
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
ź 151 ź
804ᴦȾɛȶȹ8˰጗ʟʳʽɹသّɁɵʷʴʽɺగɁʁʭʵʵʨ˂ʕʯɁ޺࣬ޙಇȾધȴᣅɑɟɞǿ
ᒲႏˤᇼɥژᇀȾޙ᏿Ȭɞȟᴩ˹ Ⱥɕεᢷޙɥఊɕ᥾᛾ȪȲǿɬʵɹɮʽɁअފȲȴȻպЊȲȴɂʲ˂
ʷʍʛɁ᥾ᛵȽޙಇȺ઩߳ᄑमҾɥઆșᴥ209ź210ᬮᴦǿʷʽʚʵʑɭɬȻʠʴʐʽɁࡀȁȻɁ̬ํ
Ȼ୫ԇᄑᙤնɁፀ౓ႆȫȲȦɁɵʷʴʽɺగʵʗʍɿʽʃȾɂᴩ˹˰ɷʴʃʒଡ଼ɁɒȽɜȭᴩпᛴඔ
୫஥Ɂ˿ȲɞˢȷɁ࿑ौᴩȬȽɢȴա͍ʜʯ˂ʨʕʄʪȻಏటᄑȾႱ᠎Ɂ୫஥ȺɂȽȗȻȗș࿑ौȟ
᛻ɜɟɞᴥ205ᬮᴦǿ
ǽ9˰጗ɵʷʴʽɺّࢗȟґᚺȪȲ஽͍ᴩଡ଼ᑎɂ᚞ᣝȬɞȟᴩȰɁऻʴʣʳʵɬ˂ʎɂѓᒾȨɟɞǿ
11˰጗12˰጗ɁᩖȾԈɮʉʴɬȺεᤍ᪋ޙಇȟᄉᤎȪᴩձଡ଼ޙಇɗձᇞޙಇɁୣȟۄȬǿȰȪȹᴩ
ޙಇȾȝȤɞᅺᄑȽ๊Ӧȟ΢᣹ȨɟɞǿȦɁํɟɁ˹Ⱥʃɽʳ˿ᏲᤆӦȟҋးȬɞȟᴩʃɽʳ˿ᏲɁ
ъټȻȽȶȲɬʣʳ˂ʵᴥ1079ź1144ᴦɂᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɁˢȷȺȕɞᝲျȟ׎ޙɁ˿ᛵȽᤍщȺ
ȕɞȻᐎțȲᴥ211ź212ᬮᴦǿʃɽʳ˿Ᏺɂᴩ˹˰ɁɬʳʝʮɥᣮȪȹᛴඔȾํоȨɟɞɬʴʃʒʐ
ʶʃɁпᕻͽɁѓᄉ᛻ȻᐊᜭȾɛȶȹᕻȪȢफᬭȨɟɞᴥ212ᴩ57ź58ᬮᴦǿȦșȪȹ12˰጗Ɂʴʣ
ʳʵɬ˂ʎɂᴩ׎ޙᄑͤፋɋȻሉᚐȪܿɔɞȟᴩȦɁሉᚐȾͧȶȹᴩᤈՍɁ׎ޙɁޙ์ɋɁᩜ॑Ȼᆅ
ሱȟᯚɑɞǿᒲႏˤᇼɂ׎ޙɁпᪿȻȪȹଡ଼țɜɟȹȗȹᴩȰɟȟʴʣʳʵɬ˂ʎଡ଼ᑎɁ፱ͶɥȽȪ
ȹȗȲɁȺȕɞᴥ213ᬮᴦǿ
ǽ11˰጗ऻԡȞɜ12˰጗қɔȾȞȤȹᴩա͍Ɂ୫ంȟూ஁ȞɜͤțɜɟɞȻᴩТɟȲଡ଼࢙ɁɕȻȾ
ޙႆȟᪿɑɝᴩʦʷ˂ʕʭȻʛʴȾࢍ෢൏ɥધȲȽȗޙႆɁጸնɑȲɂޙႆȻଡ଼࢙ɁጸնȺȕɞɰʕ
ʾɱʵʁʉʃᴥuniversitasᴩ۾ޙɁ᝙ໃᴦȟ࣮ȹɜɟɞǿȰȪȹᒲႏˤᇼɁɬ˂ʎɁଡ଼࢙ȞɜȽɞߩ
ᩌȧȻɁߴጸնʟɫɷʯʵʉʃᴥfacultasᴩޙ᥂Ɂ᝙ໃᴩɬ˂ʎޙ᥂ȻᜭȬᴦȟᄉᤎȬɞǿޙႆɂȦ
ɟɥጶțȹȞɜᴩᇘޙᴩศޙᴩԗޙȻȗșߩᩌޙ᥂Ⱦ᣹ɦȳᴥ214ź215ᬮᴦǿ۾ޙɂ12˰጗Ȟɜ13˰
጗қɔȾȞȤȹᴩ୑ผᄑȞȷጽຑᄑȾᴩଡ଼͢ɗ᥆ࢍɁ٥஁୑ͶɁፋॅȞɜɁᜓ୐ɁȲɔȾ̚șᴥ218
ᬮᴦǿ13˰጗Ȟɜ14˰጗ɋ۰ɢɞᬰᴩȝɛȰ20Ɂ۾ޙȟȕȶȲᴥ219ᬮᴦǿ
ǽ13˰጗Ɂʟʳʽʁʃɽ͢Ȼʓʩʕɽ͢Ȼȗș̝ȷɁεᤍ᪋ɂᴩఊқ᫿ɷʴʃʒଡ଼ᄑʴʣʳʵɬ˂
ʎȾ༜Ȫȗ୦৙ɥาȡᣅɦȳȟᴩፀࠈɂȰɟɜɥՙȤоɟɞɛșȾȽɞᴥ221ź222ᬮᴦǿɬʴʃʒʐ
ʶʃɁʐɷʃʒȟᴩ13˰጗Ɂ˹ᬰɑȺȾࢿȢᝣɑɟɞɛșȾȽɝᴩʓʩʕɽ͢ɁޙᐐȲȴɂᴩ׎ޙ
ɥᒲུ׎ޙᴩᤍो׎ޙᴩढᐓ˨ޙȻȗșɵʐɾʴ˂ȾґȤɞǿȰȪȹᴩɷʴʃʒଡ଼ᄑଡ଼᭴ȻȪȹɁ׎
ޙȻᅺɜɟȹȗɞᇘޙȾᒴɞᅺᄑढ਽Ɂ5෉᪡ɁʡʷɺʳʪᴩȬȽɢȴᴥژᇀᴦ˧ޙᴩᴥ˨ጥᴦهᇼᴩ
ᒲུ׎ޙᴩᤍो׎ޙᴩȰȪȹढᐓ˨ޙɋȻ᣹ɓʡʷɺʳʪɥ૬כȪȲǿȦɁɛșȽ᛻٥ȾҢᤎȬɞȲ
ɔȾɂᴩ׎ޙᄑȽͤፋȾ቏ȷᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɁ୿ȲȽျᜓȟ॒ᛵȳȶȲɁȺȕɞᴥ222ź223ᬮᴦǿ
ḯ14～15˰጗ᴷʵʗʍɿʽʃʜʯ˂ʨʕʄʪ
ǽ14˰጗ᴩᒲུ׎ޙᴩᤍो׎ޙᴩढᐓ˨ޙȾґ᭒ȨɟȲ׎ޙɂᒲႏˤᇼɁ˨ͱȾȕȶȹᴩȰȦȺɂ
ɬʴʃʒʐʶʃȟི୦ɁသᐐȺȕȶȲǿʛʴɁɛșȾᝲျޙȟɬ˂ʎɁ˹ȺژᇀᄑȺȞȷఊᯚɁɕɁ
ȻȨɟɞ੔ɕȕɟɃᴩɴʍɹʃʟɳ˂ʓɁɛșȾʡʳʒʽɁᤤႇȟᜤਝȨɟȹୣޙȟᆬِȻȪȹȗɞ
੔ɕȕȶȲǿȼȴɜɁکնɕʴʣʳʵɬ˂ʎଡ଼ᑎɁ׎ޙᄑɵʴɷʯʳʪȺȕȶȲǿͅ஁ᴩεᢷޙɂ޴
᪨˨᛾᥿Ȟɜ๡țɞᴥ225ᬮᴦǿ
ǽˢ஁ᴩ14˰጗ᬰᴩʊʽʐᴩʤʒʳʵɵᴩɶʴ˂ʘˁʊˁʾɱʷʔᴩʾɭʍʒʴ˂ʘˁʟɱʵʒʵ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
Ƚȼᴩɷʴʃʒଡ଼ाȺȕɞɮʉʴɬɁʜʯ˂ʨʕʃʒᴥ̷୫˿ᏲᐐᴦȲȴɂᴩʃɽʳ˿Ᏺɥ᫿ᫍȪȽ
ȟɜᴩաъᄑ̷୫ޙɁʐɷʃʒɥ૘ጪȪᴩա͍Ɂ̷୫ᄑ୫ԇɁѓႆȻᩒᓹɥࢥࢿȢ΢᣹ȪȲǿ࿑Ⱦա
ъᄑ୫ޙɁޙ᏿ɁᄻᄑɥᯚȗʬʳʵɁͶးȾᏚȠᴩ୫ศɗεᢷޙɥ̰ՙȬɞȾछȲȶȹϠ۾Ƚաъᄑ
ͽ޿ɥਖ਼టȻȪȹᴩȦɟȾΗચȬɞଡ଼ᑎɥѓᒾȪ޴ᡇȪȲɁȺȕɞǿȦɟȟ14˰጗ʲ˂ʷʍʛɥ᭛
ᬁȪȲʵʗʍɿʽʃˁʜʯ˂ʨʕʄʪɁᤆӦɁܿɑɝȺȕɞᴥ228ź229ᬮᴦǿʵʗʍɿʽʃˁʜʯ˂
ʨʕʃʒȲȴɁᤆӦɂᴩεᢷޙᄑͤፋȻɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃɁျॡɁѓႆȺȕȶȲǿ15˰጗Ɂ
ऻፕᐐȲȴȾऀȠፕȟɟȲ̷୫ᄑޙ᏿ɂᴩ15˰጗˹ᬰɑȺȾᴩɮʉʴɬɁច۾ޙȻᇹ቏ɁޙಇȾ߳
оȨɟɞǿȦșȪȹʾɱʗʐɭɬᴩʦʷ˂ʕʭᴩʷ˂ʨȽȼȺᴩɸʴʁʭˁʳʐʽ୫ޙȟ᪜ᄱȬɞɛ
șȾȽɞǿȪȞȪᴩˢᓐᄑȾ᜘ȶȹ15˰጗Ɂ۾ޙȾȝȗȹɂᴩᝲျޙȻ׎ޙȾཱིཟɥछȹɞʃɽʳ
ᄑȽɬ˂ʎȟऐȞȶȲᴥ230ᬮᴦǿ
Ḱ16˰጗ᴷޭଡ଼୎ᬆᴩɮɲʄʃ͢ᴩȈʂɱʽʒʵʨʽȉျॡ
ǽ16˰጗ᴩޭଡ଼୎ᬆȻʜʯ˂ʨʕʄʪɂᴩˢ஁ɂޭଡ଼ᄑᬂȺᴩͅ஁ɂ୫ԇᄑᬂȺᴩˢȷɁᤆӦɥ̠
ȗȾᄾᛃᄑȾઆȗնȶȲǿʵʗʍɿʽʃˁʜʯ˂ʨʕʃʒȲȴɁᤆӦȻ୎ᬆᐐȲȴɁᤆӦɂᴩʃɽʳ
˿ᏲȾߦȬɞߦ቏ȻȗșᬂȺ̠ȗȾ຅ȢፀɆ͇Ȥɜɟȹȝɝᴩ˵஁Ɂଡ଼ᑎᐐɂεᢷޙɁޙ᏿ɥᝲျޙ
Ɂ˨ȾᏚȠᴩ׎ޙȺɂȽȢ᪽ࣳᚓɁϫȾᡵɥȝȗȲǿʵʉ˂ɕɵʵʾɫʽɕᴩ࿑Ⱦɷɻʷɗɹɮʽʐɭ
ʴɬʖʃȻȗȶȲաъᄑᕻͽ޿Ȳȴɥ᠈᠆ȪȹȗȲȟᴩʡʷʐʃʉʽʒɁʒʍʡʴ˂ʊ˂ȲȴɁ˹Ⱦᴩ
ᒲɜɥʵʗʍɿʽʃˁʜʯ˂ʨʕʃʒɁșȴȾୣțȹȗȲ̷ɂߵȽȢȽȗᴥ235ź236ᬮᴦǿ
ǽʒʶʽʒɁଡ଼͢͢ឰ͏᪃Ӂ቏ȨɟȲɮɲʄʃ͢ɂᴩޙಇӁ቏Ɂ̜ഈȾȝȗȹ᭎ᕻȽ਽ӎɥɒᴩʴʣ
ʳʵˁɬ˂ʎଡ଼ᑎɁʬʑʵȾɛȶȹȗȲǿ1556ࢳʷʲʳɁඳऻᴩɮɲʄʃ͢ɂᛴʲ˂ʷʍʛȾ35ᴩ
1599ࢳȾɂ245ᴩ1626ࢳȾɂ444Ɂɽʵʶɸɰʪɥ࣮ȹɞǿʐɷʃʒȺɂᴩɷɻʷȻɬʴʃʒʐʶ
ʃȟ̝ȷɁ˪ժඑȽໃฤȺȕȶȲᴥ240ᬮᴦǿ
ǽɲʳʃʪʃᴥ1466～1536ᴦɂʢʶʕʄʪᄑᕻͽɥɷʴʃʒଡ଼ȾͬȲᤍोᄑ᛼ໄȻҜ୽ȪᴩᐥంɁ
ᜓ᥺Ⱦʜʯ˂ʨʕʃʒɁޙឧɁ᜘᝙ޙᄑژటਖ਼ศɥ૗ႊȪȲȟᴩयɂɮʽɺʳʽʓɥ1510ࢳȞɜ
1515ࢳɑȺᜪɟᴩଡ଼ᑎɁᢀኰᄑȽʜʯ˂ʨʕʃʒɁျॡɥᇉȪᴩ̷୫ᄑޙ᏿Ⱦ۾ȠȽफᬭɥɕȲɜ
ȪȲǿयɁफᬭȾɛɝᴩӢ෥ȕɞԥᠰȻፋնȪȹТ᪾Ƚጨ᠎ᴩଡ଼᭴ᴩᤍोᄑΙϏȾȰɁژᇀɥᏚȢТ
ɟȲ෥᠎Ɂ෥ᯚȨȻȗșژໄȟᴩᚌፋɁ෥ᯚȨȻȗșژໄȾᏚȠ૰țɜɟɞǿȦȦȾ᮴ۢᤍɁျॡᴩ
ʵʗʍɿʽʃˁʜʯ˂ʨʕʃʒɁଡ଼ᑎʡʷɺʳʪᴩɷʴʃʒଡ଼ɁϕျᄑژໄɁȗȭɟȾɕնᒵȬɞ٥
ᄷȟȕɝᴩȦɟɜȟˢ፳ȾȽȶȹʂɱʽʒʵʨʽȬȽɢȴȈጱۢȉɁျॡɥढ਽ȪȲɁȺȕɞǿ16
˰጗ɁҰԡᴩᔌȗʂɱʽʒʵʨʽȲȴȟʲ˂ʷʍʛ˹ɁɵʶʍʂȾ້ɟɞɛșȾȽɞȻᴩʂɱʽʒʵ
ʨʽɁျॡȟ๝ᣥȪȹɵʶʍʂȾȝȤɞɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃଡ଼ᑎɂߵȪȭȷ᣹ԇȬɞɁȺȕɞǿ
ɵʴɷʯʳʪȾȝȗȹޙץ˨ɁߩᩌԇɂᆬȞȾͲȢȨɟᴩߩᩌԇȨɟȽȗɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃଡ଼
ᑎȟʂɱʽʒʵʨʽɁौȻȨɟɞᴥ245ź248ᬮᴦǿ
ḱ17～18˰጗ᴷʲ˂ʷʍʛɁ୿ᇼޙȻצᖑ९༄
ǽʵʗʍɿʽʃɁఊқȞɜ़ȁȾ਽ྏȪᴩצᖑ९༄Ⱦȝȗȹྒ࿤ᄑ׻᥹ɥԩȬɞȾᒴȶȲ୿׎ޙȽȗ
Ȫ୿९৊ɁಏࣄȾɂᴩȈʴʣʳʵˁ ʟʴ˂ᴥliberal freeᴦɁျॡȉȻȗșˢȷɁ୫ԇᄑျॡȟ൐Ȳɢȶ
ȹȗɞǿ΍țɃɿʾɳʮ˂ʵˁ ʾɭɵ˂ʵᴩʂʭʽˁ ʂʭʍɹˁ ʵʇ˂ᴩʑɵʵʒᴩʕʯ˂ʒʽᴩʷʍ
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
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ɹᴩʜʯ˂ʪᴩʥʍʠʃᴩʶʍʁʽɺᴩɵʽʒȽȼɂʇɹʳʐʃɁ׎ޙᴥ੧Ҝጀᇘᴦɥա͍ȞɜɁఊ
۾ɁᤤႇȻȪȹᐎțɞȟᴩȦɟɜɁ17ᴩ18˰጗Ɂ׎ޙᐐȲȴɁ୿׎ޙȽȗȪ୿९৊Ȟɜʴʣʳʵˁ
ʟʴ˂Ȼȗș୿ȲȽျॡȟ᛻ɜɟɞᴥ256ź263ᬮᴦǿȰɁျॡȟȈʴʣʳʵଡ଼ᑎȉȽɞ᝙ȻፀɆȷȤ
ɜɟᴩ̷ɥᒲႏȾȬɞଡ଼ᑎȻȪȹ˿एȨɟɞɁȺȕɞᴥ256ᬮᴦǿ
Ḳ17～20˰጗ᴷɬʫʴɵɁʴʣʳʵଡ଼ᑎᴩˢᓐଡ଼ᑎᤆӦ
ǽ17˰጗Ȟɜ18˰጗ᴩ೤෢٥஽͍ɁɬʫʴɵȺɂᴩʙ˂ʾɫ˂ʓᴩɰɮʴɬʪˁʫɬʴ˂ᴩɮɱ˂
ʵȽȼɁଡ଼์቏ɵʶʍʂɥ˹॑ȾᴩɮʽɺʳʽʓɁʴʣʳʵɬ˂ʎȟሉ೤Ȩɟᴩɹʴʃʋʭʽˁʂɱ
ʽʒʵʨʽɁᇋ͢ᄑျॡȟछ஽ɬʫʴɵɁɵʶʍʂɥୈᥓȬɞᴥ302ź304ᬮᴦǿ೤෢٥஽͍Ɂɵʶʍ
ʂɂᴩεᢷޙᄑȽͤፋȾୈᥓȨɟȹᴩաъᄑ᜘᝙Ȼ୫ޙȾिȶȹȗȲǿȪȞȪᴩ18˰጗ɬʫʴɵ࿲
቏ᬆ֤ȟȠȶȞȤȺᴩɬʫʴɵȺצᖑ˿ᏲȾཌȟȷȤɜɟᴩʴʣʳʵˁʟʴ˂ɁျॡȟᑕӦȬɞɛș
ȾȽɞᴥ309ᬮᴦǿȰɟ͏᪃ᴩεᢷޙᄑʴʣʳʵɬ˂ʎȻᩋɜȢፀɆȷȗȹ఼Ȳɷʴʃʒଡ଼ɂᴩ׎ޙ
ᄑʴʣʳʵɬ˂ʎɥͤፋȻȬɞʴʣʳʵˁʟʴ˂Ȼߦ቏ȪȹȗȢȟᴥ310ᬮᴦᴩ19˰጗˹ᄷȞɜצᖑ
˿Ᏺ׎ޙᐐȲȴɁ୿ᇼޙɁʴʣʳʵˁʟʴ˂ȟ˿ํȻȽȶȹəȢᴥ319ź320ᬮᴦǿ19˰጗ఞᴩʴʣʳ
ʵଡ଼ᑎȾᩜȬɞ̝ȷɁͤፋᴩȷɑɝᇼޙᄑ஁ศȾภȶȲျॴɁᒲႏȻ९৊ɁᒲႏȾɛȶȹᅊျɋɁҢ
ᤎɥऐᝩȬɞʴʣʳʵˁʟʴ˂ᴥ׎ޙᄑͤፋᴦȻաъᄑʐɷʃʒȾɛȶȹ୫ԇɗ̷ಐɁढ਽Ɂژໄɥ
ीɞɬʵʐʃˁ ʴʣʳ˂ʶʃᴥεᢷޙᄑͤፋᴦȟᄽ૚ᄑȾᚗሶȪᴩ˵ᐐɁᩖȾᝲ̚ȟ̬ɢȨɟɞᴥ331
ź332ᬮᴦǿͅ஁Ⱥɂᴩ᥆ࢍԇᴩႇഈԇᴩᇩᬩ˿ᏲɁ᚞ॊȻʊ˂ɰɭʽ˿ᏲɁ᣹ࠕᴩȝɛɆ۾ޙʬʑʵ
Ɂˢᓐᄑ਽ӎȻȗș٢ӌȾɵʶʍʂɂ੔ᝆᐔțɜɟȽȢȽɝᴩ1900ࢳɑȺȾߴ᛼ൌȽɹʴʃʋʭʽˁ
ɵʶʍʂȺȨțᴩߩᩌᄑޙ᏿ɋɁሉᚐȾߩ॑Ȫܿɔɞᴥ327ź328ᬮᴦǿ
ǽ1920ࢳᣃɝȞɜዢّɁ۾ޙ̷ȲȴɁᩖȺᴩᝤȺɕՙȤɞȦȻɁȺȠɞȈௐᤇଡ଼ᑎȉɗȈˢᓐଡ଼ᑎȉ
Ȼȗș᜘ᕹȟȗɠȗɠȽ৙֞նȗȺ۹ႊȨɟɞɛșȾȽɝᴩߩ୏ȾֆɑɟȽȗȈˢᓐଡ଼ᑎȉȟࢿȢґ
ୠᄑȽޙ᏿ȻȪȹᴩȈʴʣʳʵଡ଼ᑎȉɁهࢳᩖɁʡʷɺʳʪɁˢ᥂ȾȽɞᴥ352ᴩ355ź356ᬮᴦǿȰɁ
˹Ⱥʴʣʳʵଡ଼ᑎȾᩜȬɞឰᝲȾȝȗȹᴩඒɁɛșȽهȷɁˢᓐᄑټȟ1940ࢳ͍ȾɑȺႆȠරɞǿ
ɬʵʐʃˁ ʴʣʳźʶʃȻȰɁᬲख़ 22ᴦɁढᴩʴʣʳʵˁ ʟʴ˂ȻȰɁᬲख़ɁढȺȕɞᴥ359ź360ᬮᴦǿ
ɬʵʐʃˁʴʣʳźʶʃȻʴʣʳʵˁʟʴ˂ɁျॡɁ૬ಘᐐȲȴɂᴩ19˰጗˹஘͏᪃Ɂʡʳɺʨʐɭ
ʄʪȾߦȬɞՕߦȻȗșཟȺɂᣵնȪȲȟᴩ20˰጗ɁఊқɁ40ࢳᩖɥᣮȫȹᄾ̠Ɂߦ቏ɂɓȪɠ຅
ɑɞᴥ346ᬮᴦǿ
ḳ19～20˰጗ᴷᛴඔଡ଼ᑎҤ࣊ɥՙ߁ȪȲஓటɁʴʣʳʵଡ଼ᑎ
ǽࠨπΈኮيɁዢඔ᛾ߔᴥ஥ผ4ࢳ12ఌȞɜ஥ผ6ࢳ9ఌᴦɥᣮȪȹᴩఊқȾуࢎȨɟȲȈޙҤȉɂᴩ
22ᴦ Ұૡంᴩ341ź342ᬮǿɬʵʐʃˁʴʣʳźʶʃɁᬲख़ȾȷȗȹɂඒɁᜤᣖɥՎᐎȾȮɛǿ18˰጗Ɂఞᬰᴩጽ
᮷ᇼޙɁ஁ศɥա͍ɁʐɷʃʒɗᓻᚓֿȾᤛႊȪᴩȰɟɜɥ᜻ΙȬɞධխ੧Ҝᄑ஁ศɥᄉᤎȨȮȲʓɮʎɁ
աъޙȈ୿̷୫˿ᏲȉȾɛȶȹᴩᔐّȻնᚏّɁʴʣʳʵଡ଼ᑎȾȝȤɞաъޙ᏿Ɂ৙֞ȟ۰ɢɞɛșȾȽɞǿ
ȦșȪȹᴩɬʵʐʃˁʴʣʳźʶʃɁျॡȰɁɑɑɥժᑤȻᐎțɞጠዩɁʴʣʳʵ୫ԇɁ᳞֌ᐐȻɂႱȽɝᴩ
աъɁʐɷʃʒɥᴩաъᄑᅺॴɥઃȪࢿȥɞਖ਼෉ȻȪȹޙɉȦȻɥ૜᣹ȪɛșȻȬɞ̷ȁȟႆɑɟɞǿȦɁ
ɛșȽɬʵʐʃˁʴʣʳźʶʃɁᬲख़ɂᆬȞȽɕɁȾȽɞɁȺȕɞǿȰɁᄻᄑɂᴩࢍ෢ॴȾߦȬɞͤፋᄑȽ
ΙϏȾຍșɌȢ఼߬Ɂࢍ෢ɥᜡᎃȬɞȲɔȺɂȽȢᴩ੧ҜᄑȺᒲαȕɞᅺॴɁᜡᎃɥቼˢȻȬɞǿ
ź 154 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ᬆ֤ऻɁّ޿˿߳ɁȈ͂٘ޙҤȉɥژటȾȪȽȟɜʓɮʎᴩɬʫʴɵȽȼɁҤ࣊ɥՎᐎȾҤްȨɟȲᴩ
ȗɢɃ੸ᚡᄑȽɕɁȳȶȲɁȺȕɞᴥ375ᴩ380ᬮᴦǿΈኮيɁʫʽʚ˂Ȳȴɂఊқᴩʴʣʳʵɬ˂ʎ
ଡ଼ᑎɁ޴ৰɕץᭉॴɕ஥ᆬȾɂᝓឧȨɟɞȦȻȽȢᴩ୿ᇼޙȾҨ༜ȨɟȲʴʣʳʵˁ ʟʴ˂ျॡȾɛȶ
ȹዢّȾȝȗȹඒቼȾછЭȨɟȹȗȶȲଡ଼ᑎҤ࣊Ȼଡ଼ᑎ஁ศɥஓటȾɕȲɜȬǿȪȞȪᴩଡ଼ᑎɁᄻᄑ
ɂᴩႇഈɁળᒾȾ఍ӛȽᴩуᄑൡᩜȾɛȶȹጸᎥᄑȾᚐɢɟɞௐᤇଡ଼ᑎɁௐՒȾɛȶȹᴩߋّऐчɥ
ّኍȻȬɞّ޿Ⱦ૬ΖȬɞȦȻȺȕɞᴥ383ᬮᴦǿȦɁௐᤇଡ଼ᑎɂᴩዢّȾȝȗȹ༜ȪȢߦ቏ȬɞȦ
ȻȾȽɞɬʵʐʃˁʴʣʳźʶʃȻʴʣʳʵˁʟʴ˂ȻȟᴩцᣮɁ୦Ȼ᛻ȽȬȈ޴ႊ˿ᏲȉȾژᇀɥ
˫țɞɕɁȺȕɞǿ޴᪨ᴩ஥ผ୑ࣈɂᴩȦɁௐᤇଡ଼ᑎɥژᄷȾᴩޮ቏Ɂ޴ႊߩᩌޙಇɥ୑ࣈɁਖ਼Ⱥᑎ
਽Ȫȹႇഈ੫ᚓᐐɁᑎ਽ȾөɔᴩஓటɁႇഈԇɁ૜᣹Ⱦ۾ȗȾ៤စȪȲɁȺȕɞᴥ384ᬮᴦǿȦɁɛ
șȾᴩ୑ࣈȾɛȶȹጸᎥᄑȾᚐɢɟɞȈௐᤇଡ଼ᑎȉɁௐՒȞɜᴩᛴඔᄑଡ଼ᑎҤ࣊ȟᩒܿȨɟɞᴥ386ᬮᴦǿ
ˢ஁ᴩ஥ผ஽͍ᴩɬʫʴɵȞɜ఼ஓȪȲʡʷʐʃʉʽʒጕɁյଡ଼์Ɂ޶ଡ଼࢙Ȳȴɂᴩ۹ȢɁʩʍʁʱ
ʽʃɹ˂ʵɥ቏ȹɞǿयɜȟՙȤȲ19˰጗ɬʫʴɵɁଡ଼ᑎɂᴩΗུȻȪȹɹʴʃʋʭʽˁʂɱʽʒ
ʵʨʽɁʴʣʳʵɬ˂ʎଡ଼ᑎȺȕɞǿȪȲȟȶȹᴩयɜȟધȴᣅɦȳଡ଼ᑎɕɑȲᴩᒲུȾʴʣʳʵɬ˂
ʎଡ଼ᑎɥʬʑʵȾȪȲɕɁȳȶȲɂȭȺȕɞǿȪȞȪᴩ஥ผȞɜ۾ඩȾȞȤȹᴩႇഈԇɁటಐᄑȽ᣹
ࠕȾͧȗᴩట఼ᄻ઩ȪȹȗȲɂȭɁʴʣʳʵɬ˂ʎଡ଼ᑎȞɜᴩȰɁՕߦ࿎Ⱥȕɞߩᩌᄑᐳഈଡ଼ᑎ᥾᛾
ɋȻᢆ૰ɥͺЕȽȢȨɟȹȗȶȲɁȺȕɞᴥ397ᬮᴦǿ
²®²ᴫʴʣʳʵɬ˂ʎɁျॡ
ǽʴʣʳʵɬ˂ʎɁεᢷޙᄑͤፋȻ׎ޙᄑͤፋɁጕឪɥകᜊȪȹɒȲȟᴩऀȠፖȠᴩȦȦȺɂH.I.ʨ
ʵ˂ȻB.A.ɷʽʦ˂ʵɁ៾୳ȾژȸȗȹȰɁျॡȾȷȗȹ۾᫆ੰȾᣖɌɞȦȻȾȬɞǿ
ḧʢʶʕʄʪఙ͏ҰɁଡ଼ᑎျॡᴷʥʫʷʃᄑ᮴ۢɁಂᝑɁϕျᴥᔐ᪽ȲȴɁႆȠ஁ᴦ
ǽᝂ̷ʥʫʷʃɁՁъɂ጗ЫҰ7˰጗Ȟɜސ٣ȪȲȻȗɢɟȹȗɞȟᴩयȟॖȪȲɁɂᴩᤕȗࢹ৊ᄑ
ȽᤈՍȾੵफȨɟȲ᮴ۢȺȕɞᔐ᪽ɁᚐӦɥ९ȗᠭȦȬȦȻȳȶȲǿᔐ᪽Ɂ஽͍ȾᩜȬɞʥʫʷʃɁ
৊ЅȾɂԛࢳȾɢȲɞධխɁȨɑȩɑȽ९ȗҋȟ᥾ȽɝնȶȹȗɞɁȺȕɞ23ᴦǿ
ǽʥʫʷʃᄑ᮴ۢᇋ͢ȾȝȗȹȰɁᬯཟȾɂသȟȗȹᴩ៱஋᪡ጥɥȽȪȹȗȲ੉ۢȲȴɂ޺࣬Ⱥцպ
ႆ๊ɥȪȽȟɜသȾ̈́țȹȗȲǿˢ஁ᴩᔌȗ᮴ۢȲȴɂᴩТ᪾Ƚᩔ௚Ɂႆ๊Ɂ˹Ⱥᴩ៱஋Ɂ࿑൏ȻȪ
ȹᴩࢳᩋᐐᴥᐍȗȲ޿࣍ଡ଼࢙ᴦɁ઩߳Ɂ˩ɸʴʁɬᄑଡ଼᭴ɥᡵȾȷȤȹᴩ᮴ۢᤍɁᕜȻȽɝीȲɁȺ
ȕɞǿȈީпȽɞ᮴ۢȉɂᴩ˿րɁȲɔȾᴩឰ͢Ɂ࢚Ȼ੉ȗɁکȺमȾ቏ȷɛșȽࣳᝲ޿ȾȪȹ੉ۢ
ȾȽɞȦȻȟ෰ɔɜɟȲ 24ᴦǿ
ǽʥʫʷʃɁ᮴ۢଡ଼ᑎȾɂ̝ȷɁϫᬂȟ᛻ȗȳȨɟɞǿˢȷɂȈ੫ᚓᄑȽȉȽϫᬂȺᴩɕșˢȷɂȈϕ
ျᄑȉȽϫᬂȺȕȶȲǿ੫ᚓᄑȽϫᬂȺɂᴩණبɁ଩ͽᴩ᮴ۢɁʃʧ˂ʎȻᤅɆᴩᬩഒᴥඟᴩቢ၆ᴦᴩ
ࣳᝲᚓᴩѿ˰ᚓᴩͽศᴩឧ᛻ȽȼɁଡ଼ᑎȟᚐɢɟȲǿϕျᄑȽϫᬂɂᴩ᮴ۢɁϕျᴩʥʫʷʃᄑȽᔐ
᪽ɁျॡɥᣮȪȹ᚜ɟɞǿȦɟȟɸʴʁʭ୫஥ɁటໃȾȝȗȹ᛻ȗȳȨɟɞᴩ஥ᆬȾްɔɜɟȲଡ଼ᑎ
23ᴦ H.I.ʨʵ˂ᕻᴩҰૡంᴩ12ź13ᬮǿ
24ᴦ պ˨ᴩ14ź16ᴩ18ᬮǿ
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
ź 155 ź
ɁढȺȕɞ 25ᴦǿ
ǽɸʴʁʭᄑျॡɁ˹॑ȾႆȠፖȤɞީпȽʥʫʷʃᄑ᮴ۢɁᤍोᄑျॡɥͶးȪȹȗɞɁɂᴩᅽȗ
̷ႆɥႆȠȹඳɦȳɬɷʶʃɁ෥ᯚȢጠዩȽݎᴥಂᝑȻȗșᔐ᪽ɁʬʳʵᴦȳȻ᜘ɢɟɞǿɬɷʶʃ
ɁɛșȽᔐ᪽ȲȴɂᴩȦɁ٥˨Ɂႆ๊ȾఊᯚɁΙϏɥᏚȞȭᴩࢄɛɝɕȽȝᯚȗͷɕɁȞȾᡵɥીȥ
ɞ॑Ɂႊ৙ȟȕȶȲǿȦɁႆ֤ȰɁɕɁȟીȥɜɟɞျ৊ᄑȽΙϏɂᴩयɜɁȗșȈɬʶʐ˂
ᴥάįģıŋ́ᴦȉᴥԥᠰȨᴦȺȕȶȲǿȦɁȈɬʶʐ˂ȉȻȗș᜘ᕹȟ៎ौȬɞᆬȞȽျॡɂӢᐐȟቧȗն
șၥہȺပीȨɟȲಂбȻջۦɁျॡȺȕɝᴩȰɟɥᒲࢄɁᚐӦȾщͶԇȬɞȲɔȾᴩʥʫʷʃɁᔐ
᪽ɂႆȠᴩȞȷඳɦȳɁȺȕɞ 26ᴦǿΙϏɁࠂ࣊ȺȕɞȦɁಂбɂᴩ᮴ۢɁᤍोɁՁӦӌȻȽɝᴩТᇸ
Ȼ޶᜘ȨɟɞȦȻᴥಂбᴦɋɁྒརȽ࢑෰ɂᴩȰȦȞɜႆɑɟɞɁȺȕȶȲǿȦɟɥఊқȾ᚜းȪȲ
ɁɂʥʫʷʃȺȕɞǿȞɁ՚̜ᝂȾȝȤɞژటᄑȽျॡɂᴩˢႭȾȽɞȦȻȺȕȶȲȟᴩȦɁךˢɁ
ᄻൈɋɁпᡵп᫜ɁϿาȟᴩɬɷʶʃɁݎȾȰɁ෥ᯚȨȻযӅᄑȽۤ۾ȨɥɕȲɜȪȹȗȲɁȺȕɞǿ
ɬɷʶʃȾȻȶȹ۾ҒȽɁɂջᝑȳȤȳȶȲǿȦșȪȲျॡɂᴩȦɁᒲࢄɋɁঢ়Ⱥȕɞȟᴩਾȟᡵɋ
Ɂঢ়ȺɂȽȢȹᴩȰɟᒲͶᴩፏߦᄑȽᏩᴩީпȽΙϏɋɁঢ়ȾɎȞȽɜȽȗ 27ᴦǿȦɟȟʥʫʷʃᄑ᮴
ۢɁϕျᴩಂᝑɁျॡȺȕɞǿʥʫʷʃȟɸʴʁɬɁଡ଼࢙ȻȪȹɁଡ଼ᑎᄑȽमҾɥᄉ૴ȺȠȲɁɂᴩ
ȦșȪȲಂᝑɁျॡᴩȷɑɝᔐ᪽ɁȈɬʶʐ˂ȉȻȗșျ৊ɥ˪నɁɕɁȻȪȹᇉȪȲȞɜȺȕɞǿ
ʥʫʷʃɂաъఙɁଡ଼ᑎɁȕɜəɞͤፋɁ٠իȺȕɝᴩɸʴʁɬɁ୫ޙଡ଼ᑎխɥˢ៩Ȫȹȕɜəɞޙ
᏿Ɂ˹॑ȺȕȶȲ 28ᴦǿȦɁɛșȾᴩʥʫʷʃɁ᮴ۢɁϕျɂ෫ፖᄑȽӌɥίધȪᴩɸʴʁɬᄑျॡɁ
˹॑ȾႆȠȷȸȤȲȟ 29ᴦᴩɬʶɹɿʽʊ˂ɗयɁऻɁʞʯʷʃɕᴩ୿ȪȗɬɷʶʃȺȕɝȲȗȻ९ȗᴩ
ȰɟɥۼɒȲɁȺȕɞ 30ᴦǿ
ḨʢʶʕʄʪఙɁଡ଼ᑎျॡᴷʜʯ˂ʨʕʄʪᴩ׎ޙȻࣳᝲᚓɁ੧ҜᄑᙤնȾɛɞпȠ̷
ǽʢʶʕʄʪఙɁաъա͍Ɂଡ଼ᑎɂᴩȰɟɑȺ7˰጗ɕɁȕȗȳፖȗȹȠȲӁᣲɋɁӓӌɁᬯཟȻȪ
ȹᴩ਽ྏȪȠȶȹާްȪȲढɥȻɝᴩᩋȢȰɁɑɑɁݎȺᴩȰɟ͏᪃Ɂա͍пͶɥᣮȫȹႆȠȷȸȤ
Ȳ 31ᴦǿʳʐʽ᝙ٚɁᛴ஁˰ႜɋʷ˂ʨɁଡ଼ᑎȟͩࠕȨȮȲɁɕᴩʝʀʽʎɁ˰ႜɗᛴ஁Ɂ˰ႜȟίސ
Ȫ᛻ᄽȪȲɕɁɕᴩʢʶʕʄʪఙȾ਽቏ȪȲଡ଼᭴ˁ୫ԇȺȕɞǿȨɜȾȦɁଡ଼᭴ˁ୫ԇɂᴩ෫ᤕɁΙ
ϏɁઆșˢȷɁျॡȻȪȹᴩȷɀȾး͍९৊ɁюܝȾᴩး̷͍ɁᩖȾႆȠȹȗɞǿȦɁʢʶʕʄʪఙ
Ɂଡ଼ᑎျॡɂʜʯ˂ʨʕʄʪȻްᏲȨɟșɞǿʷ˂ʨ̷ɂᴩɸʴʁʭ᝙ɁȈଡ଼᭴ȉᴥʛɮʑɮɬᴦɥ
ʳʐʽ᝙Ⱥhumanitasᴥ̷ᩖᴩ̷ᩖటॴᴩ୫஥ȽȼɁ৙֞ᴦȻᜭȪȲ 32ᴦǿȦɁ᝙ɥ᝙ໃȻȬɞʜʯ˂
ʨʕʄʪɂඒɁɛșȾهȷɁ৙֞նȗɥɕȷȻᐎțɜɟɞǿ
25ᴦ պ˨ᴩ18ź19ᬮǿ
26ᴦ պ˨ᴩ21ź22ᬮǿ
27ᴦ պ˨ᴩ22ź23ᬮǿ
28ᴦ պ˨ᴩ19ᴩ23ź24ᬮǿ
29ᴦ պ˨ᴩ20ᬮǿ
30ᴦ պ˨ᴩ23ź24ᬮǿ
31ᴦ պ˨ᴩ264ᬮǿ
32ᴦ պ˨ᴩ265ź266ᬮǿ
ź 156 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ቼˢᴩଡ଼࢙ȻޙႆɁᣵ࢛Ⱦɛɞᤍोଡ଼ᑎȺȕɞǿ
ǽʢʶʕʄʪఙɁଡ଼᭴ˁଡ଼ᑎɂ፱նଡ଼ᑎȾɛɞпȠ̷ȾȽɞȦȻȾਗɟȹȗȲȟᴩȰɁȲɔȾᴩျ৊
ᄑȽ᛼ኰȾնᒵȪȲ̷ᩖɥᣜ෰Ȭɞᤍोଡ଼ᑎɥТаȨȮȲʥʫʷʃɥᜓᝢȬɞ୫ศˁ୫ޙɁଡ଼࢙ɗ
ɝȶɄȽᝈȪ஁ɥଡ଼țɞࣳᝲଡ଼࢙ɂଡ଼ᜡᄑȽोᄻɥӌᝢȪᴩ׎ޙଡ଼࢙ɂϕျᄑȽျॡɗᤍोΙϏɁͶ
ጕȻȰɟɜɁΙϏɥ޴းȨȮɗȬȗႆȠ஁Ȼɥ޴ᡇɁșțȺଡ଼țȲȟȶȹȗȲǿȦɁᤍोଡ଼ᑎȾɂଡ଼
࢙ȻႆाɁᩖɁঢ়Ɂᣵ࢛ȟֆɑɟɞǿɸʴʁʭ̷ȾȻȶȹᴩޙಇȻɂȕɞɅȻɝɁଡ଼࢙ɁɕȷᰀӌȾ
ɅȞɟȹᪿɑȶȲষྒᄑȽߴɺʵ˂ʡȺȕɝᴩȪȞɕߴɺʵ˂ʡȳȞɜᴩ۹ȞɟߵȽȞɟцպͶᄑȽ
ȢɜȪɁȽȞȺȰɁيፀɥ຅ɔᴩȰȪȹȰɁيፀȾɛȶȹȝȲȟȗɁ፯߈ȽᩜΡȟȨɜȾऐɑȶ
Ȳ 33ᴦǿ
ቼ̝ᴩߩᩌᅺឧɗߩᩌґ᥿ȽȼȾᎌɜɟȽȗпȠ̷Ɂᑎ਽Ⱥȕɞ
ǽȦɁఙɁաъա͍Ɂଡ଼ᑎɂ਽̷ȸȢɝᴩȷɑɝᴩпȠ̷Ɂ޴းɥɀȟșǿпȠ̷ȻɂͶȻ॑ᴩ৞ॴ
ȻᅺॴᴩॴಐȻጀᇘɁᴩ̝ȷȽȟɜпȠ̷ɁȦȻȺȕɞǿա͍Ɂ̷ɆȻɂᴩ॑ᡵ˵ᬂȾȰȽɢɞӌɥ
٫ኄȾͩɃȰșȻȗșпȠ̷Ɂျॡɥ᛻ુȹȲȦȻɂขȪȹȽȞȶȲ 34ᴦǿȦɁɛșȽ፱նᄑȽ̷ᩖɋ
ɁਗɟɥɕȶȻɕɛȢ᚜ȪȲɁɂᴩᯚኄଡ଼ᑎȾȝȗȹɁᄾઞ੷ȪȽȟɜɕ˵஁Ȼɕա͍Ɂଡ଼᭴ˁଡ଼ᑎ
Ɂ˹ಎȺȕȶȲࣳᝲᚓȻ׎ޙɁɂȥȪȗᜏᣦȺȕɞ 35ᴦǿȦɟɜ̝റɁଡ଼᭴ȟᄻ઩Ȭ̷ᩖЅɁпͶȦȰ
ȟ̷ᩖᴥпȠ̷ᴦȺȕɝᴩʢʶʕʄʪఙɁ̷ᩖɂᴩȦɁɛșȽпȠ̷ȾȽɝȲȗȻȗȷɕ९ȶȹȗ
Ȳ 36ᴦǿ࿑ȾาᄻȪȲȗɁɂᴩпȠ̷ɂͷȞˢȷɁ࿑ҝȽढࣻɗमҾȾᎌɜɟȽȗ̷ᩖȺȕɞȻȗșϫ
ᬂȺȕɞǿȦɁɛșȽ̷ᩖȟ̷ᩖɜȪȗ̷ᩖȺȕɞǿ̷ᩖɜȪȗ̷ᩖɂᴩȲȻțɃᴩ఼߬ɂȼɦȽȲ
ȣȗɁᝥഈȾɕᤛȬɞȟᴩȕɜȞȫɔ࿑ްɁߩᩌґ᥿ɋ᪅ްȨɟȲɝᴩ࿑යȽଡ଼᭴ȾᩐȫȦɕȶȲɝ
ȬɞȦȻɂɑȶȲȢȽȢᴩ̷ᩖట఼ɁඒЫȾȲȷцᣮȽଡ଼᭴ɥɕȷ̷ᩖȺȕɞ 37ᴦǿᛵȬɞȾաъա͍
Ɂଡ଼᭴ျॡɂᴩȕɜəɞߩᩌ੫ᚓȾа቏ȶȹȼɦȽߩᩌᝥഈȾɕȬɌȹᤛႊȬɞᯆȢɌȠӌɥɕȷȦ
ȻȾᴩȰȪȹᴩߩᩌ޿ȾȽȶȹɕȰɁ੫ᚓɥᠯțȹɕȶɄɜ̷ᩖᴥଡ଼᭴̷ᴦȺȕɝፖȤɞȦȻȾȕȶ
ȲɁȺȕɞ 38ᴦǿȰȪȹȗȞȽɞҤ࣊ᴩȗȞȽɞᅺឧᴩȗȞȽɞ੫ᚓɕᴩȤȶȪȹᄻᄑȰɁɕɁȻȽȶ
ȹɂȽɜȭᴩȷɀȾఊᯚɁΙϏȻȪȹɁ̷ᩖȾ܍̈́ȪȽȤɟɃȽɜȽȗȻȗșȦȻȟȦɁျॡȽɁȺ
ȕɞǿᒲႏȺଡ଼᭴ȟȕɝᴩଡ଼ᑎȾɛȶȹ਽̷ᴥhumanitasᴦȾȗȲȶȲȦɁɛșȽ̷ᩖɜȪȗ̷ᩖȾ
ఊᯚɁΙϏɥᏚȦșȻȬɞɁɂᴩʢʶʕʄʪఙɁጀᇘȾ࿑఍ɁϿտȺȕɞ 39ᴦǿ
ቼ˧ᴩଡ଼᭴Ⱦɛɞ̷ᩖպۢᴥպ˰͍ᩖɁɒȽɜȭ˰͍ɥᠯțȹᴦɁᣵ࢛
ǽˤᒲႏޙᓻɥᝥሌɁಎȻȪȲա͍Ɂˢᓐژᇀଡ଼᭴ᴥģġĨĲĨĩħĭζ ĮğħĢģħğᴦȞɜႆɑɟȲျ৊Ɂ̷
ᩖɂᴩఝґԇȽȟɜȠɢɔȹᯚ࣊Ɂጨ᭴ɥᇿɔᴩȰɁȻȠɁ࿡มȞɜȢɞȼɦȽ֤͎ȾɕᴩԴ࣋Ⱦि
33ᴦ պ˨ᴩ269ᬮǿ
34ᴦ պ˨ᴩ266ᬮǿ
35ᴦ պ˨ᴩ267ᬮǿ
36ᴦ պ˨ᴩ268ᬮǿ
37ᴦ պ˨ᴩ270ź271ᬮǿ
38ᴦ պ˨ᴩ273ᬮǿ
39ᴦ պ˨ᴩ274ź275ᬮǿ
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
ź 157 ź
țɞɛșȾͽɜɟᴩȕɜəɞґ᥿Ⱥӎ᎝ɥ࣮ȹɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽɞǿȕɜəɞץᭉȾᣮႊȬɞ
ȻȗșȰɁཟȺȦɁˢᓐژᇀଡ଼᭴ɂȼɦȽ̷ɁमȾɕȲȴᴩȪȲȟȶȹ̷ᩖպۢȟᣵ࢛Ȭɞ఍ӌȽᛵ
ىȻȽɞ˥̷цᣮɁଡ଼ᑎȺȕɞǿȻȗșɁɕᴩଡ଼᭴ˁ୫ԇɗ୫஥ɁпͶȾȞȞɢɞȦȻɁȺȠɞ᜘ᕹ
ɁɛșȽᆬ޴Ƚਖ਼෉ɥᣮȪȹ̷ᩖɂᴩȲȟȗȾ૚᜔Ȫ̬ํȺȠɞȞɜȺȕɞǿȦɟȟʜʯ˂ʨʕʄʪ
ɁጀᇘȺȕɞǿȦɁɛșȽʜʯ˂ʨʕʄʪɂᴩଡ଼᭴ȟᇋ͢ᄑȽɕɁȺȕɝᴩᒲґɁᬻڒȾᩐȫȦɕȶ
ȹᄾ̠̬ํɥɂȞɞцպႆ๊ɥઑɓɛșȽ๊ӦȟȬɌȹԲȽȗȦȻɥᴩ෥ȸȞȮɞӌȻȪȹЄȢ 40ᴦǿ
ȨɜȾʢʶʕʄʪఙɁଡ଼ᑎͤፋȻȰɁ˨Ⱦ቏ȶȹȗȲʜʯ˂ʨʕʄʪጀᇘȟིεඩɁɑɑඒɁ˰͍ɋ
ͤțɜɟȲȦȻȾɛȶȹᴩȕɜəɞ̷ȁᴥպ஽͍ɥֆɓධխ˨Ɂȕɜəɞ஽͍Ɂ̷ȁᴦɁᄾ̠ᩖȾಏ
ໃᄑȽպ᠎ॴȟႆȫᴩȰɁፀ౓ᄾ̠Ɂ̬ํᴩպԇȟˢ෉ȻɜȢȾȽȶȲɁȺȕɞ 41ᴦǿ
ቼهᴩّ޿ɗޭଡ଼ȾɕᎌɜɟȽȗρ̷టͱɁျॡ
ǽʢʶʕʄʪఙɁ९৊ɂᴩ̷ᩖɥಏటᄑȾȰɁᇋ͢ɋ܍̈́ȨȮɛșȻȗșпͶ˿ᏲᄑȽျॡɥуࣻȾ
քᝓȪȽȗǿȻɂȗțᴩաъʜʯ˂ʨʕʄʪȾɂ፱ȫȹᴩ̷ᩖɜȪȗ̷ᩖɁ᭴਽ȾȷȻɔᴩ୑ผൡഫ
Ⱦ̈́țɞ᥂ֿɁɛșȽ̷ᩖɥ᭴਽ȪɛșȻɂȪȽȗρ̷టͱɁျॡȟҩɑɟȹȗȲǿɑȶȲȢɁᒲႏ
ȾȽɝᴩᇘȁȾ᛻୐ȨɟȲʢʶʕʄʪఙɁ̷ᩖɂᴩͷȞᒲґɁސ٣Ɂ٠իɁɛșȽژཟɥɓȽȪȢᣜ
ȗ෰ɔᴩᒲґᒲᡵɥαᭅȪȹᒲґɁ޴ᚐՁျɥᒲґᒲᡵɁ˹Ⱦ෰ɔȹȗȲǿȰȦȾɂ᛾᥿Ɂ࿳ȨȻԲ
᪙ȟ᛻ɜɟɞȞɕȪɟȽȗǿաъʜʯ˂ʨʕʄʪɂͷɛɝɕ᯽ȟɕȷժᑤॴɥ᪖ѮȪȹᴩȰȦȞɜ฼
ᎃȨɟȲ॑ষͶ᮷ɥႆɒҋȪᴩᎡጯȽ׺Ɇᴩႆ ȠɞȦȻɁഒȪɒɥऀȠҋȰșȻȪȲǿȪȞȪȽȟɜᴩ
ʜʯ˂ʨʕʄʪɂᴩ॒ȭȪɕᩐᨎᄑȺȗɢɃᒲґᒲᡵȾΗચȬɞȳȤɁɕɁȺɂȽȗǿաъա͍Ɂଡ଼
ᑎɂȕɁʷ˂ʨȺɂّ޿ɋ܍̈́Ȫᴩɷʴʃʒଡ଼ّࢗɁ˹Ⱥɂᇘɋ܍̈́ȪȲɁȺȕɞ 42ᴦǿ
ḩա͍Ɂ᛼ኰᄑɬʵʐʃˁʴʣʳźʶʃଡ଼ᑎɁျॡ
ǽᩋȗධխɁᩖᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɁ׎ޙᄑͤፋȻʴʣʳʵɬ˂ʎɁεᢷޙͤፋȻȗș̝ȷɁ༄ํɂᴩ
̚ȗնȶȲɝᴩፅɒնȶȲɝȪȹႆȠፖȤȹȠȲȟᴩȦȦȺɂɛɝТӯȳȶȲεᢷޙᄑͤፋɁଡ଼ᑎျ
ॡɁˢᓐᄑټȾȷȗȹጳ̿Ȭɞǿ
ǽ͏˩ȾᣖɌɞɴʳʉ˂ᴥ᪽ࣳ޿ᴦɁȲɔɁɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃျॡɁᴴȷɁ࿑ौɂᴩա͍ʷ˂
ʨɁɎȻɦȼɁʴʣʳʵɬ˂ʎଥ឴ᐐȲȴɁцᣮཟȺȕɝᴩˢȷɁ୫஥ȞɜᛵጙȨɟȲˢᓐᄑȽъټ
ᴥa general typeᴦȺȕɞǿȦɁˢᓐᄑȽъټɂᴩա͍ʷ˂ʨ஽͍ȾʴʣʳʵȻ֣ɃɟȹȗȲଡ଼ᑎɥୈ
ᥓȪȹȗȲଡ଼ᑎᜡᎃɁ࿑ްɬʡʷ˂ʋȾȷȗȹпᓐᄑȾᐎțɞɛșȾਖ਼ӒȤȬɞਖ਼෉ȻȽɞɕɁȺȕ
ɞǿ
ቼˢᴩᇋ͢ɥʴ˂ʓȬɞױȠࢍ෢ɥʒʶ˂ʕʽɺȬɞȦȻɥᄻᄑȻȬɞǿȰɁಏటᄑȽᄻᄑɂᴩпȢ
఍ोᴥᯚ໼ᴦȺᴩௐᤇᄑȾ఍ᑤȺᑤӦᄑȽࢍ෢ᴩȬȽɢȴȗȞȽɞᝈᭉȾɕᄉ᜘ȺȠᴩّɁȗȞȽɞ
ʴ˂ʊ˂ɁᐳɥɕऀȠՙȤɜɟɞީၤȽɴʳʉ˂ɥႆɒҋȬȦȻȺȕɞǿ
ቼ̝ᴩȦɁɛșȽᄻᄑɂᴩɴʳʉ˂Ɂ̷ಐɗᚐӦɁȲɔɁΙϏژໄȻᢀኰȟ॒ȭ᛼ްȨɟȹȗɞȦȻ
40ᴦ պ˨ᴩ271ᬮǿ
41ᴦ պ˨ᴩ273ᬮǿ
42ᴦ պ˨ᴩ275ᬮǿ
ź 158 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ɥ௠ᇉȬɞǿɴʳʉ˂ɂуᇹȾȝȗȹȬɌȹɁᏩोɥ఍ȬɞȟᴩᓦȠ̷ȺȽȤɟɃᅊɁɴʳʉ˂Ⱦɂ
ȽɟȽȗȻȗșᆬαɥɮʇɹʳʐʃɂ୽᜘Ȫᴩɷɻʷɂᎃɝ˨ȥᴩɹɮʽʐɭʴɬʖʃɂᎱɝᣌȬɁ
Ⱥȕɞ 43ᴦǿ
ቼ˧ᴩɴʳʉ˂ɂ᛼ްȨɟȲΙϏژໄɗ᛼ኰɥަɞȦȻɥ߰᥾Ȭɞǿ
ቼهᴩ۾۹ୣɁաъɁʐɷʃʒɂȰɟɜɁΙϏژໄȻ᛼ኰɥᝓްȪᴩȰɟɜȾպ৙Ȭɞǿ
ቼ̡ᴩޙɆȻႆ๊ȾȝȤɞൈໄɁȲɔɁաъʐɷʃʒɥଡ଼ᑎᐐȟᭅɝȾȬɞȻȗșȦȻɂᴩȰɁʐɷ
ʃʒȾంȗȹȕɞуᇹȾȝȤɞᏩोɥ޴ᚐȬɞȦȻȾɛȶȹɛɝ۾ȠȽӎәɥ਽Ȫᤁȥɞɲʴ˂ʒɥ
ᆬްȬɞȦȻɥ৙֞Ȭɞǿɲʴ˂ʒɥᆬްȬɞȦȻɂᴩӣऐȬɞͺ௚ɥɕȷᒲႏࢍ෢ɁȲɔɁଡ଼ᑎȺ
ȕɞɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃɁಏໃᄑ৙֞ȾȝȗȹඑȞȮȽȗɕɁȺȕɞǿ
ቼфᴩɬʵʐʃˁ ʴʣʳ˂ʶʃɁ˨ᜤɁ̡ȷɁ࿑ौȾҰ૬ȨɟȹȗɞɁɂᴩଡ଼Ᏺ˿ᏲᄑᝓឧᝲȺȕɞǿ
ɴʳʉ˂ɂ޵ᜊᄑȾ޴ͶᴥrealityᴦɥᝓឧȺȠɞȻȗș׎ޙᄑ૘ሱȾȷȗȹ਩ჀᄑȺȕɝᴩोᴥvirtuesᴩ
ɬʶʐ˂ᴦɥ૘Ȫ෰ɔɞ஁ศɥଡ଼țɞʇɹʳʐʃ׎ޙȻɂᤏȶȹᴩोȾᩜȪȹɂґ౏ᄑȾȺɂȽȢ޴
ႊᄑȾଡ଼țɞȦȻɥʴʣʳʵଡ଼ᑎɁᝥᭉȾȬɞयɜɁ᫿९ጪᄑৰ࣊Ɂ˹Ⱦᴩଡ଼Ᏺ˿Ᏺᄑᝓឧȟቇțɞǿ
ቼˤᴩɴʳʉ˂Ɂ޴ႊ˿Ᏺɂᴩʴʣʳʵଡ଼ᑎȟȰɟᒲͶȾȝȗȹˢȷɁျॡɗᄻൈȾȽɞȦȻɥܶȥ
ɞȦȻɂȽȞȶȲǿȰɁɛșȾᄉࠕȪȹȗȢɛșȾɴʳʉ˂ɂԥᠰȨɁᢀኰȾȪȲȟȶȹᒲґᒲᡵɥ
ᆹȠ˨ȥɞɁȺȕɞ 44ᴦǿ
ǽ͏˨Ɂɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃɁˤȷɁ࿑ौɂᴩεᢷޙᄑͤፋɥ࿑ौȸȤɞɕɁȺȕɞ 45ᴦǿ
Ḫʴʣʳʵˁʟʴ˂
ǽඒɂʴʣʳʵɬ˂ʎɁ׎ޙᄑͤፋȺȕɞʴʣʳʵʟʴ˂ɁျॡȾȷȗȹᣖɌɞȦȻȾȬɞǿ
ǽʵʗʍɿʽʃқఙȞɜᴩ୿׎ޙᴥthe New Philosopyᴦɂ़ȁȾྏȪᴩఊጶᄑȾɂצᖑ˿ᏲɁ˹Ⱥ
ྒ࿤ᄑȽ᠈᠆ɥՙȤɞɛșȾȽȶȲǿ୿׎ޙɂʇɹʳʐʃᄑ੧ҜጀᇘȻୣޙᄑျॡɁᰀӌɥɕȷ׎ޙ
ᄑͤፋɁेᒾȺȕȶȲǿ΍țɃᴩȦɁ஽͍Ɂ९৊޿Ȳȴᴩʂʱʽˁ ʷʍɹᴥ1632ź1704ᴦᴩʂʭʽᴺʂʭʍ
ɹˁʵʇ˂ᴥ1712ź1778ᴦᴩʵʗˁʑɵʵʒᴥ1596ź1650ᴦᴩʑɮʾɭʍʓˁʜʯ˂ʪᴥ1711ź1776ᴦᴩ
ʒʨʃˁʥʍʠʄᴥ1588ź1679ᴦȽȼȟમȥɜɟɞȟᴩयɜɁం࿎Ȟɜɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃျॡ
ȻߦྃɥȽȪȲʴʣʳʵᆅሱȻᩜᣵ͇ȤɜɟɞɛșȾȽɞɕșˢȷɁျॡټȺȕɞʴʣʳʵʟʴ˂ျ
ॡᴥliberalźfree idealᴦɁᴴȷɁ࿑ौȟ઄ҋȨɟșɞǿȦɟɜɁ࿑ौɂᴩȰɁऻ˨ᜤɁ९৊޿ȲȴɁ
ଥ឴ᐐȲȴȾɛȶȹʴʣʳʵȻ֣Ƀɟɞଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɗᄉ᜘Ɂ˹ȾඒቼȾ᚜ɟᴩȰɁଡ଼ᑎȾፀɆ͇
ȤɜɟܿɔɞɁȺȕɞ 46ᴦǿ
ቼˢᴩᒲႏᴩ࿑Ⱦ̷ᩖɁюϫɁаۿᄑȽᴥa prioriᴦᬻڒȾɛɞ᛼ኰɗકశȾᎌɜɟȭᴩȰɁ̷Ɂ৙
ॖȻᚐӦɁՁىȻȽɞᒲႏɥऐᝩȬɞ 47ᴦǿ
ቼ̝ᴩȦɁɛșȽᒲႏɋɁඕ෰ɂ࿑Ⱦᴩᅺॴᴥ९ᐎӌᴦȻնျॴɁऐᝩȾȷȽȟɞȟᴩᒲႏȽ९ᐎɂᴩ
43ᴦ Bruce A. Kimball, op. cit., p. 37.
44ᴦ Ibid., p. 38.
45ᴦ Ibid., p. 39.
46ᴦ Ibid., pp. 118ź119, 123.
47ᴦ Ibid., p. 119.
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ᅺॴɁᬻڒȾȝȗȹаۿᄑȽᴥa prioriᴦ᥂ґɥᝓɔȽȗǿ
ቼ˧ᴩᒲႏɥऐᝩȬɞʴʣʳʵʟʴ˂ျॡɂᴩ੧Ҝᄑ਩Ⴠ˿ᏲɥՙȤоɟɞǿ૜ᝲȨɟȲȗȞȽɞፀ
ᝲɕ୿Ȫȗ͑ᝢȾȽɝȗȷɕભ੉Ȼ੧ҜȾȨɜȨɟɞȻȗșᇼޙᄑ஁ศᝲɂᴩሱ഍ᄑȾɂ਩Ⴠ˿Ᏺᄑ
ৰ࣊ȾΗސȬɞ 48ᴦǿ
ቼهᴩ˿Ⱦ਩Ⴠ˿ᏲɁᝓឧᝲȾΗސȪȹȗɞߑ߁ɂᴩهȷᄻɁ࿑ौȺȕɞǿ18˰጗Ɂ۰ɢɝᄻȾ᚜
ɟȲ୿ȲȽोᄻȻȪȹɁߑ߁ɂᴩɕȪ᛼ኰȻȗșɕɁȟඩȪȗȞඩȪȢȽȗȞᜳ஥ȨɟțȽȗȻȪȲ
ɜᴩȗȞȽɞ᛻஁ɕፏߦᄑȽɕɁȻɒȽȨɟȹɂȽɜȽȗȻȗșᄾߦԇɁ৙֞ɥɕȷɁȺȕɞǿ
ቼ̡ᴩ᛼ኰɗൈໄɥᄾߦԇȬɞȦȻȺᴩ̷ᩖɂႆɑɟȷȠࢲኄȳȻȗșࢲኄ˿ᏲɁϿտȟးɟɞǿ
ቼфᴩߑ߁Ȼࢲኄ˿ᏲȾͧȶȹᴩɬʵʐʃˁʴʣʳ˂ʶʃျॡɁ˹Ⱦ᛻ҋȨɟɞࢍ෢ȻȪȹɁᏲөɛ
ɝᴩρ̷ȻȪȹɁ৙ॖขްɥऐᝩȬɞϿտȟҋȹȢɞǿȦɁ࿑ौȾȝȗȹɂऐҤȾᭅɞଡ଼ᑎɛɝӦൡ
ɥᜁᥪȨȮɞȦȻȾɛȶȹ৙ॖขްȾȷȽȟɞɛșȾ߳Ȣଡ଼ᑎȟ᥾ᛵȺȕɞǿ
ቼˤᴩρ̷Ɂ৙ॖขްȾɛɞᅺᄑ૘ሱɁᤈሌȾȝȗȹ޴းȨɟɞᅺॴɁᒲႏᴩȬȽɢȴᅊျɥ૘Ȫ෰
ɔɞᒲႏɂᴩᒲґɁȲɔɁᄻൈȺȕɞǿ૘ሱɥᣮȪȹᒴȶȲፀᝲɂࢠȾ੧ҜȨɟșɞȲɔᴩఖɑȪȗ
ɁɂᅊျȺɂȽȢᴩᅊျɁᣜሱȺȕɞ 49ᴦǿ
ḫߴજ
ǽ͏˨ᣖɌȲȦȻɥɑȻɔɞȻᴩඒɁɛșȽʴʣʳʵɬ˂ʎျॡɁഫᣲȟɒɜɟɞǿɑȭʥʫʷʃɁ
᮴ۢɁϕျᴥಂᝑɁျॡᴦȟȦɁျॡɁ٠իȾȽɞǿȰȪȹᴩȦɁ٠իɁ˨ȾᴩʢʶʕʄʪఙɁଡ଼ᑎ
ျॡȺȕɞʜʯ˂ʨʕʄʪጀᇘᴩȷɑɝଡ଼࢙ȻޙႆɁᣵ࢛ɥᣮȪȹᚐɢɟȲᤍोଡ଼ᑎȻȪȹᴩȗȞȽ
ɞߩᩌᅺឧȾɕޭଡ଼ɗّ޿ȾɕᎌɜɟȽȗ̷ᩖɜȪȗ̷ᩖᴥпȠ̷ᴦɥ᭴਽ȪᴩȰɟȾɛȶȹධխȻ
୫ԇȻّہɥᠯțȹଡ଼᭴̷պۢȟ̬ํȪᴩᣵ࢛Ȭɞӛ౓ɥɕȲɜȬȦȻɥժᑤȾȬɞጀᇘȟ਽ɝ቏ȶ
ȹȗɞǿɑȲᴩʢʶʕʄʪఙɁଡ଼ᑎျॡȞɜᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɁεᢷޙᄑͤፋɁ̷ಐढ਽Ȼᴩʴʣʳ
ʵɬ˂ʎɁ׎ޙᄑͤፋȾȝȤɞ੧ҜጀᇘɁᑌްȻȟᴩྏȪȲ޴ȻȪȹᄉးȬɞɁȺȕɞǿ
ǽɷʴʃʒଡ଼ɂȰɁ᝖ႆɁ஽Ȟɜʴʣʳʵɬ˂ʎျॡɁᓦȨɥᅺɝᴩȰɟɥሥ഍ᄑȾՙȤоɟɛșȻ
ȪȲȟᴩቼ3ቛȺɂɬɰɺʃʐɭʖʃɥᣮȪȹȰɁՙ߁Ɂˢ΍Ⱦȷȗȹጳ̿ȪȲȗǿ
ᴰᴫɬɰɺʃʐɭʖʃȾȝȤɞʴʣʳʵɬ˂ʎՙ߁ 50ᴦɁˢ΍
ǽʢʶʕʄʪ୫ԇɁɮʇɹʳʐʃȞɜՙȤፕȟɟᴩɷɻʷȾɛȶȹ᣹ඬȬɞɛșȾȽȶȲ᪽ࣳᄑȽʬ
48ᴦ Ibid., pp. 120ź121
49ᴦ Ibid., pp. 121ź122.
50ᴦ ɬɰɺʃʐɭʖʃɁʴʣʳʵɬ˂ʎᴥᒲႏˤᇼᴦȾߦȬɞژటᄑȽျᜓȾȷȗȹɂᴩ࿑ȾȊሆࣃȋᴥde 
ornideᴦɥՎᐎȾȮɛǿᒲႏޙᇼɁଡ଼ᑎᴥeruditio disciplinarum liberaliumᴦɂᴩᅊျ૘ሱᴥ׎ޙᴦȻȰ
ɟȾɛɞᒴᇩɁႆᴥᜊ৊ᴦȾᒴɞɁȾ఍ᄬȽɕɁȻȪȹᴥI.8.24ᴦᴩȷɑɝᴩ୫ศޙᴥII.12.35ź37.ᴦᴩࣳᜳ
ޙˁεᢷޙᴥII.13.38.ᴦᴩᬩഒᴥII.14.39ź41.ᴦᴩࢼͷޙˁۿ୫ޙᴥII.15.42.ᴦᴩᇘᄑୣᴥአᚓᴩII.15.43ᴦɂᴩ
ஓࢠᄑ఍ႊȨɁȲɔᴥad usum vitaeᴦɁɒȽɜȭᴩ̜࿎Ɂᝓឧɗᜊ৊ɁȲɔȾɕᴥad cognitionem rerum 
contemplationemqueᴦޙɃɟɞɕɁᴥII.16.44ᴦȻȪȹጳ̿Ȩɟɞǿˢ஁ᴩɬɰɺʃʐɭʖʃɂɵʁɷɬɹ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ʑʵᴥʴʣʳʵɬ˂ʎɁεᢷޙᄑͤፋᴦɥᴩɷʴʃʒଡ଼ȟᯚȢ᜻ΙȪȰɟɥᄉࠕȨȮȲȦȻɂᴩ᪽ࣳ
޿ᴥrhetorᴦȻȪȹᜡᎃɥՙȤȲɬɰɺʃʐɭʖʃɁᕻͽȊɷʴʃʒଡ଼Ɂଡ଼țȋᴥDe Doctrina 
Christianaᴦቼ4ࢊȺ஥ᆬȽᜳચȻȪȹ᚜ɢɟɞ51ᴦǿɬɰɺʃʐɭʖʃɂȦɁቼ4ࢊȺεᢷޙɁ஁ศɥ
ᐥంᜓ᥺Ⱦछȹɂɔɞȟᴩա͍ɁʛɮʑɮɬɁᤤႇɥȦɁɛșȾሥ഍ᄑȾՙ߁ȬɞȦȻȾɛȶȹɷʴ
ʃʒଡ଼Ɂᐥంޙɂ୿ȲȽক֌ȠɥᇉȪȲȻȗɢɟɞ 52ᴦǿȦɁቛȾȝȗȹɂɬɰɺʃʐɭʖʃɁᐥంᜓ
᥺Ⱦȝȗȹʴʣʳʵɬ˂ʎɁˢȷȺȕɞεᢷޙȟȼɁɛșȾՙ߁ȨɟɞȞȾȷȗȹ஥ɜȞȾȪᴩȰȦ
Ȟɜɷʴʃʒଡ଼ૌഈɁఖɑȪȗ஁տॴɥᇉȬਖ਼ȟȞɝɥᣜȗȲȗǿ
ḧᐥంᜓ᥺Ɂ̝ȷɁ஁ศᴷᄉ᛻Ɂ஁ศȻ᚜းɁ஁ศ
ǽɬɰɺʃʐɭʖʃɁᐥంᜓ᥺ȾȝȗȹɂඒɁɛșȽ᛼Ҭȟȕɞ 53ᴦǿȰɟɂᴩঢ়ᇘঢ̷়ȻȗșᄻൈᴥҢ
ᤎཟᴦȾɓȞȶȹᴩȬɌȹɁᐥంᜓ᥺ȟ̝ȷɁ஁ศȾᭅɞȻȗșȦȻȺȕɞǿȰɁˢȷɂᴩျᜓȨɟ
ɞɌȠȦȻɥ᛻ҋȬᄉ᛻Ɂ஁ศȺᴩɕșˢȷɂျᜓȨɟȲȦȻɥ᚜Ȭ᚜းɁ஁ศȺȕɞ 54ᴦǿҰᐐɁᄉ
᛻Ɂ஁ศȾȷȗȹɂቼ1ࢊȞɜቼ3ࢊȾɢȲȶȹᴩऻᐐɁ᚜းɁ஁ศȾȷȗȹɂቼ4ࢊȾȝȗȹᝲȫ
ɜɟȹȗɞᴥƋ.1.1ᴦǿ
ǽቼ1ࢊȺɂ˪۰ᄑȽ˧ͱˢͶɁᇘȻȗșȈɕɁᴥresᴦȉȻȰɁȈɕɁȉɥ̰ՙȬɞ৙ᏲȽȼȾᩜȪȹᴩ
ቼ2ࢊȺɂᐥంՁ୫Ɂʢʠʳɮ᝙Ȼɸʴʁʭ᝙ᴩɮʉʳᜭɗ70̷ᜭȽȼɁᐥంќటᴩᐥంɁ˹ɁɎ
ȞɁ᜘᝙ɗ̜࿎ɗୣᴩᝲျޙᴥࣳᜳศdialecticaᴦɗࣳᝲᚓᴥ᪽ࣳeloquentiaᴦȽȼȈɕɁȉɥޙɉਖ਼
෉ȻȪȹɁȈȪɞȪȉᴥsignaᴦɁΈȗ஁ȻఙशȨɟɞȰɁӛ౓55ᴦȾᩜȪȹᴩȰȪȹᴩቼ3ࢊȺɂȈɕɁȉ
ɥȈȪɞȪȉɥᣮȪȹޙɉ᪨ᴩঢ়ᇘঢ̷়Ɂጀᇘȟᜓ᥺ɁᄻᄑᴥҢᤎཟᴦȾȽɜȽȤɟɃȽɜȽȗȻȗ
șᜓ᥺ɁՁҬɗᴩᐥంᜤᐐɁ৙َȻႱȽɞᅊ޴Ƚᜓ᥺ȟժᑤȳȻȗșᜓ᥺Ɂ۹റॴȽȼȾᩜȪȹᝲȫ
ɞȦȻȺᴩɬɰɺʃʐɭʖʃɂᴩᐥంᜓ᥺Ⱦ॒ᛵȽᄉ᛻Ɂ஁ศɥͶጕԇȪȹȗȢǿɅȠȷȸȠᴩ᚜း
Ɂ஁ศȟቼ4ࢊȾҾɝछȹɜɟȹȗɞǿ˿ȾɷɻʷɁࣳᝲᚓɁ᛼ҬȾژȸȗȹᐥంᜤᐐȲȴɗա͍ɷ
ʪȺᒲґɁअފȲȴɁȲɔȾʾɫʷ˂ᴥTerntius VarroᴩB.C.116ź27ࢳᴦɁᒲႏˤᇼɥʐɷʃʒȻȪȹΈȶ
ȲȻ᜘ɢɟɞᴥP. Brown, Augustine of Hippo: a biography ᴥA new ed. with an epilogueᴦ, London: Faber and 
Faber, 2000, p. 115.ᴦǿȊሆࣃȋᴥII.12.35ᴩII.20.54ᴦȾʾɫʷ˂ȾᩜȬɞ᜘Ւȟ̝وȕɞȦȻȞɜᴩɬɰɺʃ
ʐɭʖʃɁᒲႏˤᇼɋɁျᜓɂขްᄑȾʾɫʷ˂ȾफᬭȨɟȲȻɒȽȨɟɞǿȦɟȾᩜȬɞژటᄑȽষڨȾ
ȷȗȹɂඒɁ̜ъɥՎᐎȾȮɛǿᴥA. Fitzgeraldᴥed.ᴦ, Augustine through the Ages: An Encyclopedia, Grand 
Rapids: William B. Eerdmans Pub., 1999, pp. 492ź493.ᴦ
51ᴦ Ibid., pp. 41ź42.
52ᴦ ӏᗵණᜭȈɷʴʃʒଡ଼Ɂଡ଼țȉȊɬɰɺʃʐɭʖʃᕻͽᪿᴥ6ᴦȋᴩଡ଼୫ᮁᴩ2011ᴩɂȪȟȠɁ1ź2ᬮǿȦɁᕻ
ͽɁቼ1ࢊȞɜቼ3ࢊɁᣩ˹ᴥ23ቛ35ኮᴦɑȺɂ396ࢳȞɜ397ࢳ4ఌɁᩖȾంȞɟᴩቼ3ࢊɁරɝȻቼ4ࢊ
ɂ427ࢳȞ428ࢳᬰȾީ਽Ȩɟɞǿ
53ᴦ Ձ ୫ ɂCCSLᴥ32ᴦ ɥ Վ ᐎ Ⱦ Ȭ ɞǿDe doctria christianaᴥPrologus1ᴦ Sunt praecepta quaedam 
tractandarum scripturarum,
54ᴦ De doctria christiana Ƌ.1.1ǽDuae sunt res, quibus nititur omnis tractatio scripturarum, modus 
inueniendi, quae intellegenda sunt, et modus proferendi, quae intellecta sunt.
55ᴦ ȰɁӛ౓ȻȪȹᴩᐥంɁ৙֞˪஥Ƚኙ੔ɥᜓขȬɞ஁ศɗᴩᐥంɁᜤհɁՁᏲᄑ৙֞ȻᢆᏲᄑ৙֞ɥԖґȬ
ɞ஁ศȽȼɥᅺɞȦȻȟఙशȺȠɞȻȗșǿ
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ʴʃʒଡ଼Ɂᕻᣖ޿ȲȴɁࣳᝲᚓɥґ౏ȪȽȟɜȈɕɁȉɥȗȞȾ᚜ȬȞȾȷȗȹ᝙ɞǿ
Ḩᐥంᜓ᥺ȾȝȤɞࣳᝲ޿Ɂ̷ಐ
ǽȦɁɛșȾᴩᐥంᜓ᥺Ɂ᛼ҬȻȪȹᐥంᜓ᥺Ɂ̝ȷɁ஁ศɥᝲȫɞ˹Ⱥᴩɬɰɺʃʐɭʖʃɂᴩա
͍ɸʴʁʭɁɎȞɁޙץȻȻɕȾᴩᝲျޙᴥࣳᜳศdialecticaᴦɗࣳᝲᚓᴥ᪽ࣳᚓᴩεᢷޙ
eloquentiaᴦȽȼɁʴʣʳʵɬ˂ʎɥሥ഍ᄑȾႊȗɞɌȠȳȻऐᝩȬɞǿयȾȻɝȦɟɜɁޙץɂᴩ
ᇘᄑଈျȻȗșᦻࠞȞɜႱᤳ̷Ⱦɛȶȹ૓ɝҋȨɟȲɕɁᴥƌ.40.60 sed de quibusdam quasi 
metallis diuinae prouidentiae, quae ubique infusa est, erueruntᴦᴩᅊျɥႊȗɞȦȻȾɛɝɈȨɢȪ
ȗɕɁȻȪȹᴥƌ.40.60 liberales disciplinas usui ueritatis aptioresᴦ etᴦᴩᇩᬩɥ޶ɌͤțɞȲɔȾඩ
ȪȢႊȗɜɟȽȤɟɃȽɜȽȗᴥƌ.40.60 debet ab eis auferre christianus ad usum iustum 
praedicandi evangeliiᴦǿ
ǽ࿑ȾɬɰɺʃʐɭʖʃɂᴩျᜓȨɟȲȦȻɥͤțɞȲɔȾਖ਼෉ȻȬɞɌȠࣳᝲᚓᴥƌ.37.55ᴦɥᐥ
ంᜓ᥺Ȼ፯߈ȾᩜᣵȸȤɞǿयȾɛɞȻࣳᝲᚓɂᴩࣳᝲᚓɁ᛼ҬȾिșɛɝɕ᪽ࣳ޿Ɂᕻᣖɥᝣɦȳ
ɝयɜɁ໮ᝢɗឰᝲɥᐨȗȲɝȬɞ஁ȟɛɝᡵȾȷȠɗȬȢᴩȰɟȟȰɁޙɆȾȝȗȹ᥾ᛵȽʧɮʽ
ʒȺȕɞᴥƎ.3.4ᴩƎ.3.5ᴦǿᐥంɁᜓ᥺ᐐᴩȬȽɢȴଡ଼࢙ȺȕɝඩȪȗα͒Ɂଥ឴ᐐȺȕɝ᝝វɁг
ఏᐐȺȕɞᐐɂᴩױɥଡ଼țᴩমɥુȹȨȮᴩᑔȗȲᐐɥᅊျȻ֪ᜓȨȮᴩ॰েȽᐐɥܣᠭȨȮᴩͷȟ
ץᭉȻȨɟͷɥఙशȬɌȠȞɥᅺɜȽȗᐐȾȰɟɥᅺɜȮȽȤɟɃȽɜȽȗᴥƎ.4.6ᴦǿȦɁɛșȽ
̜̈́ɥᤁᚐȬɞȲɔȾɂᴩᄻ቏ȴȬȡɞȦȻɕȽȢᝐᇉȬɞȦȻɕȽȢᇘɁᅺগȾिȶȹȗȲᐥంɁ
˹ɁࣳᝲᚓɗᇘɁᅺগɥ᪽ࣳȾ᝙ȶȲଡ଼͢Ɂᕻͽ޿ȲȴɁࣳᝲᚓɥޙɉɌȠȺȕɞᴥƎ.5.8ᴩƎ.6.10ᴩ
Ǝ.7.11ᴩƎ.7.14ᴦǿȰɟȻȻɕȾᴩࣳᝲᚓȾɈȨɢȪȗ̷ಐɕ෰ɔɜɟɞȟᴩȦɟȟᑄ॑ȽȻȦɠȺ
ȕɞǿȈȳȟɕȪȰɟȟࣳᝲ޿Ɂ̷ಐȾˢᒵȪȽȤɟɃᴩɕɂɗ᪽ࣳȻ᜘ɢɟɞɌȠȺɂȽȗ 56ᴦȉǿɬ
ɰɺʃʐɭʖʃȾɛɞȻᴩ᪽ࣳɁۿґɥ˫țɜɟȲᐥంᜤᐐȲȴɕᴩȰɁ̷౤Ɂ٣ɝ஁ȾɈȨɢȪȗ
᪽ࣳ޿ȺȕȶȲȻȗșᴥƎ.7.21ᴦǿ
ḩࣳᝲᚓɁ᛼ҬȻᇏɝɁୢᘏȨ
ǽ̷౤ȾˢᒵȪȲ᪽ࣳɁ᥾ᛵॴɂᴩɷɻʷɁ᪽ࣳɁ᛼Ҭȟɷʴʃʒଡ଼ᄑȾᜓ᥺ȨɟɞȦȻȾɛȶȹᴩ
ȨɜȾऐᝩȨɟɞǿɷɻʷɁ᪽ࣳᚓɁ᛼ҬȻɂᴩඒɁ୫Ȟɜᝣɒ՘ɟɞǿȈ᪽ࣳ޿ȲɞɕɁɂଡ଼țɞ
ȲɔȾᴩᰀ̘ȬɞȲɔȾᴩᝢीȬɞȲɔȾ᝙ɞɌȠȺȕɞǿƂଡ଼țɞȦȻɂ॒ᛵॴɁȲɔȺȕɝᴩᰀ
̘ȬɞȦȻɂफ़ȨɁȲɔȺȕɝᴩᝢीȬɞȦȻɂӫҟɁȲɔȺȕɞ 57ᴦȉɬɰɺʃʐɭʖʃȾɛɞȻᴩȈଡ଼
56ᴦ De doctria christiana Ǝ.6.9 nec iam dicenda est eloquentia, si personae non congruat eloquentis,
57ᴦ De doctria christiana Ǝ.12.27 “ita dicere debere eloquentem, ut doceat, ut delectet, ut flectat. ƂDocere 
necessitatis est, delectare suauitatis, flectere uictoriae.” ᴥcf. Cicero, Orator 21.69ŽErit igitur eloquensź
hunc enim auctore Antonio quaerimusźis qui in foro causisque civilibus ita dicet, ut probet, ut delectet, 
ut flectat. Probare necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victoriae;ž ᴥȈȰɟəțᴩɢɟɢɟȟ෰ɔ
ɞ᪽ࣳ޿ɂźᕻᐐɬʽʒʕɰʃɁ૬ಘȾȪȲȟȶȹȦɁɛșȽ̷ɥ૘Ȭȟźᴩศ࣬ɗуɁᜮᜧȾȝȗȹᜳ஥
ȬɞȲɔȾᴩᰀ̘ȬɞȲɔȾᴩᝢीȬɞȲɔȾᴩȦɁɛșȾ᝙ɞᐐȺȕɠșǿᜳ஥ȬɞȦȻɂ॒ᛵॴɁȲɔ
Ⱥȕɝᴩᰀ̘ȬɞȦȻɂफ़ȨɁȲɔȺȕɝᴩᝢीȬɞȦȻɂӫҟɁȲɔȺȕɞǿȉՁ୫Orator ᴥ46 BCᴦ ɂ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
țɞȉᴥdocereᴦᴩȈᰀ̘ȬɞȉᴥফɃȬdelectareᴦᴩȈᝢीȬɞȉᴥᢆտȨȮɞ flectereᴦȻȗș˧ȷɁ
᛼ҬȾȝȗȹᴩȈଡ଼țɞȉɁ॒ᛵॴɂᝈɁю߁ᴥͷɥ᝙ɞȞᴦȾɛɝᴩȈᰀ̘ȬɞȉȻȈᝢीȬɞȉɂ
ᝈɁ஁ࣻᴥȗȞȾ᝙ɞȞᴦȾɛɞǿଡ଼țɞȦȻɂᝈɁю߁ɥᐨȠਖ਼ȾɢȞȶȹɕɜșɛșȾᴩᰀ̘Ȭ
ɞȦȻɂᐨȠਖ਼ȟȫȶȻᐝɥϿȤɞɛșȾᴩȰȪȹᴩᝢीȬɞȦȻɂᐨȠਖ਼ȟᚐӦȾᮠɝ቏ȹɞɛș
ȾȪȽȤɟɃȽɜȽȗᴥƎ.12.27ᴦǿȈȳȞɜɢɟɢɟɁᴥଡ଼͢Ɂᴦ᪽ࣳ޿ɂᴩඩȪȢᴩױȢᴩᐥȽɞ
ȦȻ͏۶ɂͷɕ᝙ɜȽȗȟᴩȰɟɥᝈȬȻȠɂᴩɛȢґȞȶȹᴥଡ଼țɞȦȻᴦᴩ׺ɦȺᴥᰀ̘ȬɞȦȻᴦᴩ
िᬲȾᐨȞɟɞᴥᝢीȬɞȦȻᴦɛșȾȺȠɞȞȡɝɁȦȻɂȬɌȹᚐș 58ᴦǿȉ
ǽɷɻʷɂᴩȦɁȈଡ଼țɞȉɂੱțɜɟȲࢲ๽ͶɁ୫ͶᴥsummisseᴦȾᴩȈᰀ̘ȬɞȉɂຣՀȽ˹࣑
ͶᴥtemperateᴦɁ୫ͶȾᴩȈᝢीȬɞȉɂӌऐȗᔴ᥾ͶᴥgranditerᴦɁ୫ͶȾᩜᣵȸȤȹඒɁɛș
Ⱦ᝙ɞǿȈȪȲȟȶȹߴȨȗȦȻɥࢲ๽ͶȺଡ଼țᴩௐᣮɁȦȻɥ˹࣑ͶȺᰀ̘Ȫᴩ۾ȠȗȦȻɥᔴ᥾
ͶȺᝢीȬɞɛșȾ᝙ɞȦȻȟȺȠɞ̷ȟᴩ᪽ࣳ޿Ⱥȕɠș 59ᴦǿȉࢲ๽ͶɂᅺॴɁา৙຅ȨɥɕɜȲ
ɜȪᴥƎ.24.53ᴦᴩ˹ ࣑ͶɂεᢷɁᏩȪȨɥધȴᴥƎ.24.53ᴦᴩᯚ૯Ͷɂ੪ᅺȪȹȗɞȾɕȞȞɢɜȭɗȶ
ȹȗȽȗȦȻɥ޴ᚐȨȮᴩᬷِȽ॑ɥఏिȨȮɞɁȾӛ౓ᄑȺȕɞᴥƎ.25.55ᴩƎ.26.58ᴦǿᐥంɁ˹
Ⱦɕᴩࢲ๽Ͷᴩ˹ ࣑Ͷᴩᯚ૯ͶɁ୫ͶȟȕɝᴥƎ.20.39ᴩƎ.20.40ᴩƎ.20.41ᴦᴩɬʽʠʷʁɰʃɗɷʯ
ʡʴɬʖʃȽȼɁଡ଼ྸɁ୫ͶȾɕᴩȦɁ˧ȷɁ୫ͶȟቇțɞȻȗșᴥƎ.21.45ᴩƎ.21.46ᴩƎ.21.48ᴩ
Ǝ.21.49ᴦǿ
ǽɬɰɺʃʐɭʖʃȾȻȶȹᴩଡ଼͢Ⱥᐥంɥଡ଼țɞȦȻȾȝȗȹɂȬɌȹȟ̷ᩖɁୗȗȻ෫ᤕȾᩜɢ
ɞȟəțȾᴩ۾ȠȽȦȻȺȕɝᴥƎ.18.35ᴦᴩ୿ጙᐥంɁʛɰʷɁ᪽ࣳɕуᄑȺȕɟᴩᇹᄑȺȕɟᴩ
ȬɌȹ۾̜ȽץᭉȺȕɞᴥƎ.18.37ᴦǿȻȦɠȟᴩȦɁɛșȾୗȗȻ෫ᤕȾᩜȬɞȦȻȟ۾̜Ƚץᭉ
ȺȕɞȞɜȻȗȶȹᴩ॒ȭᯚ૯ȪȲᝩފȺ᝙ɜȽȤɟɃȗȤȽȗȻȗșȦȻȺɂȽȗᴥƎ.19.38ᴦǿ
ȦɟȾӏțȹᴩ᪽ࣳȾ᝙ɝȲȗȻ᭐șଡ଼࢙ɂᴩࢲ๽ͶȺɛȢґȶȹɕɜȗᴩ˹࣑ͶȺ׺ɦȺɕɜȗᴩ
ᯚ૯ͶȺఏिȪȹɕɜșɛșȾӓӌȪȽȤɟɃȽɜȽȗȟᴩȦɁ˧ȷɁᄻൈɂᴩպ஽ȾȰɟȱɟɁ୫
Ͷȟᄻ઩ȬɌȠɕɁȺɕȕɞᴥƎ.26.56ᴦǿȷɑɝᴩ᧛ȗᅺॴɥɕȲɜȬࢲ๽ͶȾȝȗȹɕᴩফɉȦ
Ȼȟ᥾ɦȫɜɟɞ˹࣑ͶȾȝȗȹɕᴩ޴ᚐȻఏिɥᄻൈȻȬɞᯚ૯ͶȾȝȗȹɕᴩᐨȢ̷ȁȟᴩျᜓ
58ᴦ De doctria christiana Ǝ.15.32 Agit itaque noster iste eloquens, cum et iusta et bona et sancta dicit; 
neque enim alia debet dicere; agit ergo quantum potest, cum ista dicit, ut intellegenter, ut libenter, ut 
oboedienter audiatur;
59ᴦ De doctria christiana Ǝ.17.34 Is erit igitur eloquens, qui, ut doceat, poterit parua summisse, ut delectet 
modica temperate, ut flectat magna granditer dicere. ᴥcf. Cicero, Orator 29.101 ŽIs erit igitur eloquens, ut 
idem illud iteremus, qui poterit parva summisse, modica temperate, magna graviter dicere.ž ᴥȈȰɟəțᴩ
պȫȦȻɥᎱɝᣌȬȟᴩߴȨȽȦȻɥࢲ๽ͶɁ୫ͶȺᴩௐᣮɁȦȻɥ˹࣑ͶɁ୫ͶȺᴩ۾ȠȗȦȻɥᔴ᥾Ͷ
Ɂ୫ͶȺ᝙ɞȦȻȟȺȠɞᐐȟ᪽ࣳ޿Ⱥȕɠșǿȉᴦ; cf. Cicero, Orator 21.69ŽSed quot officia oratoris, tot 
sunt genera dicendi: subtile in probando, modicum in delectando, vehemens in flectendo; in quo uno vis 
omnis oratoris est.žȈȪȞȪᴩ᪽ࣳ޿Ɂᐳөȟ۹ȗґᴩ᝙ɝ஁Ɂሗ᭒ɕ۹ȗǿᜳ஥ȬɞȾȝȗȹɂᎡጯȽ᝙
ɝ஁ȟᴩᰀ̘ȬɞȾȝȗȹɂ˹࣑Ɂ᝙ɝ஁ȟᴩᝢीȬɞȾȝȗȹɂষྒᄑȽ᝙ɝ஁ȟમȥɜɟɞǿȦɁఊऻ
Ɂ᝙ɝ஁Ⱦɛȶȹ᪽ࣳ޿ɁȬɌȹɁӌɂˢȷȻȪȹɑȻɔɜɟɞɁȺȕɞǿȉՁ୫Orator ᴥ46 BCᴦ ɂHarvard 
University Press ᴥThe Loeb classical library, 1952ᴦ ɁɕɁɥՎྃǿᴦ
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ȪᴩফɆᴩఏिȬɞɛșȾᴩȻȗș˧ȷɁᄻᄑɥ৙ឧȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿᴥƎ.26.56ᴩƎ.26.57ᴩƎ.26.58ᴦ
ȨɜȾᴩȦɁ˧ȷɁ୫ͶɁ΄ႊɁ̈́஁ɗȰɁӛ౓ɕऐᝩȨɟɞᴥƎ.22.51ᴩƎ.23.52ᴩƎ.24.53ᴦǿ
ǽȻȦɠȺᴩᐥంɥଡ଼țɞ᪽ࣳ޿ɂᴩඩȪȗȦȻᴩᐥȽɞȦȻᴩױȗȦȻɥ᝙ɞ᪨ᴩґȞɞɛșȾᴩ
ফɦȺᴩिᬲȾᐨȗȹɕɜșɛșȾȕɜəɞȦȻɥᚐșȦȻȟȺȠɞɁɂᴩ᪽ࣳ޿Ɂਗ਼ᑤȾɛȶȹ
ᴥoratorum facultateᴦɛɝɓȪɠᇏɝɁୢᘏȨȾɛȶȹᴥpietate magis orationumᴦȺȕɞǿ᝙ɞ̷
ᴥdictorᴦȺȕɞҰȾɑȭᇏɞ̷ᴥoratorᴦȺȽȤɟɃȽɜȽȗǿȽȯȽɜᴩ॒ᛵȽȻȠȾ॒ᛵȽȦȻ
ɥ᝙ɞɛșȾȰɁଡ଼࢙Ɂ˹ȺЄȠȞȤɞɁɂᐥ᫜ᴥspiritus sanctusᴦȺȕɞȲɔȺȕɞᴥƎ.15.32ᴦǿ
ȪȲȟȶȹᴩᇘȟȰɁՠȾᓦȗȦȻɃᴥsermoᴦȻୗຑɥ᝙ɞ̜̈́ȾɈȨɢȪȗ᠇࿎ᴥmunusᴦɥ˫
țȹ˩ȨɞɛșȾᇏɞɁɂछུȺȕɞᴥƎ.30.63ᴦǿፀࠈɁȻȦɠᴩᐥ᫜ȟଡ଼࢙ɥႆɒҋȪᴩᐥ᫜Ɂ
ЄȠȾɛȶȹଡ଼࢙ȾȽɞȻȗșȦȻᴩȰȪȹᴩᐥంɥଡ଼țɞȻȗșਖ਼෉ɂᇘȟमȾ቏ȷɛșȾȪȹ˩
Ȩɞ஽қɔȹ᯽Ⱦ఍ᄬȺȕɞȻȗșȦȻȺȕɞᴥƎ.16.33ᴦǿ
Ḫ᪽ࣳȻȪȹɁࣳᝲ޿ɁႆȠ஁
ǽɕȴɠɦᴩ˪ोȽႆ๊ɥᣞɞᐐȟϯɝɁ॑Ⱥᅊ޴ȽȦȻɥͤțᴩȰɟȟᐨȢ̷ɁȲɔȾȽɞȦȻɕ
ȕɞᴥƎ.27.59ᴦǿȪȞȪᴩ᝙ɞ̷ȟᒲґȟ᝙ɞȦȻɥᚐɢȽȗȦȻȟᐨȢϫȾᅺɜȨɟɞȻᴩ᝙ɞ
ᐐȳȤȺȽȢ᝙ɞᐐȾͤɢɞᇘɁॅ᜘ᕹɕᢌᖱȨɟȹȪɑșᴥƎ.27.60ᴦǿȪȲȟȶȹᴩȈ᝙ɞ̷Ɂႆ๊ȉ
ᴥvita dicentisᴦɂȗȞȽɞ᪽ࣳɁ൏ݏɛɝɕ᥾ɒɥɕȶȹȗɞɁȺȕɞᴥƎ.27.59ᴦǿ
ǽȪȲȟȶȹ቏์Ƚଡ଼࢙ɂᴩᢌᖱȨɟɞɛșȽႆȠ஁ɥȮȭᴩڛȁȻᅊ޴ɥ᝙ɜȽȤɟɃȕɜȽȗǿ
ɛɝᅊ޴Ⱦ᝙ɜɟɞȦȻȺȽȤɟɃᴩɛɝɛȢ᝙ɜɟɞȻ᛻ȽȬȦȻɂȺȠȽȗǿȰșȗș৙֞Ⱥଡ଼
࢙ȟ᜘ᕹȾ̈́țɞɁȺɂȽȢᴩ᜘ᕹȟଡ଼࢙Ⱦ̈́țɞɛșȾȪȽȤɟɃȽɜȽȗ 60ᴦǿᘑϯɥ᪽ࣳȾ᝙ɞ
̷ɂᴩȰɁɛșȽȦȻɥ˩ਖ਼Ⱦ᝙ɞ̷ɛɝɒȫɔȺȕɞᴥƎ.28.61ᴦǿଡ଼࢙ɂᴩ̷ͅȾߦȪȹൌኰᄑ
ȽᒲґɁȈႆɁ٣ɝ஁ȉᴥforma uiuendiᴦȟᒲґɁȈ᪽ࣳɁៈȞȨȉᴥcopia dicendiᴦȾȽɞɛșȾȪ
ȽȤɟɃȽɜȽȗᴥƎ.29.61ᴦǿ
ǽȪȞȪȽȟɜᴩᇘɁ᜘ᕹɥᓦȢ᝙ɝȽȟɜɕমȢႆȠɞ̷ɂᴩᒲґȻིᩜΡȽȦȻɥ᝙ɞȦȻȾȽ
ɞ 61ᴦǿȷɑɝᴩयɜɂᴩᒲґȾࠖȪȹȗɞȦȻɥᚐșȦȻȾɛȶȹমȢȽȶȲɁȾᴩᇘȾࠖȬɞȦȻ
ɥ᝙ɞȦȻȾɛȶȹɛȢ᛻ɜɟɞȦȻɥඕȬɞɁȺȕɞȟᴩȰɟɂᇘɁ᜘ᕹɥᄰɓȦȻ 62ᴦɥ৙֞Ȭ
ɞ 63ᴦǿȰșȗș̷ɂᓦȗȦȻɥ᜘șȟᴩፀࠈȰɁ᜘ȶȹȗɞȦȻɥ޴᪨ɂ᜘ȶȹȗȽȗȦȻȾȽɞǿ
ȽȯȽɜᴩयɜɂᒲґȲȴȟ᜘ȶȹȗɞȦȻɥᒲґɁ৙ॖȻᚐȗȺ஥ᆬȾքްȪȹȗɞȞɜȺȕ
ɞ 64ᴦǿȰɟȾߦȪȹᴩα͒຅ȗ̷Ȳȴȟα͒຅ȗ̷ȲȴȾᅊျɥͤțɞȻȠɂᴩयɜɂᒲґȲȴɁɕ
60ᴦ De doctria christiana Ǝ.28.61 nec existimet dici melius, nisi quod dicitur uerius, nec doctor uerbis seruiat, 
sed uerba doctori.
61ᴦ De doctria christiana Ǝ.29.62 potiusque ille dicit aliena, qui cum dicat bene, uiuit male.ᴦ
62ᴦ ɲʶʩʮ23ᴷ30ɥᜓ᥺ȪȲɕɁȺȕɞǿ
63ᴦ De doctria christiana Ǝ.29.62 Eos itaque dixit Deus furari uerba sua, qui boni uolunt uideri, loquendo quae 
dei sunt, cum mali sint, faciendo quae sua sunt.
64ᴦ De doctria christiana Ǝ.29.62 Ac per hoc et ea, quae dicunt, quando bona dicunt, non ipsi dicunt, uoluntate 
scilicet atque opere negando, quod dicunt.
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Ɂɥ᝙ȶȹȗɞȻպ஽ȾᇘɁɕɁɥ᝙ȶȹȗɞǿȻȗșɁɕᴩयɜȟ᝙ȶȹȗɞȦȻɂयɜɁᇘɁɕ
ɁȺȕɞȞɜȺȕɞǿȰșȗș৙֞ȺᇘɁ᜘ᕹȾఏिȬɞ̷ɂᴩȰɟȻིᩜΡȺɂȽȗɁȺȕɞ
ᴥƎ.29.62ᴦǿ
ḫᐥంᜓ᥺ɁᄻൈᴷႆȠ஁ᴥঢ়ᇘঢ̷়ᴦ
ǽɷʴʃʒଡ଼᪽ࣳ޿ɁᓦȠႆȠ஁ȻȰɁ᪽ࣳᚓɂ߈૚Ⱦᩜɢȶȹȗɞȟᴩᐥంᜓ᥺ɁᄻൈᴥҢᤎཟᴦ
ɥျᜓȬɞȦȻȾɛȶȹᴩɬɰɺʃʐɭʖʃɁȦɁᕻంɁ৙َȾɛɝ຅ȢᣓɞȦȻȟȺȠɞȺȕɠșǿ
ǽɬɰɺʃʐɭʖʃɂᴩျᜓȨɟɞɌȠȈɕɁȉȾᩜȬɞᐥంᜓ᥺ɁឰᝲɁ˹Ⱥఊɕಎ॑ᄑȽȻȦɠ
ɥ஥ɜȞȾȬɞȟᴩȰɟɂ̰ՙȬɌȠȈɕɁȉᴥᇘᴦɋɁঢ়ᴥdilectio reiᴦȻᴩȰɁ̰ՙȬɌȠȈɕɁȉ
ᴥᇘᴦɥцȾ̰ՙȬɞȦȻɁȺȠɞȈɕɁȉᴥ᪬̷ᴦɋɁঢ়ᴥdilectio reiᴦȻȟᅺɜɟɞȦȻȟऺศȻ
ᐥంɁៈȞȨȻᄻᄑᴥfinisᴦȳȻȗșȦȻȺȕɞᴥƋ.35.39ᴦ65ᴦǿȷɑɝᴩȦɁঢ়ᇘঢ̷়ɂᐥంᜓ᥺Ɂ
ᄻᄑȻҢᤎཟȳȻȗșȦȻȺȕɞᴥƍ.12.20ᴩƍ.15.23ᴦǿȰɟəțɕȪᐥంɥျᜓȪȲȷɕɝȺȕȶ
ȹɕᴩᇘȻ᪬̷ɋɁȦɁ̝᥾Ɂঢ়ᴥcaritasᴦɥျᜓȪȹȗȽȗȻȪȲɜᴩȰɁ̷ɂɑȳᐥంɥျᜓȪ
ȹȗȽȗȦȻȾȽɞᴥƋ.36.40ᴦǿ
ǽঢ়ᇘঢ̷়Ɂျᜓȟᐥంᜓ᥺ɁᄻൈȻҢᤎཟȳȻȗșȦȻɂᴩঢ়ᇘঢ̷়ȟᐥంᜓ᥺ȾȝȗȹျᜓȨɟ
ɞɌȠȈɕɁȉɥ᛻ҋȬᄉ᛻Ɂ᛼ҬɁಎ॑Ⱥȕɝᴩɷʴʃʒଡ଼᪽ࣳ޿Ɂঢ়ᇘঢ̷়ɁႆȠ஁ȟျᜓȨɟ
ȲȈɕɁȉɥ᚜Ȭ᚜းɁ᛼ҬɁಎ॑ȳȻȗșȦȻȺȕɠșǿᐥంᜓ᥺Ɂᄉ᛻Ɂ᛼ҬȾᩜɢɞঢ়ᇘঢ̷়
Ȼᴩ᚜းɁ᛼ҬȾᩜɢɞ᪽ࣳ޿Ɂঢ়ᇘঢ̷়ɁႆȠ஁ɂᴩɬɺʃʐɭʖʃɁᐥంᜓ᥺ȟԨȾᭀȺျᜓȬ
ɞޙץᄑȽʶʣʵȾȻȼɑɜȭᴩႆ๊ɥᣮȪȹႆȠɞȦȻȾɛȶȹɂȫɔȹᴩީ਽ȾտȞș޴ᡇᄑȽ
റᄾɥ࢛ɆɞȦȻɥ઩ȪᇉȬǿ᜘ȗ૰țɟɃᴩᅺᄑȽʶʣʵȺျᜓȬɞȦȻȟȬɌȹȺɂȽȢᴩᅺᄑ
ȾျᜓȪȲȦȻɥႆȠɞȦȻȺඩȪȢျᜓȬɞɛșȾȽɞȦȻɥଡ଼țɞɁȟɬɰɺʃʐɭʖʃɁᐥం
ᜓ᥺Ɂಎ॑ȳȻȗșȦȻȺȕɞǿ
Ḭߴજ
ǽ͏˨ᴩεᢷޙɥႊȗȲɬɰɺʃʐɭʖʃɁᐥంᜓ᥺ȾȷȗȹᣖɌȲȟᴩȰɁ˿Ƚ࿑ौɥɑȻɔɞȻ
ඒɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽቼˢᴩᐥంᜓ᥺Ⱦɂᄉ᛻Ɂ஁ศȻ᚜းɁ஁ศȟȕɝᴩȦɁ̝ȷɁ஁ศɂঢ়ᇘঢ̷়ȻȗșҢᤎཟɥᄻ
ൈȻȬɞǿȈᅺɞᴥᄉ᛻Ɂ஁ศᴦᴩ᝙ɞᴥ᚜းɁ஁ศᴦᴩױȢႆȠɞᴥঢ়ᇘঢ̷়ᴦɁˢͶԇȉ
ǽቼ̝ᴩျᜓȨɟȲȦȻɥͤțɞȲɔȾႊȗɞࣳᝲᚓᴩ࿑ȾᐥంɁ˹ɁࣳᝲᚓȾޙɆᴩ᝙ɞȦȻȾ᝙
ɞϫɁ̷ಐɥˢᒵȨȮɞǿȈᅺɞᴩ᝙ɞᴩױȢႆȠɞᴥ᝙ɞϫɁ̷ಐᴦɁˢͶԇȉ
ǽቼ˧ᴩᐥంɥᴩࢲ๽ͶȺଡ଼țᴩ˹ ࣑ͶȺᰀ̘Ȫᴩᔴ᥾ͶȺᝢीȬɞȦȻȾɛȶȹᴩᐨȢϫȟျᜓȪᴩ
ফɆᴩఏिȬɞɁɂᴩᐥ᫜ɁЄȠɥɕȲɜȬᇏɝȾɛȶȹժᑤȺȕɞǿȈ᝙ɞᴩᇏɞᴩᐥ᫜Ⱦ߳Ȟɟ
ɞɁˢͶԇȉ
ǽቼهᴩȦȦɑȺȈᅺɞᴩ᝙ɞᴩױȢႆȠɞᴩᇏɞᴩᐥ᫜Ⱦ߳ȞɟɞɁˢͶԇȉȻȗșްࣻȟ᛻ҋȨ
65ᴦ Ȉঢ়ᇘঢ̷়ȉɁ࿑ौɂඒɁ᜘ᕹɥᣮȪȹ᚜ɟɞǿȈȦɁɛșȾ᪬̷ɥᒲґɁɛșȾঢ়Ȭɞ̷ɂᴩ॑ɥȷȢȪᴩ
ጀᇘɥȷȢȪᴩ९ȗɥȷȢȪȹঢ়ȬɌȠᇘɋɁঢ়ȾᴩᒲґȻᒲґɁ᪬̷ɋɁঢ়ɁпͶɥᩜᣵ͇ȤɞǿȉᴥDe 
doctria christiana Ƌ.22.21 Sic enim eum diligens tamquam se ipsum totam dilectionem sui et illius refert 
in illam dilectionem deiᴦ
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
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ɟɞȟᴩȦɁˢͶԇȟᄻ઩ȬɁɂᐥంɁಏటጀᇘȺȕɞঢ়ᇘঢ̷়Ɂ޴းȺȕɞǿ
ǽቼ̡ᴩᐥంᜓ᥺Ɂީ਽ɂᴩᅊျȾȷȗȹଡ଼țᴩᰀ̘ȪᴩᝢीȬɞɷʴʃʒଡ଼᪽ࣳ޿Ɂঢ়ᇘঢ̷়Ɂႆ
Ƞ஁ȟ᪽ࣳȻȽɝᴩᐨȢϫɂȰɟɥျᜓȪᴩফɆᴩఏिȬɞɛșȾȽɞ஽Ⱦᤎ਽Ȩɟɞǿ
ǽቼфᴩᛵȬɞȾᴩɬɰɺʃʐɭʖʃɁʴʣʳʵɬ˂ʎɁՙ߁ɂᴩᐥంᜓ᥺ᴩȻȢȾঢ়ᇘঢ̷়ɁႆȠ
஁ȻȗșᐥంɁಏటጀᇘȻɁፀɆȷȠȾȝȗȹ᛻ɜɟɞɁȺȕɞǿ
ǽεᢷޙɥႊȗȲɬɰɺʃʐɭʖʃɁᐥంᜓ᥺ɁȦɟɜɁ࿑ौɂᴩɎȻɦȼɷʴʃʒଡ଼αᐐȺɂȽȗ
ޙႆȲȴɥߦ៎ȾȬɞᇹ቏۾ޙɁɷʴʃʒଡ଼ૌഈȟᴩˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁౕȾᥓᏚȨɟȹᴩɷʴʃʒଡ଼Ɂ
ట᠎ɥίȴȽȟɜʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնȝșȻȬɞ᪨ᴩᅺগɥ˫țɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ
ᴱᴫʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
ǽ̾ɑȺʴʣʳʵɬ˂ʎɁධխɁํɟȻȰɁಏటျॡȾȷȗȹᴩȰȪȹᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɥՙ߁Ȫɷ
ʴʃʒଡ଼ᄑȽढȾȪȲɬɰɺʃʐɭʖʃɁᐥంᜓ᥺ȾȷȗȹᐎߔȪȹɒȲȟᴩȦɟɜɥ᭔ɒȷȷᴩɷ
ʴʃʒଡ଼ૌഈɥઆछȬɞଡ଼׆Ⱦ෰ɔɜɟɞȈɬʵʃȉᴥarsᴩᚓᴦᴩȬȽɢȴૌഈɁ٣ɝ஁ȻᝥᭉȾᄽ
ፀȬɞᚓȾȷȗȹᐎߔȪȲȗǿ
ḧˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁౕɁ˹Ɂɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
ǽኂᐐȟࠖȪȹȗɞջաࠎޙ᪋۾ޙȾɂᴩˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɂȈNGUଡ଼᭴ʃʉʽʊ˂ʓȉȻջȸȤɜɟ
ȹȗɞȟᴩଡ଼׆Ɂᐎț஁ȾɛȶȹɂȈNGUଡ଼᭴ʃʉʽʊ˂ʓȉȾᥓᏚȨɟȹȗɞᇼᄻɁ˹Ⱦɂˢᓐ
ଡ଼᭴ᇼᄻȻȪȹɒȽȨɟȽȗɕɁɕȕɞȞɕȪɟȽȗǿȈNGUଡ଼᭴ʃʉʽʊ˂ʓȉȾȝȗȹɂȈɷʴ
ʃʒଡ଼˿ᏲȾɕȻȸȗȲៈȞȽ̷ಐɁढ਽ȉᴩȈᇋ͢ႆ๊Ⱦ॒ᛵȽᅺឧɗ੫ᚓɁεीȉᴩȰȪȹȈ਽ྏ
ȪȲࢍ෢ȻȪȹ॒ᛵȽଡ଼᭴Ɂ᭴਽ȉȟȰɁᄻൈȻȪȹૡȥɜɟȹȗɞǿȻȢȾȈNGUଡ଼᭴ʃʉʽʊ˂
ʓȉɁ˹Ⱦֆɑɟȹȗɞɷʴʃʒଡ଼ᩜᣵᇼᄻɂɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺ۾ޙȺȕɞջաࠎޙ᪋۾ޙɁಎ॑Ȼͱ
Ꮪ͇ȤɜɟᴩȰɁ˹Ⱥɕ॒εᇼᄻȈɷʴʃʒଡ଼കᝢȉȻȈɷʴʃʒଡ଼ޙȉɁ৙ᏲȻᄻᄑɂඒɁɛșȾ
஥ᜤȨɟȹȗɞǿȈ˰ႜɁ୫஥Ⱦ۾ȠȽमҾɥ౓ȲȪȲɷʴʃʒଡ଼ɥᴩ̷ᩖᴩධխᴩᇋ͢ᴩႆ֤Ƚȼ
ȻɁᩜɢɝȾȝȗȹᐎțᴩ˰ႜȾᣮႊȬɞȪȶȞɝȻȪȲ̷ᩖᜊᴩˁ ˰ႜᜊɥኳȢᠴȟȞɝȻȪɑ
Ȭȉ66ᴦǿ
ǽɷʴʃʒଡ଼˿ᏲȾɕȻȸȗȲៈȞȽ̷ಐɁढ਽ȻȻɕȾᴩറȁȽᜏ࣊Ȟɜɷʴʃʒଡ଼ɥᅒɔᴩௐᤇ
ᄑȽ̷ᩖᜊȻ˰ႜᜊɥኳȢȠȶȞȤɥ૬ΖȬɞȻȗșଡ଼ᑎᄻൈɂᴩɑȨȾ̷ಐढ਽ɗ̷ᩖպۢɁᣵ࢛
ɥɕȲɜȬʜʯ˂ʨʕʄʪɥȰɁಏటျॡȻȬɞʴʣʳʵɬ˂ʎȾնᒵȪȹȗɞȻȗțɞǿ
ǽȬɞȻᴩȦɁɛșȽଡ଼ᑎᄻൈɥᤎ਽ȬɞȲɔȾᴩɷʴʃʒଡ଼ૌഈɁଡ଼׆ɂᴩʴʣʳʵɬ˂ʎȾȝȤ
ɞȈʴʣʳʵȉᴥliberalᴦȻȈɬ˂ʎȉᴥartsᴦɁȰɟȱɟɁژటᄑȽ৙֞ɥྏᅺȪȹȝȢ॒ᛵȟȕɞ
ȺȕɠșǿȦɁژటᄑȽျᜓɂᴩး͍ᄑȽ९ᐎศɗᇋ͢Վӏ৙ឧɁԲൡᄑȽඑܩᴩȕɞȗɂ˰ႜᜊȾ
ȷȗȹɁፏఖᄑȽིᩜ॑Ƚȼ̾Ɂ஽͍ɁޙႆȲȴȟ੿țȹȗɞȻ९ɢɟɞចץᭉɥᜓขȬɞɁȾᴩᅺ
গɥ˫țȹȢɟɞȻᐎțɜɟɞǿ
66ᴦ ȊNAGOYA GAKUIN UNIVERSITY 2018ࠚεᛵᬱȋᴩ56ᬮǿ
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ǽȈʴʣʳʵȉɂޙႆȲȴɥ઩ȪᇉȬɕɁȻȪȹᴩȦɁ᝙Ⱦɂա͍ᄑ৙֞ȻȪȹɂޙɉͺ௚Ɂȕɞᒲ
ႏ̷ᴩȬȽɢȴ៱஋ᴥ᮴ۢᴦɁᔌᐐȟଡ଼ᑎߦ៎ȺᴩɛɝᄉࠕȪȲ৙֞ȻȪȹɂ࿎̜ɥᒲႏȾᐎțɞጀ
ᇘɥ᭴șȦȻɥଡ଼ᑎᄻᄑȾȬɞȻȗș৙֞նȗȟюӿȨɟȹȗɞǿȦɟɥȨɜȾ̾Ɂ஽͍ȾȕɢȮȹᴩ
ȈʴʣʳʵȉɁ৙֞ɥᜓȗȹɒɞȻᴩޙႆȻȗșᒲႏ̷ȟ࿑ްɁᅺឧɗҤ࣊ɗޭଡ଼ȽȼɁጀᇘᄑȽܥ
᪶ȾȽɞȦȻȽȢᴩᒲґɁᭀȺ࿎̜ɥ੧ҜᄑȾસțɜɟɞ९ᐎӌɥᡵȾȷȤȹȗȢɛșȾӒȤɞȻȗ
șး͍ᄑȽ৙֞նȗȟȕɞɁȺȕɞǿ۾ޙɁˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁౕɁ˹Ⱦȕɞɷʴʃʒଡ଼ૌഈȾȝȗȹ
ʋʭʤʵՎӏɥऐҤȬɞȦȻȾา৙ȬɞျႏȟȦȦȾȕɞɁȺȕɞǿ
ǽˢ஁ᴩʴʣʳʵɬ˂ʎȾȝȤɞȈɬ˂ʎȉᴥartsᴦɂᴩʳʐʽ᝙Ɂջ᜽Ȉɬʵʃȉᴥarsᴦɥ᝙ໃȻ
ȬɞȟᴩȰɁ৙֞ɂȈᚓȉɗȈ੫ᚓȉɁ৙֞Ⱥȕɞǿɷʴʃʒଡ଼ૌഈȟȈʴʣʳʵȉɁֆɦȺȗɞଡ଼
ᑎᄻൈɥ޴းȪȹȗȢȲɔȾɂȈɬʵʃȉȟ॒ᛵȺȕɞǿɷʴʃʒଡ଼ɥߩᩌȻȪ࿍࢙៾ಐɥ఍Ȭɞଡ଼
׆ȟȲȳᐥంɗᇘޙɥଡ଼țɟɃȗȗȻȗșȦȻȺɂȽȗǿ۾۹ୣȟɷʴʃʒଡ଼ाȺȽȗᔌȗޙႆɥߦ
៎Ⱦᴩ࿑ްɁᅺឧɗҤ࣊ɗޭଡ଼ȽȼȾҤ᪅ȨɟȽȗȺᴩᒲႏȾᐎțɞӌɥ᭴ɢȮɞȦȻȾɛȶȹȗȷ
ȞȼɦȽґ᥿Ⱦȝȗȹɕ๊ᡮȺȠɞɛșȽ̷యȾȽɞɛșȾЄȠȞȤɞȲɔȾɂɑȨȾȈɬʵʃȉᴥᚓᴦ
ȟ෰ɔɜɟɞǿȰȪȹɷʴʃʒଡ଼ૌഈɁଡ଼׆ȞɜޙɉȦɁȈɬʵʃȉᴩȷɑɝͷȞȾᎌɜɟɞȦȻȽ
ȢȰɁͷȞɁȲɔȾ៤စȺȠɞɛșȾȬɞᚓᴩͷȞɥඩȪȢ੧ҜȪȽȟɜɕȰɁͷȞȾ఍ᄬɥɕȲɜ
ȬɛșȾ߳ȢʃɷʵᴩȦɟȟˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁ˹Ⱦֆɑɟȹȗɞɷʴʃʒଡ଼ૌഈȟޙႆȲȴȾ૬ΖȺȠ
ɞɕɁɁ˹Ⱥ࿑ȾΙϏȕɞɕɁȺȕɞǿ
ǽɷʴʃʒଡ଼ȻᐥంȾᩜȬɞژటᄑȽষڨɥޙɆᴩျᜓȬɞʶʣʵɂᅺឧ᏿ीȾᩜȬɞȟᴩȰɁᅺឧ
ɥయ୳ȻȪȹɷʴʃʒଡ଼ɁץᭉȾߦȪȹɕඩȪȢ੧ҜᄑȾᐎțᴩᒲґɁ৙᛻ȟᣖɌɜɟɞɁɂଡ଼᭴ᴩ
ȬȽɢȴȈɬʵʃȉȽɁȺȕɞǿɷʴʃʒଡ଼ɁɛȗϫᬂȳȤɥͤțɞȦȻȾɛȶȹᴩޙႆȲȴɁɷʴ
ʃʒଡ଼ȾߦȬɞɛȗɮʫ˂ʂɥ੿ȞȮᴩȰɟȟȗȷȞ޶ଡ଼ᄑȽӛ౓ɥɕȲɜȬȻȗș࿬ȗɂɛȢȕɞ
ȦȻȺȕɠșǿȻȦɠȟᴩȰɟɥʴʣʳʵɬ˂ʎɁᚓȻ᜘țɞɁȳɠșȞǿȰɟȾߦȪȹɷʴʃʒଡ଼
ɁᓦȗϫᬂɕমȗϫᬂɕȕɝɁɑɑȾޙɆᴩඩȪȢ੧ҜȬɞȦȻɥޙɉȦȻȺᴩɓȪɠɷʴʃʒଡ଼Ⱦ
ߦȬɞܧ৞࣊ȟ˨ȟɝᴩɷʴʃʒଡ଼Ɂଡ଼țȾȨɜȾᒾ֞ɥધȷɛșȾȬɞȦȻȟȺȠɟɃᴩȰɟȦȰ
ȈɬʵʃȉȺɂȽȗȺȕɠșȞǿȦȦȾޙಇȾȝȤɞ޶ଡ଼ɁժᑤॴȟᩒȞɟȹȗɞɁȺɂȽȞɠșȞǿ
ɕȻɕȻɷʴʃʒଡ଼ᇼᄻɥ॒εᇼᄻȻްɔȲျႏɁˢȷɕᴩȦɁȈɬʵʃȉɁΙϏɁȲɔȽɁȞɕȪ
ɟȽȗǿ
ǽȦɁɛșȾޙႆȲȴȟޭଡ଼ȾҤ᪅ȨɟȽȗɛșȾଡ଼țȽȟɜɕᴩयɜɥޭଡ଼Ⱦᒾ֞ȟนȢɛșȾ߳
ȢȈɬʵʃȉɥଡ଼׆ȟਖ਼ȾоɟɞȦȻɂዊԨȽȦȻȺɂȽȗǿȦɁɛșȽȈɬʵʃȉɥਖ਼Ⱦоɟɞщ
ͶᄑȽ஁ศɗ੉ႩɥᇉȬȦȻɂ۾ȠȽᝥᭉȺȕɞǿȻȦɠȟᴩ˨ᜤȺᣖɌȲʴʣʳʵɬ˂ʎɁධխȻ
ျॡȞɜᴩȰȪȹʴʣʳʵɬ˂ʎɁɷʴʃʒଡ଼ᄑՙ߁ȞɜȰɁਖ਼૔ȞɝɥीɞȦȻɂժᑤȺȕɠșǿ
ḨՙᐼɁȈɬʵʃȉᴷ ʜʯ˂ʨʕʄʪ 67ᴦɁျᜓɥ຅ɔɞ
67ᴦ ȦɁʜʯ˂ʨʕʄʪɂᴩᇘ˹॑Ɂɷʴʃʒଡ଼Ⱦߦ෗ȬɞɕɁȻȪȹᴩ̷ᩖ˹॑˿ᏲȻɕျᜓȨɟșɞա͍ɸ
ʴʁʭˁʷ˂ʨɁʜʯ˂ʨʕʄʪɥ઩ȬǿᆬȞȾɷʴʃʒଡ଼Ɂ˹Ⱦɕա͍Ɂʜʯ˂ʨʕʄʪȾफᬭȨɟȲɷ
ʴʃʒଡ଼ʜʯ˂ʨʕʄʪȟސ٣Ȭɞǿ΍țɃ16˰጗ɁɲʳʃʪʃɁʜʯ˂ʨʕʄʪȻᴩᒲႏ৙ॖɗՁᏘץᭉ
ɥɔȣȶȹयȻᝲ̚ȪȲʵʉ˂Ɂʜʯ˂ʨʕʄʪȟમȥɜɟɞǿҰᐐɂ̷ᩖॴᴥᒲႏ৙ॖᴩᒲऺᴦɁϠ۾Ƚ
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
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ǽޭଡ଼ȾҤ᪅ȨɟȽȗɛșȾଡ଼țȽȟɜɕޭଡ଼ɁᓦȨȾऀȞɟɞɛșȾ߳ȢȈɬʵʃȉɥᡵȾȷȤɞ
Ⱦɂᴩᇘ˹॑Ɂɷʴʃʒଡ଼ɁጀᇘȞɜ̷ᩖ˹॑Ɂʜʯ˂ʨʕʄʪɁጀᇘȾɋɝȢȳɞȦȻȞɜܿɑɞ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
ǽɸʴʁʭˁʷ˂ʨ୫ԇɁ˹Ⱥ᝖ႆȪȲա͍٥˹๜˰ႜɁқఙɷʴʃʒଡ଼ɂқɔȞɜᴩաъᄑա͍Ɂ
୫ޙᄑଡ଼᭴Ɂ॒ᛵॴɥऐȢ৙ឧȪᴩɸʴʁʭټɁͤፋᄑޙಇଡ଼ᑎȾᭅȶȹȗȲǿȦșȪȹȗȞȽɞ᪅
ްɕՙȤȭᴩȗȞȽɞमҾȾɕख़ȫșɞៈȞȨɥɕȷᴩȻȗșʢʶʕʄʪఙʜʯ˂ʨʕʄʪɁျॡɥ
ՙ߁ȪȹȗȢɁȺȕɞǿա͍ɸʴʁʭଡ଼᭴Ɂՙ߁ɂᴩɕȴɠɦߦ቏ɥႆɓȟᴩпͶᄑȾ᜻ΙȬɞȻᴩ
ᐥంᆅሱȻᇘޙȻȗșɷʴʃʒଡ଼ᄑ୿ଡ଼᭴Ɂढ਽ȻᄉࠕȾȷȽȟɝᴩɷʴʃʒଡ଼ȾȝȤɞႱଡ଼ᄑ
ʜʯ˂ʨʕʄʪͤፋɁ΄ႊɂᣩፏțɞȦȻȽȢፖȢǿȦɁɛșȾՙȤоɟɜɟȲʜʯ˂ʨʕʄʪɂᴩ
14˰጗ɮʉʴɬɁʜʯ˂ʨʕʃʒȲȴȻयɜɁफᬭɥșȤȲ16˰጗ޭଡ଼୎ᬆᐐȲȴȾɕጀᇘᄑᤤႇ
ȻȪȹՙȤፕȟɟᴩ୿Ȫȗɷʴʃʒଡ଼ᄑଡ଼᭴Ȼᇘޙᄑᄉࠕɥ΢ȬɁȺȕɞǿ
ǽɷʴʃʒଡ଼ȟՙ߁ȪȲႱଡ଼ᄑȽʜʯ˂ʨʕʄʪȾɂඒɁɛșȽഫᣲȟ᛻ɜɟɞǿɑȭʜʯ˂ʨʕʄ
ʪɁಏࣄȾɂᴩɸʴʁʭաъఙɁଡ଼ᑎɁȕɜəɞͤፋɁ٠իȺȕɝᴩޙ᏿Ɂ˹॑ȺȕɞʥʫʷʃɁ᮴
ۢɁϕျᴥಂᝑɁျॡᴦᴩȷɑɝᴩᅽ֤ȺযӅᄑȽႆȾጶɢɞȻȪȹɕᴩˢႭȾȽɞȦȻȺပीȨɟ
ɞȈɬʶʐ˂ᴥάįģıŋ́ᴦȉᴥԥᠰȨᴦȻȗșፏߦᄑȽᏩᴩީ пȽΙϏɥঢ়Ȫᴩ෥ᯚȢႆȠɞȻȗșጀᇘ
ȟ൐Ȳɢȶȹȗɞǿ
ǽȦɁ᮴ۢɁϕျɁ˨ȾᴩʢʶʕʄʪఙɁଡ଼ᑎျॡȺȕɞʜʯ˂ʨʕʄʪጀᇘᴩȷɑɝଡ଼࢙ȻޙႆɁ
ᣵ࢛ɥᣮȪȹᚐɢɟȲᤍोଡ଼ᑎȻȪȹᴩȗȞȽɞߩᩌᅺឧȾɕޭଡ଼ɗّ޿ȾɕᎌɜɟȽȗ̷ᩖɜȪȗ
̷ᩖᴥпȠ̷ᴦɥ᭴਽ȪᴩȰɟȾɛȶȹධխȻ୫ԇȻّہɥᠯțȹଡ଼᭴̷պۢȟ̬ํȪᴩᣵ࢛Ȭɞӛ
౓ɥɕȲɜȬȦȻɥժᑤȾȬɞጀᇘȟ਽ɝ቏ȶȹȗɞǿ
ǽɑȲᴩʢʶʕʄʪఙɁଡ଼ᑎျॡȞɜᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɁεᢷޙᄑͤፋȾȝȤɞ఍ᑤȽࢍ෢Ɂ̷ಐढ
਽Ȼᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɁ׎ޙᄑͤፋȾȝȤɞρ̷ɁᒲႏȻ੧ҜጀᇘɁᑌްȟᴩྏȪȲ޴ȻȪȹးɟɞ
ɁȺȕɞǿ
ǽȦɁɛșȾᴩʥʫʷʃɁಂᝑɁϕျȻȗș٠ۖɁ˨ȾᴩпȠ̷Ɂ᭴਽ȻȰɁᣵ࢛ɥႆɒҋȬա͍ᄑ
ʜʯ˂ʨʕʄʪɁజȟ቏ȴᴩȦɁజȞɜʴʣʳʵɬ˂ʎɁ̷ಐढ਽ȻᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘȟᓹָȠ޴ɞ
ɛșȾȽɞᴩȻȗșʜʯ˂ʨʕʄʪпͶɁഫᣲȟșȶȬɜȻ᛻țɞǿɷʴʃʒଡ଼ɂᴩ஗ȢȞɜȦɁႱ
ଡ଼ᄑʜʯ˂ʨʕʄʪɁᓦȨɥᅺɝᴩȰɟɥ˹ȾՙȤоɟᴩɷʴʃʒଡ଼Ɂ९৊ȻᇘޙɥᄉࠕȨȮɞɁȾᴩ
ሥ഍ᄑȾႊȗȲɁȺȕɞǿ
ǽɷʴʃʒଡ଼Ɂଡ଼׆ȾȻȶȹᴩпȠ̷ᴩ̷ᩖɜȪȗ̷ᩖȾȽɞȦȻɥଡ଼țɞʜʯ˂ʨʕʄʪɥ຅Ȣျ
ᜓȪᴩȰɁ˹Ⱦ๝ɞȦȻɂᴩɷʴʃʒɁՙᐼɁɛșȽɕɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȦɁʜʯ˂ʨʕʄʪɂ
ᇘȺɂȽȢ̷ᩖɥȰɁ˹॑ȾૄțɞȲɔᴩɷʴʃʒଡ଼ȻᄾՕȬɞᛵጨɕȕɠșǿȪȞȪᴩི᪅Ɂᇘᄑ
ժᑤॴᴥ̷ಐɁ߰Ջᴦɥᝓɔɞျ৊˿ᏲᄑȽɕɁȺᴩऻᐐɂ̷ᩖॴɁᏘȻԣߴȨȾɕȞȞɢɜȭୗຑɥɕȲ
ɜȬᇘɁঐগᴥᇘɁۤՋᴦȾɛȶȹୗຑȾᒴɞȻȗșϫᬂɥऐᝩȬɞȦȻȺᣡᝢᄑȾ̷ᩖॴɁϠ۾Ȩɥαȫ
ɞး޴˿ᏲᄑȽɕɁȺȕɞǿȦɁ˵ᐐɁ෗ᢎȾȷȗȹඒɁ៾୳ɥՎᐎȾȮɛǿᦂފ௔ӢȈ16˰጗ɷʴʃʒଡ଼
ʜʯ˂ʨʕʄʪɁॴ᠎ȉᴥ˹˰ȾȝȤɞʜʯ˂ʨʕʄʪᴷऻఙᴹቼ29و˹˰׎ޙ͢۾͢ʁʽʧʂɰʪڨ֖ᴻᴦ
Ȋ˹˰९৊ᆅሱȋᴥ23ᴦᴩ1981ᴩ166ź170ᬮǿ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ސ٣ᴥᇘɁᅺগᴦȟ఍᪅Ƚ̷ᩖɁݎɥᅔȹးɟȲȻȗșˢሗɁᅶᅀȾɛȶȹᴩ̷ᩖȾୗȗɁᤍȟᩒȞ
ɟȲȻᐥంɂଡ଼țȹȗɞɁȺɂȽȗȞǿ̷ᩖȟᇘȾᣋ͇ȢᤍȻȗșɁɂᴩᣡᝢᄑȽ஁ศɥᣮȪȹᩒȞ
ɟɞɁȺȕɞǿɷʴʃʒଡ଼ૌഈɁଡ଼׆ȟᴩᇘɁЇȻȪȹɁʃʉʽʃɥίȴȽȟɜᴩʜʯ˂ʨʕʄʪጀ
ᇘɥᡵȾɑȻȗᴩఊɕ̷ᩖɜȪȗȻȦɠȾɑȺɋɝȢȳɞȦȻᴩȦɟɂɷʴʃʒଡ଼ૌഈȾȝȤɞՙᐼ
ɁȈɬʵʃȉȺȕɞȾᤏȗȽȗǿ
ḩ̷ಐढ਽Ȼ੧Ҝጀᇘᴥᅊျ૘ሱᴦɁȈɬʵʃȉᴷ ̝ȷɁͤፋȞɜޙɉ
ǽՙᐼɁȈɬʵʃȉɁඒȾ෰ɔɜɟɞɁɂᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɁ׎ޙᄑͤፋȻεᢷޙᄑͤፋȞɜޙɌɞ
̷ಐढ਽ɁȈɬʵʃȉȻᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘɁȈɬʵʃȉȺȕɠșǿ
ǽ጗ЫҰ4˰጗ᬰᴩա͍ɸʴʁʭɁଡ଼ᑎɂᴩျॴȾɛɞᅊျ૘ሱɥऐᝩȬɞʡʳʒʽɁ׎ޙȻп̷ಐ
ढ਽ɗ޴᪨ᄑȽଡ଼ᑎɥऐᝩȪȲɮʇɹʳʐʃɁࣳᝲᚓȻɥᣮȪȹ׎ޙᄑଡ଼᭴Ȼࣳᝲᚓᄑଡ଼᭴ȟႆɒҋ
ȨɟᴩȰɁऻᴩ̝ȷɁټɂȰɟȱɟʴʣʳʵɬ˂ʎɁ׎ޙᄑͤፋȻεᢷޙᄑͤፋȾȽȶȹᩋȗධխɁ
˹Ⱥߦ቏ȻᙤնɥᎱɝᣌȪȹȗȢǿ
ǽɷʴʃʒଡ଼˰ႜȾȝȤɞʴʣʳʵɬ˂ʎɁεᢷޙᄑͤፋȾᩜȪȹɂᴩ4～5˰጗Ɂɬɰɺʃʐɭʖ
ʃɁՙ߁ᴩ8˰጗Ɂɵʷʴʽɺగʵʗʍɿʽʃᴩ14˰጗ᬰɁɮʉʴɬɁɷʴʃʒଡ଼ाȻȪȹʃɽʳ˿
Ᏺɥ᫿ᫍȪȲʜʯ˂ʨʕʃʒȲȴᴩʵʗʍɿʽʃˁʜʯ˂ʨʕʃʒȲȴɁɛșȾʃɽʳ˿ᏲȾߦ቏Ȫ
׎ޙȺɂȽȢ᪽ࣳᚓɁϫȾᡵɥȝȗȲ16˰጗Ɂޭଡ଼୎ᬆᐐȲȴᴩɲʳʃʪʃɥᣮȪȹʵʗʍɿʽʃˁ
ʜʯ˂ʨʕʄʪɁफᬭɥՙȤȲ16˰጗ɮʽɺʳʽʓɁȈጱۢȉɁျॡɁધȴ˿ɁʂɱʽʒʵʨʽȲȴᴩ
ɮʽɺʳʽʓɁʴʣʳʵˁɬ˂ʎȻɹʴʃʋʭʽˁʂɱʽʒʵʨʽɁᇋ͢ᄑျॡȾୈᥓȨɟȲ17˰
጗Ȟɜ18˰጗Ɂ೤෢٥஽͍ɁɬʫʴɵɁଡ଼์቏ɵʶʍʂȽȼȟȰɁ΍ȻȪȹમȥɜɟɞǿ
ǽɷʴʃʒଡ଼˰ႜȾȝȤɞʴʣʳʵɬ˂ʎɁ׎ޙᄑͤፋɂඒɁɛșȽ΍ȟȕɠșǿ12˰጗ʃɽʳ˿
Ᏺᴩɬʴʃʒʐʶʃ׎ޙȾ۾ȗȾफᬭȨɟȲ13˰጗Ɂʓʩʕɽ͢ᴩᒲґȲȴɁ׎ޙᴥ९৊ᴦɁಏࣄ
Ⱦʴʣʳʵˁʟʴ˂ᴥliberal freeᴦျॡɥȬțȹȗȲ17ᴩ18˰጗Ɂ୿׎ޙɥႆɒҋȪȲצᖑ˿Ᏺ׎
ޙᐐȲȴᴩצᖑ˿Ᏺ׎ޙᐐȲȴɁʴʣʳʵˁʟʴ˂ျॡɥՙ߁ȪȲɬʫʴɵᬆ֤͏᪃Ɂʴʣʳʵˁɹ
ʴʃʋʭʽȲȴȽȼȺȕɞǿ
ǽȦɁɛșȾᴩɷʴʃʒଡ଼˰ႜȾȝȗȹʴʣʳʵɬ˂ʎɁ׎ޙᄑͤፋȻεᢷޙᄑͤፋɁํɟȟȕɞȟᴩ
ɷʴʃʒଡ଼ૌഈɂᴩεᢷޙᄑͤፋȾޙɦȺ̷ಐढ਽ɋ߳ȢȈɬʵʃȉȻᴩ׎ޙᄑͤፋȾޙɦȺᅊျ૘
ሱɁȲɔɁᒲႏȽɞ੧Ҝጀᇘɥ᭴șȈɬʵʃȉȻɥᆹȠᴩޙႆȲȴȾ૬ΖȬɞȦȻȟȺȠɞȺȕɠșǿ
ǽȦȦȺɂኂᐐȟջաࠎޙ᪋۾ޙȺઆछȪȹȗɞɷʴʃʒଡ଼ૌഈȾȝȗȹᝁɒȹȗɞ̷ಐढ਽ɁȈɬ
ʵʃȉȻᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘɁȈɬʵʃȉɁ΍ɥጳ̿ȪȲȗǿ
ǽኂᐐȟઆछȪȹȗɞૌഈȈɷʴʃʒଡ଼കᝢȉɁ̷ಐढ਽ɁȈɬʵʃȉɂᴩஓటɁණۢᤍȻᐥంɁ˹
Ɂණۢɗණۢᄑ९৊ɥ෗ᢎȪȽȟɜޙɉȦȻȾɛȶȹᡵȾȷȢȻᐎțɞɕɁȺȕɞǿ஥ผ஽͍ᴩюర
ᨺ˧Ȼ୿ຝੑሙᣲɂᴩණۢᤍɥछ஽Ɂஓట̷ɁᤍोȻȪȹસțᴩȰɟɥɷʴʃʒଡ଼Ɂୗȗɗঢ়ȾȷȽ
ȥᴩஓటȾȝȤɞ޶ଡ଼ɁժᑤॴɥൌጪȪɛșȻȪȲȟᴩȦɁૌഈɂयɜɁ৙ɥՙȤፕȧșȻȬɞᝁɒ
ȺȕɞǿȦɟɂᴩʥʫʷʃɁ᮴ۢᤍɗɮʽɺʳʽʓɁ᮴ۢᤍɥՙȤȗɟȲɹʴʃʋʭʽɁʂɱʽʒʵ
ʨʽျॡȟʴʣʳʵɬ˂ʎɁධխɁ˹ȾጸɒᣅɑɟȹȗɞȦȻȾᅔᅓȪȲɕɁȺȕɞǿȰɁȲɔᴩՋ
߈Ƚ৙֞Ⱥʴʣʳʵɬ˂ʎɁεᢷޙᄑͤፋɥᅊͬɞȣɜȗɁɕɁȾᤈȡȽȗǿޙႆȲȴɂȦɁૌഈȺᴩ
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
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ஓటɁණۢᤍȻɷʴʃʒଡ଼ɁᩖɁ᭒ͬཟȻᄾᤏཟɥژటᄑȾޙɉ˹ᴩණۢᤍɁ޴ЅȻɷʴʃʒଡ଼Ɂ޴
ЅȞɜ᛻țȹȢɞ̷ᩖɁట᠎ɗ෥ᯚȗጀᇘȾ᜔ɟᴩ۾ޙԤഈऻᣞɝҋȨɟɞՋȪȗᇋ͢Ⱦȝȗȹᒲґ
ɥऺȪȽȟɜႆȠɞȦȻȾȷȗȹᐎțɞɛșȾȽɞǿȦȦȾ̷ಐढ਽ȾȷȽȟɞଡ଼᭴ȟఙशȨɟɞɁ
Ⱥȕɞ 68ᴦǿ
ǽȰȪȹᴩɕșˢȷɁᝁɒȻȪȹᴩኂᐐɂȈɷʴʃʒଡ଼ޙȉɁૌഈȾȝȗȹᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘɁȈɬ
ʵʃȉɥᡵȾȷȤɞɛșȾӳɔȹȗɞǿᐥంȻȻɕȾᴩኂᐐȟంȗȲ2ёɁ࿎᝙ᴩȊጠዩȽۻɁտȦ
șɋź୿ȲȽҋᄉɁȲɔȾȋᴥȞɦɛșҋ࿂ᴩ2014ᴦȻȊșȷ࿎᝙źʡʳʒʽȊّ޿ȋɁ฿ቀߎᝈɁ
း͍ᄑᜓ᥺ȋᴥȞɦɛșҋ࿂ᴩ2015ᴦɥʐɷʃʒȾȪȹȗɞǿҰᐐɂ୿ʡʳʒʽ˿Ᏺᐐɬɰɺʃʐɭ
ʖʃɁ९৊ɥᴩऻᐐɂʡʳʒʽɁ९৊ɥ۹Ȣ՘ɝоɟȹӁͽȪȲɕɁȺȕɞǿȦɟɜɁ࿎᝙ɂᴩʡʳ
ʒʽɁం࿎ȾҋȹȢɞʇɹʳʐʃɁȈץኌศȉᴩȷɑɝᄾਖ਼ȻץኌȪȽȟɜᄾਖ਼ɁིᅺɥᒲᜁȨȮᴩ
ᅊျɥনɜȮɞʐɹʕʍɹɥژటᄑȾႊȗȹȗɞǿȪȲȟȶȹᴩޙႆȲȴɂᐥంȻ࿎᝙ɥᣮȪȹᴩᅺ
ɜȭᅺɜȭɁșȴȾʇɹʳʐʃɁਖ਼ศȻȻɕȾျॴᄑ९ᐎɁȈɬʵʃȉɥᡵȾȷȤɞɛșȾȽɞȻᐎ
țɜɟɞ 69ᴦǿ
ḪȈᅺɞᴩ᝙ɞᴩױȢႆȠɞᴩᇏɞᴩᐥ᫜Ⱦ߳ȞɟɞɁˢͶԇȉɁȈɬʵʃȉᴷ ɬɰɺʃʐɭʖʃɁ
ʴʣʳʵɬ˂ʎɁՙ߁Ȟɜޙɉ
ǽɷʴʃʒଡ଼ૌഈȾȝȗȹՙᐼɁȈɬʵʃȉᴩ̷ಐढ਽ɁȈɬʵʃȉᴩᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘɁȈɬʵʃȉ
ɥᴩᅊɁɷʴʃʒଡ଼ଡ଼ᑎɁʶʣʵȾɑȺᯚɔɞɁɂᴩɬɰɺʃʐɭʖʃȾɛȶȹ᛻ҋȨɟȲᐥంᜓ᥺
ɁްࣻȻȽɞȈɬʵʃȉȺȕɞǿ
ǽɢɟɢɟɂȬȺȾɬɰɺʃʐɭʖʃɁεᢷޙɥႊȗɞᐥంᜓ᥺ȾȝȗȹඒɁɛșȽްࣻɥᆬᝓȬɞ
ȦȻȟȺȠȲǿ
ǽቼˢᴩȈᅺɞᴩ᝙ɞᴩɛȢႆȠɞɁˢͶԇȉ
ǽቼ̝ᴩȈ᝙ɞᴩᇏɞᴩᐥ᫜Ⱦ߳ȞɟɞɁˢͶԇȉ
ǽቼ˧ᴩᐥంᜓ᥺ɁᚐའȺȕɞȈᅺɞᴩ᝙ɞᴩႆȠɞᴩᇏɞᴩᐥ᫜Ⱦ߳ȞɟɞɁˢͶԇȉȟᄻ઩ȬɁ
ɂঢ়ᇘঢ̷়Ɂ޴းȺȕɞǿ
ǽቼهᴩᐥంᜓ᥺Ɂީ਽ɂᴩᅊျȾȷȗȹଡ଼țᴩᰀ̘ȪᴩᝢीȬɞ᪽ࣳ޿Ɂঢ়ᇘঢ̷়ɁႆȠ஁ȟ᪽ࣳ
ȻȽɞ஽ɂȫɔȹ਽ȪᤁȥɜɟɞǿᐨȢϫɂ᝙ɞϫɁႆȠ஁Ⱦɛɞ᪽ࣳɥᣮȪȹျᜓȪᴩফɆᴩఏि
68ᴦ 2017ࢳ࣊ɁȈɷʴʃʒകᝢȉʁʳʚʃȾૡᢐȨɟȲផᏲʐ˂ʨɥՎᐎȾȮɛǿቼ1ᴷو ɴʴɲʽʐ˂ʁʱʽᴩ
ቼ2وᴷණۢᤍɁධխȻᐥంɁධխȾȝȤɞцᣮཟᴩቼ3وᴷȳɑȪ᜞ȴȻɲʑʽɁٛȺɁ᝗঺ᴩቼ4وᴷȕ
ɝɁɑɑɁጀᇘȻণȗ୎ɔᴩቼ5ᴷو ୈᥓ᪡ጥȻᤣ෢৙ឧᴩቼ6ᴷو ड़ᏲȻ֖ᄌᴩቼ7ᴷو ҒᒆȻ฼ᇊᴩቼ8ᴷو
ණۢᤍȻԚޏౝɁᤍᴩቼ9وᴷ෹ੑ஽͍ɁණۢȻɷʴʁʉʽȾȝȤɞඳɁᜁনᴩቼ10وᴷ஥ผණۢᤍȻɷʴ
ʃʒଡ଼ᴩቼ11وᴷᐥంɥᝣɦȳණۢȲȴᴩቼ12وᴷණۢᤍᑌްᝲȻɷʴʃʒଡ଼Ɂюᬂᄑϕျᴩቼ13وᴷණ
ۢᤍքްᝲȻɷʴʃʒଡ଼Ɂᇋ͢ᄑϕျᴩቼ14وᴷɷʴʃʒଡ଼ȟණۢᤍȾ૚ȡజȨɟɞժᑤॴᴩቼ15وᴷණۢ
ᤍȻ࣮ޙጀᇘȈୢᇘঢ̷়ȉ
69ᴦ 2017ࢳ࣊ɁȈɷʴʃʒଡ଼ޙȉʁʳʚʃȾૡᢐȨɟȲផᏲʐ˂ʨɥՎᐎȾȮɛǿቼ1وᴷɶɮʊʽʃᴩቼ2وᴷ
α͒Ȼျॴᴩቼ3ᴷو ᒲࢄސ٣Ȼࢶᇩᴩቼ4ᴷو ᒲႏ৙ॖȻমɁಏໃᴩቼ5ᴷو ஽ᩖᝲȻᇘɁͬЅᴩቼ6ᴷو ঢ়ᴩ
ቼ7وᴷ᯽Ɂ˪໕Ȼे๊ᴩቼ8وᴷᇏɝᴩቼ9وᴷඩᏲᴩቼ10وᴷᜊ৊ᴩቼ11وᴷሆࣃᴩቼ12وᴷժ۰ᄑސ
٣Ȼ˪۰ᄑސ٣ᴩቼ13وᴷျॴɁგᴩቼ14وᴷ̙ްᝲᴩቼ15وᴷɑȻɔȝɛɆຈȻୗȗ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȬɞɛșȾȽɞɁȺȕɞǿ
ǽɬɰɺʃʐɭʖʃȟ᝙ɞᐥంɁಏటጀᇘȺȕɞঢ়ᇘঢ̷়Ɂ޴းɥᄻൈȻȬɞȈᅺɞᴩ᝙ɞᴩႆ Ƞɞᴩ
ᇏɞᴩᐥ᫜Ⱦ߳ȞɟɞɁˢͶԇȉȻȗșᐥంᜓ᥺Ɂްࣻɂᴩట఼ɷʴʃʒଡ଼ૌഈɥઆछȬɞଡ଼׆Ⱦ෰
ɔɜɟɞȈɬʵʃȉȺɂȽȗȳɠșȞǿ᝙ɞᐐɁ̷ಐȻα͒ȾˢᒵȪȲȦɁᚓȦȰȟᴩՙᐼɁȈɬʵ
ʃȉɗ̷ಐढ਽ɁȈɬʵʃȉɗᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘɁȈɬʵʃȉȽȼɁ˪ީпȨɥϧпȽɕɁȻȪᴩᅊ
ျɗᇘɁୗȗɋ̷ȁɥ߳ȢȻȗșȦȻɂᴩɷʴʃʒଡ଼ɁᩋȗධխɁ˹ȺԚґᜳ஥Ȩɟȹȗɞǿ
ǽ᝙ɞᐐɁ̷ಐȻα͒ȾˢᒵȪȲᚓɂᴩّ᪨ژᅚଡ଼۾ޙɁ೘టȕɦɝ෡ɁȈюᄑȽᝢीӌȉȻȪȹɕ
સțɜɟɞȺȕɠșǿ෡ɂɷʴʃʒଡ଼॒εᇼᄻȾȝȤɞ޶ଡ଼ᄑᝥᭉȾȷȗȹᝲȫɞ˹Ⱥп̷ಐᄑȽ՘
ɝጸɒȾɛȶȹᒴɞɛșȾȽɞȦɁȈюᄑȽᝢीӌȉȾȷȗȹඒɁɛșȾऐᝩȬɞǿ
ǽȈͤᤍɂᴩଡ଼͢ȺɕޙಇȺɕᴩઃȪ͇ȤȺɂȺȠȽȗǿα͒ɂట॑ȞɜᒲᄉᄑȾᇘȾտȞșȦȻȺ
ȕɞȞɜᴩȰȦȺ෰ɔɜɟɞɁɂᴩюᄑȽᝢीӌɥɕȶȲ૬ᇉȺȕɞǿƂȦɁᝢीɂᴩޙಇɁૌഈȾ
ȝȗȹɂɛɝျॴᄑˁޙץᄑȾᚐɢɟɞǿȪȞȪᴩᝢीӌɁటछɁಎ॑ɂᴩᝲျȺɂȽȢȰɟɥଡ଼ț
ɞᐐɁ̷ಐȺȕɞ 70ᴦǿȉ
ǽɬɰɺʃʐɭʖʃȾȻȶȹᐥంᜓ᥺Ɂީ਽ɂᴩȈᅺɞᴩ᝙ɞᴩႆȠɞᴩᇏɞᴩᐥ᫜Ⱦ߳ȞɟɞɁˢ
ͶԇȉȟᄻൈȻȬɞঢ়ᇘঢ̷়Ɂ޴းɥᣮȪȹᤎ਽ȺȠɞǿᐥంɁȕɞρ੔ɥᅺᄑȾඩȪȢျᜓȬɞȳ
ȤȺᐥంɥඩȪȢᜓ᥺ȪȲȻ᜘țȽȗǿᐥంɂᴩ̷ಐȻױȠႆȺ᝙ɜɟȽȤɟɃඩȪȢျᜓȨȮɞȦ
ȻȟȺȠȽȗȻȗșȦȻȺȕɞǿ
ǽɬʳʽˁʠʵ˂ʪɂᕻంȊɬʫʴɵʽˁʨɮʽʓɁጶཬȋȺޙႆɁᅊျɋɁঢ়ɗױȢႆȠɛșȻȬ
ɞষྒɥ᭴șȦȻɥժᑤȾȬɞʴʣʳʵଡ଼ᑎᴥliberal educationᴦɁԲൡȻȰɁᜓขɁ஁ศȻȪȹա
ъᴥthe good old Great Booksᴦଡ଼ᑎɁ॒ᛵॴɥᝲȫȽȟɜᴩաъɁӌȾȷȗȹඒɁɛșȾӌᝢȬɞǿ
ǽȈաъȟɵʴɷʯʳʪɁ˹॑᥂ȾढȸȢȶȹȗɞȻȦɠȺɂȼȦȺɕᴩޙႆɂۼ˹ȾȽɝᴩ຿ᠴȪ
ȹȗɞȻȗșȦȻᴩᒲґȲȴȟ࿲ᒲȽᴩᒲɜɁ࢑ఖȾһȶȲȦȻɥɗɝᴩͅɁȼȦȞɜɕțɜɟȽȗ
ͷɕɁȞɥ۾ޙȞɜीȹȗɞȻ৞ȫȹȗɞᴩȻȗșȦȻȺȕɞ 71ᴦǿȉ
ǽɑȨȾᐥంȦȰᴩᅊျȻɁҋ͢ȗɥɕȲɜȬȦȻȾɛȶȹᴩȦɁ˰ɁȗȞȽɞफ़ഒɛɝऐȗ׺ɆȻ
ࢶᇩ৞ɥ˫țɞȻȻɕȾᅊျɋɁঢ়ȻױȢႆȠɛșȻȬɞষྒɥऀȠҋȬաъɁ˹ɁաъȺɂȽȗ
Ȟǿɷʴʃʒଡ଼ૌഈȾȝȗȹଡ଼׆Ɂ̷ಐȻױȠႆȺ᪽ࣳȬɞȈɬʵʃȉɥᣮȪȹᴩɷʴʃʒଡ଼Ɂ൏ݏ
ȺȕɞȦɁաъɁᓦȨȟޙႆɋ๝ᣥȬɞɛșȾȽɞȦȻɂᴩɷʴʃʒଡ଼˿ᏲޙಇɁᜫ቏ᄻᄑȾᩜɢɞ
ץᭉȺȕɝᴩȦɟȞɜɕɷʴʃʒଡ଼ૌഈȟ॒εᇼᄻȺȕɝȷȸȤɞಏటျႏȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ᴲᴫȝɢɝȾ
ǽ͏˨ᴩա͍ɸʴʁʭ஽͍ȞɜܿɑɝᴩεᢷޙᄑͤፋȻ׎ޙᄑͤፋȻȗș̝ȷɁټɥ఍Ȭɞʴʣʳʵ
70ᴦ ೘టȕɦɝȈȈɷʴʃʒଡ଼കᝲȉɁ޶ଡ଼ᄑᝥᭉȉȊɷʴʃʒଡ଼ޙಇɁѓ࣮ȋᴥଡ଼ᑎɁᇘޙቼ2ᪿᴦᴩᐥޙ᪋۾ޙҋ
࿂͢ᴩ1997ᴩ273ᬮǿ
71ᴦ ɬʳʽˁʠʵ˂ʪᕻȊɬʫʴɵʽˁʨɮʽʓɁጶཬȋᴩɒȬȭం੓ᴩ1988ᴩ382ᬮǿ
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ɬ˂ʎɁධխȻᴩȰɁျॡᴩȷɑɝᴩʥʫʷʃɁಂᝑɁϕျȻȗș٠ۖɁ˨ȾᴩпȠ̷Ɂ᭴਽ȻȰɁ
ᣵ࢛ɥႆɒҋȬʢʶʕʄʪఙɁʜʯ˂ʨʕʄʪɁజȟ቏ȴᴩȦɁజȞɜʴʣʳʵɬ˂ʎɁ̷ಐढ਽Ȼ
ᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘȟᓹָȠ޴ɞᴩȻȗșʴʣʳʵɬ˂ʎɁျॡȾȷȗȹጳ̿ȪȲǿȰȪȹᴩɷʴʃʒ
ଡ଼Ɂʴʣʳʵˁɬ˂ʎɁεᢷޙᄑͤፋɁˢȷȻȪȹᴩᐥంᜓ᥺ɁᤍщȻȪȹʴʣʳʵɬ˂ʎɁεᢷޙ
ɥႊȗȲա͍ɷʴʃʒଡ଼ྸɬɰɺʃʐɭʖʃȾȝȤɞʴʣʳʵɬ˂ʎɁɷʴʃʒଡ଼ᄑՙ߁Ⱦȷȗȹᣖ
ɌȲǿɑȲᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɁධխȻျॡȻɬɰɺʃʐɭʖʃȾȝȤɞɷʴʃʒଡ଼ᄑՙ߁ɥ᭔ɒȽȟ
ɜᴩ۾ޙɁˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁౕɁ˹ȾᥓᏚȨɟȹȗɞɷʴʃʒଡ଼ૌഈɁ٣ɝ஁Ȼ̾ऻɁᝥᭉᴥʩʍʁʱ
ʽᴦȻȪȹᴩૌഈઆछᐐȟᡵȾȷȤɞɌȠȗȢȷȞɁȈɬʵʃȉᴩȬȽɢȴᴩՙᐼɁȈɬʵʃȉᴩ̷ಐ
ढ਽ɁȈɬʵʃȉᴩᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘɁȈɬʵʃȉᴩঢ়ᇘঢ̷়Ɂ޴းɥᄻൈȻȬɞȈᅺɞᴩ᝙ɞᴩႆȠ
ɞᴩᇏɞᴩᐥ᫜Ⱦ߳ȞɟɞɁˢͶԇȉɁȈɬʵʃȉȾȷȗȹᝲȫȹɒȲǿ
ǽʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈȾȷȗȹᅊҶȾᐎțɞ஽ɂȫɔȹᴩɢɟɢɟɷʴʃ
ʒଡ଼ૌഈɥઆछȬɞଡ଼׆ɂᴩ̷ᩖ˹॑Ɂʜʯ˂ʨʕʄʪȻᇘ˹॑Ɂɷʴʃʒଡ଼Ȼȗș̝ȷɁߦྃᄑȽ
ɕɁɥᑔ௑ȾȪȹ᣹ɓɌȠᤍȾ෥ȸȢȺȕɠșǿɷʴʃʒଡ଼αᐐɁୣȟߵȽȢȽȶȹȠȲ۾ޙȾȝȗ
ȹᴩʜʯ˂ʨʕʄʪɥȰɁಏటጀᇘȻȬɞˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁɵʐɾʴ˂Ɂ˹ȾͱᏚ͇ȤɜɟȽȟɜᴩᐥ
ంɁঢ়ᇘঢ̷়ɥȰɁಏటጀᇘȻȬɞɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺଡ଼ᑎɂᴩɷʴʃʒଡ଼Ɂɬɮʑʽʐɭʐɭɥ܅ɢȭᴩ
ʴʣʳʵɬ˂ʎଡ଼ᑎျॡɥႆȞȬȦȻȟȺȠɞɁȳɠșȞǿȰȪȹᴩɷʴʃʒଡ଼ଡ଼ᑎɁ॒ᛵॴȟჀɢ
ɟȷȷȕɞ̾Ɂ஽͍ᴩɷʴʃʒଡ଼ૌഈɂȗȷɑȺɕ॒εᇼᄻȻȪȹɷʴʃʒଡ଼޶ଡ଼ɁΈ֤ɥ౓ȲȪȹ
ȗȤɞɁȳɠșȞǿȰɁժքɂᴩޙႆȟɷʴʃʒଡ଼ȾᎌɜɟȽȗɛșȾȪȽȟɜɷʴʃʒଡ଼Ɂᅊျɋ
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